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51. JOHDÄNTO
Fysikaalis—kemiallisin määritysmeneteimin suoritetun vesistöjeri
veden laadun seurannan ohella vesihallitus on pyrkinyt tutkimaan
vesistöjen muutosilmiöitä myös hiologisin menetelmin Vanhin
käytetty menetelmä on kasviplanktonbiomassan määrittäminen avo—
vesikaudella. Ensimmäinen koko maan kattava samanaikaisesti suo
ritettu järvien hiomassojen havainnointi suoritettiin vuosina
1963 ja 1965, jolloin rnaataloushallituksen vesiensuojelutoimisto
ja maanviljelysinsinööripiirit ottivat yli 1000 näytettä. Tämän
tutkimuksen ja vanhempien H. Järnefeltin tutkimusten perusteella
vesihallitus valitsi noin 300 näytteenottoasemaa, joilta kesällä
1971 otettiin näytteet kasvipianktonin biomassan määrittämistä
varten. Vesihallituksen tiedotuksia n:o 172:ssa on esitetty täl
löin käytetty näytteenotto- ja laskentamenettely sekä vesihalli
tuksen omaksuma tulosten käsittelytapa ja tutkimuksen tulokset
Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöalueilta. Tässä julkai
sussa esitetään tutkimustulokset muilta vesistöalueiita.
2. NÄYTTEIDEN OTTO JA MIKROSKOPOIMINEN
Vuoden 1971 biomassatutkimuksissa näytteet otettiin kolme kertaa
kesän aikana seuraavasti:
1. näytteenotto lO.—20.6.l97l
2. näytteenotto lO.—20.7.1971
3. näytteenotto 10.—20.8.l971
Tarkka näytteenottoajankohta käy ilmi tutkimustulosten yhteydessä.
Planktonnäytteet on otettu putkinoutajalla koko päällysvesikerrok
sesta, joka on määritetty lämpötilamittauksin. Putkinäyte on se
koitettu huolellisesti muoviämpärissä. NäytteeL on pullotettu
100 mi:n vetoisiin ns. maitonäytepulloihin ja kestävöity forma
liinilla fn, 35 %) käyttäen 5 mi/lOO ml näytettä. Kasviplankton
biomassan määrittäminen on tapahtunut käänteismikroskoopilla
Utermöhl-tekniikkaa käyttäen (Utermöhl 1958)
63. TUTKIMUSTULOSTEN KM ITTELY
Mikroskopoinnin tutkimustulokset saadaan tietokoneelta kahdessa
eri muodossa. Ensimmäinen on normaalissa taksonomisessa järjes
tyksessä oleva listaus. Siinä on järvennimen ja näytteenottajan
jälkeen kasviplanktonin kokonaismäärä ensin kpl/l00 ml ja sitten
kokonaistilavuutena ¶,»/l00 ml). Sen jälkeen ovat vastaavat tie
dot sinilevistä jne. Tämä listaus on kaikista tutkituista näyt-
teistä nähtävissä vesihallituksen vesitutkjmustoimistossa.
Toisena tulostusmuotona on yhdiste]nätaulukko. Ylimpänä tulos
listassa on järven nimi ja vesistäalueen numero. Nimen alla on
ilmoitettu paikan koordinaatit. Seuraavalla rivillä on näytteen
ottopäivämäärä sekä sen alla näytteenottosyvyys. Kasviplankto
nista on sitten koottu pää— ja alaryhmittäinen tarkastelu, missä
on esitetty kunkin kohdalta lajilukunäärä ja paino (käyttäen ti
heysarvona yksinkertaisesti lukua 1,000).
Pää- ja alaryhinien jälkeen on laskettu yhteen kasviplanktontie
dot.
Diversiteettiarvot on laskettu kahdella eri menettelyllä:
Margalef—diversiteej (Marqalef 1958) on saatu kaavasta
(1) d
= nN1’ jossa 5 = lajilukumäärä/loo ml
N = yksilöluRumäärä/loo ml
Hutchinson—diversiteetti (Hutchinson 1967) on seuraavan
kaavan mukainen
5
-w N(2) d
= —L Plog2p jossa
= w
i=l
Ni = i:nen lajin lukumäärä/loo ml
= yksilölukumäärä/loo ml
Seuraavana on esitetty Järnefeltin (1952) kvotienttisysteemin
mukaisesti lasketut 12/0 ja EV/OV—arvot. is 3 On ]askett i
ja O—1ajen suhteelliset osuudet kasvplanaonin kokcnqismäärs
tä. Kvotientti rkastelua jctka”at Centreles/Pennales—tunnus—
luvut, jotka on laskettu sekä 1aji1ukurnäärstä että tilavuusar—
voista.
SeuLaavana yhteenvetotaulukko tarkastelee hajua ja mikua aiheut—
tavia leviä. Ensiksi niistä on esitetty kokonaslajiluku ja
-määrä sekä suhteellinen osuus. Kyseisten levien mahdollista
haitallisuutta on pyritty kuvaamaan ns. hajuindeksillä. Se on
laskettu siter, että kullekin hajua ja/tai makua aiheuttavalle
levälle on määritetty suhteellinen pitoisuus verrattuna sen hai
talliseen arvoon. Esimerkiksi, jos Eudorina-kolonioita on löy
detty näytteestä 160 kpl/l00 ml ja kirjallisuudesta (esim. Seppo—
vaara 1971) saatu kriittinen raja-arvo on 5000 knt/10’ ni, saa
daan tämän levän osalta hajuindeksi 0,02. Laskemalla
kaikkien näytteessä olevien hajua ja/tai makua aiheuttavien le
vien määrien ja ko. lajien kriittisten mAärien väliset osamäärät
yhteen saadaan näytteen hajuindeksi.
4. TUTKIMUSTULOKSET
Seuraavassa on esitetty yhteenvetotaulukot vesistöalueittaln.
Näytteenottopaikat ovat vesistöittäin seuraavat:
NIMI VP VA NRO KOORDINAATIT
HIITOLANJOEN VES ISTÖALUE
Hiitolanjoki, vp 2610 Kyv 0. 276 4—G81288—46570
Simpelejärn, Kontiosaaren syy. Kyv 03 278 4—652890—47240
JUUSTILANJOEN VES ISTÖALUE
Saimaan kanava, rp 2810 Kyv 05 282 4—h762!7—42097
Nuijamaanjärvi as. 2 Y1’v 05 707 4—676140—42252
HOUN1 JOEN VLS ISPVALUE
aakkolanjoki, vp 3010 Kyv 06 283 3—C75384—5726R
Rakkolanjoki as. 6 Kyt Cf’ 284 3—6’;93o—s69a
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NIMI VP VA NRO KOORDINAATIT
URPAL1NJOEN VES ISTÖALUE
Urpalanjoki, vp 3000 Muurikkala Kyv 09 270 3—672773—54940
Urpalanjoki, vp 2900 Suo—Anttila Kyv 09 272 3—675332—54177
VIROJOEN VESISTÖALUE
Virojoki, vp 3020 Kyv 11 269 3—671952—53904
VEHKAJOEN VESISTÖALUE
Vehkajoki, vp 3100, Mullinkoski Kyv 12 268 3—671938—51043
SUMMAJOEN VESISTÖALUE
Sununajoki, vp 3200 Kyv 13 267 3—671726—50557
KOSKENKYLXNJOEN VES ISTÖALUE
Koskenkylänjoki vp 6030 Hev 16 482 3—671076—44208
PORVOONJOEN VES ISTÖALUE
Porvoonjoki vp 6020 Hev 18 481 3—669915—42604
MXNTSÄLXNJOEN VES ISPOALUE
Mäntsälänjoki vp 6010 Hev 19 480 3—669620—42088
VANTAANJOEN VES ISTOALUE
Tuusulanjärvi p. 89 Hev 21 513 2—670330—55818
Vantaanjoki vp 6040 Hev 21 514 2—668130—55434
KARJAANJOEN VESISTÖALUE
Hiidenvesi 90 Hev 23 519 2—669750—50934
Väänteenjoki vp 5800 Hev 23 521 2—669161—50387
Lohjanjärvi syvänne p. 91 Hev 23 523 2—668180—49845
Hormajärvi 154 Hev 23 525 2—668638—50009
Mustionjoki vp 5900 Hev 23 527 2—667093—49092
KISKONJOEN VES ISTÖALUE
Kiskonjoki, vp 6120 Tuv 24 011 2—667296—45249
Kiskonjoki, vp 6111 Tuv 24 541 2—66693’S—4’U18
9NIMI
USKELÄNJOEN VES ISTÖALUE
Uskelanjoki, vp 6101
?ÄP4IONJOEN VESISTÖALUE
Paimionjoki vp 6200
Paimionjoki, vp 6301
VP VA NPO KOORDINAÄTIT
AURAJOEN VESISTÖALUE
Aurajoki, vp 6401 Tuv 28 544 1—670766—57486
LÄAJOEN VES ISTÖALUE
Laajoki, vp 6501 Tuv 31 546 1—673080—54617
SIRPPUJOEN VESISTÖALUE
Sirppujoki, vp 6600 Tuv 32 547 1—674558—53002
EURÄJOEN VESISTÖALUE
Pyhäjärvi
Köyliönj Ervi
Eurajoki, vp 6700
Köyliönjoki, vp 6800
Eurajoki, vp 6900
1—685353—56489
1—685036—54245
1—683215—54587
2—683052—42050
2—683204—42240
Tuv 25 542 2—669812—45230
Hev 27
Tuv 27
18
543
2—672436—47188
2—670640—42738
1-676902—56534
1—677817—57330
1—677804—56326
1—678261—56950
1—678830—53922
T uv
T uv
T u v
Tuv
Tuv
Tav
Tav
T a v
T a v
Tav
34 533
34 538
34 548
34 549
34 550
36 456
36 457
36 460
36 461
36 462
KARVIÄNJOE.N VES ISTÖÄLUE
Karvianjoki, vp $900
Isojärvi p. 1
Noormarkunjoki vp 9000
Karhijärvi p 2
Karhijärvi p 3
ISOJOEN VESISTÖÄLUE
Isoloki vp 9100 (Myllykanava)
NRVIJOEN VESISTÖALUE
Närvijoki, Närpio rts. vp 9200
Vav 37 700 1—690537—52669
Vav 39 701 1—692883—51845
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NIMI VP VA NRO KOORDINÄATIT
LÄIHIÄNJOEN VESISTÖÄLUE
Laihianjoki, Vaasa—Pori mts. vp 9300
KYRÖNJOEN VES ISTÖALUE
Seinäjoki, Katua vp 9500
Kyrönjoki,Skatila vp 9600
Kyrönjoki, Pitkämö vp 9400
LÄPUANJOEN VES ISTiiÄLUE
Lapuanjoki, Kuddnäs, vp 9900
PURMONJOEN VESISTÖÄLUE
Purmonjoki, Bennäs, vp 10000
ÄHTÄVNJOEN VESISTÖALUE
Evijärvi, Ähtävänjoki, vp 10200
Ähtävänjoki, vedenottamo, vp 10300
Evijärvi, syvänne
Lappajärvi 106
PORASJOEN VESISTt’iALUE
Kruunupyynjoki, vp 10400
PERHONJOEN VESISTÖÄLUE
Perhojoki, vp 10600
LESTIJOEN VESISTÖÄLUE
Lestijoki, vp 10700
Lestijoki, vp 10800
Lestijärvi, Jukola VI
KALAJOEN VES ISTÖALUE
Kalajoki, vp 10900
Kalajoki, vp 11000
Vav 41 702 1—699327—53773
Vav 42 697 2—696691—43679
Vav 42 698 1—699916—54476
Vav 42 699 1—694233—57066
Kov 44 656 2—704791—42695
Kov 46 663 2—705417—44251
Kov 47 657 2—702930—47615
Kov 47 660 2—706044—44150
Kov 47 665 2—703470—47360
Vav 47 688 2-701158—48304
Kov 4$ 662 2—706955—45180
Kov 49 667 2—708542—45945
Kov 51 661 2—707506—51280
Kov 51 669 2—710700—48335
Kov 51 678 2—704730—53455
Kov 53 655 2—709102—54525
Kov 53 666 2—712882—49735
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NIMI VP VA NRO KQORDINAÄTIT
PYH)IJOEN VESISTÖÄLUE
Ainalinjärvi 13
Pyhäjärvi, Kirkkoselkä
Pyhäjärvi, vp 11100
Pyhäjärvi, Pyhäselkä
Ccv 54 566
Mcv 54 658
Mcv 54 659
Mcv 54 668
2-712440-56770
3—70 616 5—4 5070
3-7070 58—4497 5
3—704915—44921
SIIKAJOEN VESISTÖÄLUE
Iso Lamujärvi 12 Ccv 57 565 3—710280-46280
OULUJOEN VESISTÖALUE
Kajaaninjoki, vp 12200 Kav 59 014
Hossan3cki, vp 12300 Kav 59 015
Petäisenniska, vp 12100 Ray 59 016
Jylhämä, vp 12800 Xcv 59 583
Culujärvi, Niskanselkä 108 (syv.140) Mcv 59 584
Oulujärvi, rjänse1kä 29 fsyv.105) Ray 59 586
Oulujärvi, Ärjänselkä (syv.139) Xcv 59 587
Oulujärvi, Paltaselkä 16 (syv.138)Kav 59 588
Rehjanselkä (syy. 135) Mcv 59 590
Kiehimänjoki, vp 12700 Ray 59 591
Iijärvi, syy. 137 Xcv 59 592
Emäjoki, vp 12600 Mcv 59 593
Haaponiva, vp 12500 Ray 59 594
Kiantajärvi, vp 12400 Xcv 59 595
Kiantajärvi, syy. 136 Xcv 59 596
Tikkalansalmi, vp 12000 Xcv 59 597
Ontojoki, vp 11900 Ray 59 600
Ontcjärvi, syy. 133 Ray 59 601
Pajakkakoski, vp 11800 Ray 59 602
Lentua, syv 132 Xcv 59 604
Aittokoski, vp 11700 Ray 59 605
Änättijärvi, syy. 131 Xcv 59 606
3—712910—53112
4—723880—47296
3—712546—5 3812
3-716377-48971
3—7 14136—49 971
3—713278—49916
3—713438—51483
3—713592-52282
3—712467-54281
3—714526—54092
3—715490—5 5596
3-716416-56408
4—719540—45118
4—719870—44920
4—721509—45676
3-711854-56109
4—711105-44260
4—711270-46290
4—711430—47585
4—71 2600-476 30
4—714402—49 184
4-715100-49269
IIJOEN VESIST5ALUE
Jonqunjärvi 15
Puhcsjärvi 16
Qijy 61 566
Ouv 61 569
3—724737—51 2(
3-724630—54 3 0
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NIMI VP VA NRO KOORDINAATIT
IIJOEN VESISTOALUE
Kostonjärvi 17 Ouv 61 570 3—729910—56522
Kurkijärvi 18 Ouv 61 571 4—731770—44740
Irnijärvi 20 Ouv 61 573 4—728045—46065
Kerojärvi 21 Ouv 61 574 4—728640—46160
lijärvi 22 Ouv 61 575 4—730320—47130
SIMOJOEN VESISTOALUE
Simojoki Simon as. vp 13500 Lav 64 607 2—728569—54966Simojärvi 1 Lav 64 617 3—733260—50990Simojärvi Välttämönsalmi vp 13400 Lav 64 619 3—733495—49956
KEMIJOEN VESISTUALUE
Lokka L1 Lav 65 010 3—752680—53100
Porttipahta P1 Lav 65 011 3—754218—48968
Luirojoki Tanhua vp 13620 Lav 65 012 3—749300—52300Kemijoki Isohaara vp 14000 Lav 65 608 2—729994—52512Kemijoki Kirkkojyrkämä vp 13900 Lav 65 615 3—737808—44406Raudanjoki 13800 Lav 65 616 3—747461—45905Alasuolijäni Murtoselkä 17 Lav 65 623 3—736236—54200Kemijoki Seitakorva vp 13700 Lav 65 625 3—737605—51592Kemijärvi syy. 1.5 Lav 65 626 3—738485—51575Unarijärvi 1 Lav 65 628 3—745460—44500Kemijoki vp 13600 Lav 65 630 3—744704—52274Kitinen Peurasuvanto vp 13610 Lav 65 631 3—752806—48840Ounasjoki Köngäs vp 13910 Lav 65 632 2—753264—53598Pallasjärvi 21 Lav 65 635 3—754940—50750
TORNIONJOEN VESISTOALUE
Peerajärvi Lav 67 013 1—764526—50424Muonionjoki vp 14110 Lav 67 016 2—757244—46516Tornionjoki Alatornio vp 14300 Lav 67 609 2—730369—50712Tengeliöjoki vp 14200 Lav 67 610 2—736564—48978Miekojärvi 24 Lav 67 611 2—738640—51750Tornionjoki Pello vp 14100 Lav 67 614 2—741205—49935Jerisjärvi Ke1mii.miaten länsipDli Lav 67 634 2—753560—50700Kilpisjärvi syy. 6 Lav 67 642 1—766154—49128
NIMI VP VA NRO KOORDINAATIT
TENOJOEN VESISTÖALUE
Tenojoki Utsjokisuun alap. vp 14500
Utsoki Patoniva vp 14510
PAATSJOEN VESISTÄLUE
Ivalonjoki vp 14410
Paatsjoki Virtaniemi vp 14400
Muddusjärvi Lentolahti 1
Inarinjärvi Joensuunselkä P14
Inarinjärvi Vasikkaselkä P3
KOUTÄJOEN VESISTÖÄLUE
Kirpistä 26
Suininki 27
A1a—Kitka 28
Kitkajärvi Mourusalmi 5
KEMJOEN VESISTÖÄLUE
Joukamojärvi 23
Muojärvi 24
Kuusamojärvi 25
RANNI KKOALUEET
Lapinjärvi 2
Lav 68 644 3—776140—50540
Lav 52 723 3—774460—50080
Lav 71 007 3-761440-51900
Lav 71 009 3—764702—55708
Lav 71 636 3—765300—49550
Lav 71 638 3-763524—52410
Lav 71 641 3-767460-55330
Ouv 73 579 4—732020—48220
Ouv 73 581 4—733040—48100
Ouv 73 582 4—735280—45420
Lav 73 616 3—733390—56454
Ouv 74 576 4—730701—49318
Ouv 74 577 4—731424—48870
Ouv 74 57$ 4-731118-47288
Mcv 81 479 3—672464-45448
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HIIT0LANJOKI. VP 2610
4—681288—46576
VESISTU 3
PVM
SYvfls
15.06.1971
IM
12.07.1971
IM
12.08.1971
IM
LAr MÄÄRÄ —
JTA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS
tA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
HORMOGUNALES
VIHERLEVET
CH LORGPHYT A
VOLVOCALES
TEERASPORAL ES
PROTOCOCtALES
ULOTRICHALE 5
DESMIDIALES
sasaEvÄT
EUGLENOPHY TA
KULTALEVÄT
CHRVSCPHYTA
CHRYSDMONAO INAE
CENTRALES’
PENNALES
KELTARUSKaEVÄt
PYRROPHYTA
CRYPTÖMQNAD!NAF
PERI DI NE 4 E
PL*NKTON YHTEENSÄ
OIVERSITEETIT
NARGALEF
HUTC HE N SON
5 0.00 1.01
3 0.00 0.15
2 0.00 0.86
4 0.00
1 3.02
7 0.00
5 0.00
O 2 0.00 0.26
32 0.09 70.30
7 0.03 24.04
1 0.00 0.55
6 0.03 23.49
63 0.13
6 • 29
3 • 89
2 0.00 1.67
3 Ö.11 82.51
7 0.Ö6 43.12
10 0.03 23.67
18 0.02 15.52
5 0.01 6.25
1 0.01 3.78
4 0.00 2.47
67 0.14
6.61
3.65
13 0.02 9.04
25 o.ozEi.ta
1 :0,O0.t0ä25
3 0.00 .0.13
16 0.01 5.33.
5 0.00 2.60
1 0.OÖ 0.27
32 0.13 65.04
10 0.06 ZSb:7l
12 0.06 2$.54c
10 0.02 7.79
: b%..t
7 0.0447.541
1 0.02 $79
6 0.02 8.75
510
EV/CV
E—LAJIT KOK.MÄÄR$STÄ
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALFS / PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
NAJUA AIHEUTTAVAT L!VÄT
LAJIT
VNTEINFN MXÄRÄ MG/L
* KOKONAISMÄÄRÄSIÄ
H * JU INDEKSI
OOO
6 0.00 2.89
4 0.00
2 0.00
17 0.01 4.40 19 o;oi
8 0.01 6.48
5 0.01 2.55
1.48
0.06
2 • 24
0.61
0.88
2.01
6 • 69
0.76
1.76
2 • 59
0.0!
1.57
1 0.00
1 d.öo
13 0.00
1 0.00
3 0.00
16 0.06
5 9.02
11 0.01
45.24
16.23
8.83
1.
..: W.:t.k ‘
78 0.21
7.38
4.21
2.0 0 3•7 1.6
1.4 0.6 1.1
13.6 5.8 9.6
9.9 10.0 5.1
0.5 0.6 1.2
1.831 1.538 3.t65
36 39 37.
0.05 0.07 0.12
34.15 53.55 56.46
0.0? 0.05 C.05
:4
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SINPELEJÄRVI, KONTIOSAAREN SYV. VESZSTfl 34—682890—47260
PVM 11.06.1971 23.27 1971 17.06 1971SYVYYS O—4N 0..4N n—4M
LAe MÄÄRK tA MÄÄRÄ LA MÄÄRÄ 7JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SENILEVÄT 8 0.02 2.46 11 0.09 13.73 13 0.03 4.00CYANUPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.21 5 0.01 1.06 8 0.03 3.63HCRMOGONAIES 5 0.02 2.23 6 0.08 12.67 5 C.00 0.37
VIHERLEVÄT 16 0.02 1.98 37 0.03 5.43 38 0.04 5.80CHLOROPHYTO
VOLVOC*LES 1 0.00 0.33 1 0.00 0.40TETRASPORALES 2 0.00 0.31 4 0.00 0.63 3 0.00 0.36PROTOCOCCALES 12 0.01 1.49 21 0.02 3.68 25 0.04 4.55ULOTRICHALES 1 0.00 0.00OESMZDIALFS 2 0.00 0.17 10 0.00 0.79 9 0.00 0.49
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.07 4 0.00 0.12EUGLENOPHY TA
KULTALEVÄT 42 0.52 64.27 33 0.43 68.89 60 0.37 47.97CUP YSOPHYTA
CHRYSOMONADINAF 20 0.34 4?.21 13 0.28 45.02 16 0.16 20.63CENTRALFS 12 0.12 15.01 12 0.12 18.34 13 0.20 25.67PENNALES 10 .06 7.05 8 0.03 5.54 11 0.01 1.87
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.25 31.31 8 0.07 11.88 9 0.33 42.10PYRROPHYT 4
C&YPTOMONiCNAE 1 .17 21.19 1 0.C4 6.14 1 0.28 35.88PEPIOINEE 5 0.06 10.12 7 0.04 5.76 6 0.05 6.22
PLAUKTON YHTEENSÄ 72 0.81 91 0.63 104 0.78
DIVERSITEETIT
NARGALEE 5.94 7.90 9.20HUTCHLNSON 2.68 2.65 4.21
E/C 4.3 4.0 8.7VI0V 7.8 6.7 9.5E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 6.8 19.8 16.20—LAJIT KOKSÄÄRXSTÄ 0.9 3.0 1.7
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.2 1.5 1.2TILA VUUS 2.128 3.311 13.707
HAJL’A AIH(ITTAVAT LVÄTLAJ!T 46 43 44YHTEINEN MXÄRÄ MG/L ).50 0.31 0.49t KOKUNATSMÄÄRÄSTÄ 61.65 49.86 62.97HAJUINFiEKST 0.52 0.16 0.21
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SAIMAAN KANAVA, VP 2810 VESIS.T 5
4—676257—42097
PVM 16.Ob 1971 13.37 1971 17.GS [971
SYVYYS 414 414
LA— MÄÄRÄ t— 14— MÄÄRÄ
— 1.4— MÄÄRX —
JIA ‘16/1 OSUUS J14 14611 OSUUS JI6 rOoli CSUJS
SINILEVÄT 10 0.06 1.13 16 0.03 0.35 9 0.04 0.82
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.01 0.20 6 0.02 0.22 7 0.04 0.81
H0RMOGONALES 7 0.05 0.93 10 0.01 0.13 2 0.00 0.01
VIHERLEVÄT 30 0.09.4.82 58 3a4 1.66 48 0.10 ?13CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 4 0.06 1.10 6 0.07 0.66 4 0.04 0.84
TETRASPORALES 3 0.01 0.16 3 0.03 0.30 2 0.00 0.10
PROTOCOCCA1FS
. 19 0.03 0.51 37 0.05 0.51 36 C.C5 1.08
ULOTRICHALES 1 0.00 0.00 5 0.01 0.08 1 C.20 0.00
DESMIOTALES 3 0.00 0.05 7 0.01 0.08 5 C.00 C.10
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.03 8 0.00 0.04 11 0.02 0.33
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 39 6.54 90.69 39 9.27 92.80 34 4.07 86.72
CHRYSCPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 17 1.28 25.57 17 0.41 4.13 14 C.21 4.40
CENTRALES 10 2.79 55.68 9 8.56 85.73 11 3.83 81.66
PENNALES 12 0.47 9.44 13 0.29 2.94 5 C.03 0.66
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.32 6.32 4 0.52 5.17 5 0.47 10.00:
PYRROPHYTA
. -
CRYPTOMONADINAE
. 1 0.31 6.16 1 0.51 5.11 1 0.46 9.86
PERIDINEAE 3 .01 0.17 3 0.01 0.06 4 0.01 :Ø4
PL*NKTON YHTEENSÄ 85 5.01 125 9.99 107 4.69 ‘i:f
DIVERSITEETIT
MARGALEF 6.56 9.32 8.59
HUTCHINSCN 3.59 2.93 2.84
ElO 12.0 18.5 37.0
EV1OV 71.1 1084.4 440.0
E—LAJIT KPK.MÄÄRÄSTX 54.5 87.6 84.0
0—LAJIT K0K.MÄÅRÄStÄ 0.8 C.1 0.2
CENTRALES / PFNNAtES
LAJIT 0.8 0.7 1.2
TILAVUUS 5.899 29.210 123.537
HAJUA AIHFLTTAVAT LEVÄT
LAJIT 48 58 49
YHTEINEN MEÄsÄ MG/L 4.78 9.66 4.48
* KOKONAISMÄÄRÄS1Ä 95.41 96.46 95.45
HAJUINDEKSI 4.65 2.50 1.31
18
NUIJAMAANJÄRVI *5. 2 O VESISTO 5
4—676140—42252
PVM 15.06.1971 19.07.1971 17.08.1971SVV’rvS 0—4 M 0—4 14 0.4 14
14— MÄÄRÄ Z— 1*— MÄÄRÄ — 1*— MÄÄRÄ Z—J1P MG/L OSIJIJS JIA MG/L OSUUS Jii MGfl OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.35 9 0.03 4.46 9 0.02 3.33CYANOPHYH
CHtUCCOCCA1FS 3 0.C0 0.12 4 0.02 2.01 5 C.01 2.C7
1 2.30 0.23 5 0.02 2.45 4 C.0l 1.26
VINERLEVÄT 19 0.01 1.38 48 0.11 13.95 47 0.05 8.94CMLORCPHYTA
VCLV0CA1S 3 0.00 0.54 1 0.00 0.28TETRASPORALES 2 0.00 0.06 4 0.07 9.16 3 0.01 1.00PROTOCOCCALES 13 0.01 1.13 27 0.03 3.35 25 0.02 4.00ULOTRICHALCS 2 0.00 0.02 1 0.00 C.01DESMIDTALC5 4 0.03 0.19 12 0.01 0.69 17 C.02 3.65
SILMILEVÄT 1 0.00 0.02 4 0.00 0.41 4 0.00 0.27UGLENOPNYTA
kULTALEVÄT 22 0.72 89.53 35 0.39 51.35 22 0.38 67.49CN*YSOPHVT A
CHRYSOMCNACThAF 9 0.08 9.49 12 0.14 17.86 7 C.14 25.08CENTRALES 6 0.03 4.03 10 0.23 29.92 9 0.19 34.40PENNALES 7 0.61 76.01 13 0.03 3.59 6 0.04 8.01
KELTARUSK0LEVÄT 2 0.07 8.72 2 0.23 29.82 3 0.11 19.98PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.0! 6.73 1 0.23 29.74 1 0.11 19.32PERTDINEAE 1 0.02 1.99 1 0.00 0.08 2 0.00 0.65
PLANKTON YHTEENSÄ 48 0.80 98 0.76 85 0.56
DIVERSITEETI7
MARGALEF 4.24 8.79 7.82
HUTCHINSON 3.00 4.08 4.15
ElO 11.0 6.5 7.3EVIOV 16.7 14.4 11.0E—LAJIT Kox.MÄÄRÄSTÄ 7.0 26.0 27.60—LAJIT XOK.MAARÄSTÄ 0.4 1.8 2.5
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.9 0.8 1.5TILAVUUS 0.053 8.324 4.293
HAJUA ATHEUTTAV%T LEVKT
LAJIT 31 48 38YHTE!NEN MÅÄ 14611 0.10 0.59 C.48
i KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 87.33 77.65 85.24HAJUINDEKSI 0.47 0.31 0.32
‘9
RAKKOLANJOKE, VP 3010 VESISTO 6
3—675384— 57268
PVM 16.06.1971 13.07.1971 17.08.1971
SYVYYS O,5M Q,3M 1 M
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ —
JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS Jii MG/L OSUUS
SINILEVÄT 5 30.11 76.98 5 0.10 0.06 8 0.13 IØ.9S
CYANOPHYTA
C.HROOCOCCALES 2 0.09 0.23 2 0.00 014
IWRMOGONALES 3 30.02 76.75 5 0.10 0.06 6 0.131O71
VIHERLEVJLT 69 3.46 8.83 46161.06 99.82 40 0.786444
CHLOROPHYTA
V.OLVOCALES 4 0.15 0.40 3 0.05 0.03 2 C.00 .0.39
T.ETRASPORALES 1 0.09 0.23 1 0.02 0.01 1 0.02 IJO
PROTOCOCCALES 42 3.10 7.91 33 0.43 0.27 29 0.26 2jtl
ULOTRICNALES 2146.96 91.09 1 0.48 34.76.
OESMI0IALES 2 0.12 0.29 7 13.59 6.42 7 0.02 1.29
SILMÄLEVÄT 13 0.10 0.25 9 0.02 0.01 10 0.01 1.23
EUGLENOPHYTA
KUCTALEVÄT 15 2.09 5.34
__
0.15 0.10 9 0.272242
CHRYSOPHYTA . .
CHRYSOMONAOINAE 4 0.10 0.24 1 0.02 0.01 2 0.02 1,97
CENTRALES . 3 1.67 4.28 4 0.02 0.01 2 0.22 18.Ö4
PENNALES 6 0.32 0.81 6 0.11 0.07 5 0.03 2.71
KELTARUSKOLEVÄT 2 3.37 8.61 1 0.03 0.02 3. 0.01 9.44
PYRROPHYTA
.
CRYPTOMONAD!NAE 1 3.29 8.41 1 0.03 0.02 1 0.01 0.43
PERIDINEAE 1 0.08 0.20 2 0.00 0.02
PLANKTCN YHTEENSÄ 84 39.12 72161.36 70 1.20
DEVERSITEETIT
MARGALEF 5.70 5.49 . 574
HUTCHINSON 3.58 3.14 3.52
E/O
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄST6 7.7 0.2 10.9
0—LAJET KCk.MÄ$RÄSTE 0.0 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.4 0.7 0.4
TILAVUUS 5.272 0.188 6.655
HAJUA AIHFUTTAVAT LEVÄT 1.:
LAJIT 39 38 30
YHTEINEN MÄÄPÄ MG/1 35.20 14.11 0.23
t KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 89.98 8.75 19.40
HAJUINDFKST 6.72 0.48 0.14
20
RAKKOLANJOKI *5 6 VFSISTO 6
3—615930—56984
PVM 16.Ob.1S71 19.07 197! 17.08.1971SYVYYS 0—4 M 04 M 0-4 14
1?— ‘4’(ÄR4 Z— LA— sÄKR ts’— POKRÄ 1—JiA M6/L OSUUS JIA ‘16/1 OSUUS JIA PGIL OSUUS
SINELEVÄT 8 10.06 44.92 8 8.14 73.79 6 18.68 93.65CYANOPHYT A
CHROCCOCCALFS 2 .3.02 0.11 2 0.02 0.1S 1 C.L1 0.06HORMOGON’IES 6 t..J’t 44.82 6 8.12 73.64 5 18.67 93.6”
VIHERLEVÄT 43 4.21 18.80 36 1.78 16.11 43 C.80 4.52CHLORVPHY 1*
VZVUCALES 2 0.09 0.38 2 0.02 0.21 1 6.00 o.ei
2 u.u1 0.04 2 0.00 0.01 1 6.61 Ö.(6PROTOCOCrA1E5 36 3.58 £7.78 29 1.54 13.93 38 0.6tt 3.02DESMIDIALES 3 3.13 0.60 3 0.22 1.95 3 C.15 0.94
SILMÄLEVÄT 9 0.05 0.22 21 0.26 2.19 13 0.10 0.49EUGLENOPHVT A
KULTALEVÄT 15 6.55 29.24 12 0.25 2.23 8 0.24 1.18CHRYSCPHYTA
CHPYS0MG4CIN*c 2 •;.1. u.45 3 fl.’)5 ‘4C r£NTR4LES 5 4.41 t’.7(; 5 0.14 1.27 ? ‘.C’ t..14PNNAtES 8 2.04 9.09 4 0.05 0.47 4 C.C2 0.11
KELTARUSKOLEVÅT 2 1.53 6.82 2 0.63 5.69 3 0.13 0.65P Y 10 P11 VT
CRYPT0MCPAO1%J4t 1 L.2.s j.5L 1 0.60 5..h 1 L.u4 C.IBP:R1O1Nr 1 3.2) 1.31 1 0.0? 0.?’. 2 L.C’, 6.41
PL*NKTON YHTEENSÄ 77 £2.40 19 11.03 75 19.95
DIVErSITEtTIT
5.43
HbTCHINSON 3.68 3.30 1.81
E/f
EV/CV
E—LAJIT KCK.MÄÄRESTE 23.2 15.6 3.30—IAJTT KPK.MÄÄRXSTÄ C.0 0.0 0.0
CENTKALFS / P’mNAIES
LAJIT 0.6 1.3 0.5TILAVUUS 2.167 2.121 1.272
HAJUA IIIIFUTT1VAT LFVIiT
LAJIT 34 35 32YHTETNFN flkX MG/L 16.61 9.84 IS.24KOKCNAISMÄRXSIÄ 1442 119.16 9E.44H*JUINDE”St ‘.Tb 1.86 2.87
21
URPALANJOKI, VP 3000 NUURIKKALA VESISTO 9
3-672773-54940
PVM 16.06.1971 09.07.1971 16.L8.1971SYVYYS 11 O,5M
14— MÄÄRN Z— 14— MEÄfl t— t— r’KÄRX Z—JIA 96/1 OSUUS J16 (4611 £S”US JIA ‘G/L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.03 5.36 3 0.04 6.28 13 0.10 1043CYANOPHYT%
CHROUCOCCAIES 2 0.D3 4.03 2 0.03 5.35 7 C.10 10.77
HCRMCGONAIFS 2 0.01 1.33 1 0.01 0.93 6 C.OC 0.16
VIHERLEVÄT 34 0.05 7.29 41 0.05 8.02 48 0.10 10.90CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.2C 2 0.01 1.14 1 0.01 0.61
TETRASPORALES 2 0.00 0.29 2 0.00 0.74 2 C.03 3.70
PROTOCOCCALES 22 0.04 6.04 30 0.03 5.70 32 0.05 6.01
ULOTRTCHALES 1 0.0’) 0.01 2 0.00 0.01
OESM!DIAIES 7 0.00 0.75 7 0.00 0.43 ii C.C1 0.57
SILMÄLEVÄT 4 0.00 0.24 16 0.01 1.56 17 0.01 1.08EUGLENOPHY TA
KULTALEVÄT. 33 0.24 38.64 ‘29 0.28 67.89 29. 0a25.t,15CHRYSCPHYTA
CHRYSOMONADINAE 12 0.05 7.38 11 0.14 26.20 9 0.C9 it,oÖ
HETEROCGNTAE 1 0.00 0.34 1 0.00 0.36
CENTRAIES 11 0.15 24.25 10 0.12 19.64 9 C.14 15.39
PENNALES 9 0.1). 6.67 7 0.02 3.68 11 C.02 1.75
KELTARUSKOLEVÄT 2 0.30 48.47 5 0.21 36.26 3 0.46 49.93PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.30 47.94 1 0.19 32.39 1 0.44 48.59
PER IDINEAE
O_
0.00 0.53 4 0.02 3.87 2 9.01
Pt*NKTON YHTEENSÄ 77 0.63 94 0.59 110 C.91
DIVERSTTFFTIT
MARGALFF 6.72 8.28 9.65
HUTCHTNSON 4.06 3.42 4.14
E/O 6.3 12.3 17.5
eviov 13.6 11.0 19.4
E—LAJIT (CK.MÄÄRÄSTE 11.9 17.9 7.8
0—LAJIT kOK.flÄRXSTK 0.9 1.6 0.4
CENTRALES / PFkNA1FS
LAJII 1.2 1.4 C.8
TILAVUUS 3.637 5.330 8.795
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVÄT
1JIT 41 41 44
YHTEINEN MÄÄRÄ ‘4(1/1 0.54 0.39 0.65
* KOKCNATSMflRNSTÄ 86.61 66.70 7C.54
HAJUINDEkSI 0.4, 0.30 C.3P
O 22
URPALANJOKI, VP 2900 SUO—ANTflLA VESISTO 93—615332—54177
PVM 16.06.1971 13.’)7.19fl 16.08.1971sflYYs 1 M O,5M
LA— MEÄRE i— LA— MfEKE 3— LA— I4IIRÄ 1—J!A ‘1011 OSUUS JIA MGfl OSUUS JIA NG/I. CSUUS
SINZLEVÄT 5 0.01 1.96 4 0.00 0.06CY ANOPHYT A
CHROCCOCCALES 2 0.00 0.05
HCR?ILGDNALFS 3 0.01 1.91 4 0.00 0.06
VIHERLEVÄT 21 0.01 3.57 24 2.15 90.32 3 0.01 31.69CHLUROPHY 7 A
VOLVOGALES 4 0.01 2.02 1 0.04 1.69 1 C.0C 15.43TETRASPORALES 2 0.00 0.11
PROTCCOCCALFS 12 0.00 1.32 16 0.01 0.22
ULOflICHALES 1 0.00 0.04
DESMIDIALES 2 0.00 0.08 7 2.11 68.62 2 0.00 16.26
5Ii$MTA 5 0.00 0.31 17 0.09 3.81 3 0.00 3.69
KULTALEVÄT 22 0.26 88.84 11 0.06 2.35 5 0.01 29.11CHRYSGPHYTA
CHRYSOMONA0INAE 9 0.24 82.51 .2 0.04 1.59 1 0.00 9.26HETER0CGNTAE 1 0.00 0.11CENTRALES 4 0.01 1.83 5 0.01 9,47 3 0.CC 15.22PENNALES 8 0.01 4.40 4 0.01 0.29 1 0.00 4.63
KELTARUSKOLEVET 1 0.02 5.32 1 0.08 3.45 1 0.01 35.50PYRROPHYT A
CRYPTOMONACIRAE 1 0.02 5.32 1 0.08 3.65 1 0.0! 35.50
PLANKTON YHTEENSÄ 54 0.29 57 2.38 12 0.03
DIVERSITEET 13
SARGALEF 5.52 5.53 1.31HUTCHINSON 3.33 3.25 2.66
ElO 14.0EVIQV 89.9
E—LAJIT KUk.MAÄRÄSIÄ 6.9 4.3 6.70—LAJIT KCK.MAÄRÄSTÄ 0.1 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.5 1.3 3.0ULAVUUS 0.416 1.607 3.22e
HAJUA AIHrUTTAVAT LEVÄT
LIJIT 30 33 9YHTEINEN M4P MGIL 0.24 2.33 0.02£ KoKNA1SM6AR5TÄ 81.04 97.65 80.48HAJUTNDEKS! 0.13 0.09 C.Cl
2.3
VIROJOKI, VP 3020
3—671952—53904
lii
p viii
syvyys
16.06.1971 09.37.1971
0,5 tI
16.08.1971
LA— MNÄRK z—
JIA lG/L OSUUS
LA— NÄÄR$ t—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄäRÄ 1—
JIA MG/L OSUUS
SE NILEVÄT
C YANOPNY TA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONALES
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOLVOCALES
TETRASPORAL £5
PROTOCOCCAL ES
ULOTRICHALES
DESMIDIALES
SE LNÄLEVÄT
EUGLE NOPH Y Ti
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMUNACINAF
HETEROCONTAE
CENTRALES
P ENNALES
KELTARUSKOL EVÄT
PY RROPHYT A
CRYPTOMONAD INAE
PERI CI NEA E
LIV
EVIOV
E—LAJIT kOK.N6äR$STÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TTLAVUUS
NAJUA AIHFUTTAV4T LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN flÄRÄ 14611
1 KOKONAISM3IÄRÄSJÄ
HAJUINDEKSI
3 0.01 2.17.
4 0.00 0.87
6 0.03 4.54 5 0.01 1.30
3 0.01 1.03 3 0.01 1.14
3 0.02 3.51 2 0.00 0.16
7 0.01 3.fl.
23 0.0t 2.43 OO3$ 0.03 462 20 0.02’
1 0.00 0.20 2 0.01 1.65 3 0.01 348
1 0.00 0.02 2 0.00 0.12 1 0.C0 0.1..
14 0.01 1.07 28 0.02 2.57 8 0.00 14%..
1 0.00 0.12 . .
. J 0.00 0.01
6 3.01 1.02 6 0.00 0.28 7 0.01 3.64
15 6.01 134 16
O
1.42
it 0.28 50.22
12 0.01 OO3OflO
6 0.12
2 0.00
4 0.07
5 0.09
22.15
0.10
12.59
15.37
20 0.15 23.94 14 o.ioiefr
11 0.13 20.42 3 0.07 .4.20.
1 0.00 01)
6 0.02 2.89 3 0.02 073
3 0.00 0.64 7 0.01 3.95
2 0.23 41.48
1 0.22
1 0.02
38.49
2 • 99
‘4 043 68.71
1 0.62 67.68
3 0.01 1.03
PL*NKTON YHTEENSÄ
DI VERSITEETIT
NARGALEE
HUTCHINS0N
63 0.56 “ 83 0.62
3 0.13 :fl,p4.;i:
1 0.LC 38.2.2
2 0.02 8.82
56 0.27
.t ‘‘. .
3. 20
21.0 ..
459.4
..L OO..O
0.0
0.4
.
1.707
6. Ö9
3.06
1.8
0.0
0.8
0.819
32
0.41
72.81
0.18
7.47
2.71
15.0
44.1
4.0
0. 1
2.0
4.497
32
0ö48
76.6 1
0.21
18
0.17
64.61
0.25
:
r
G
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VEHKAJOKI, VP 3100, MULLINKOSKI VESISTÖ 12
3—671g38—51043
PVP 17.06.1971 09.07.1971 12.C8.1971SYVYVS O,5M O,5H 1 II
1*— MÄÄK6 t— LA— MEÄRÄ Z— LA— M$Äfl t—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL CSUUS JIA MG/L 05L4’S
SIPIILEVÄT 4 0.01 3.43 6 0.02 8.34 5 0.01 0.60CVANOPHYTft
CHROUCOCCALES 2 0.01 3.10 4 0.02 8.34 3 0.01 0.52HGRMOGONALE5 2 0.00 0.33 2 C.C0 0.08
VIHERLEVÄT 20 0.02 6.40 31 0.03 8.81 33 1.07 90.67
i CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 1.40 1 0.00 1.18 1 0.00 0.1CTETRASPORALEs 1 0.00 0.05 1 0.00 0.28 1 0.00 0.27PR0TOCOCC.&LES 14 0.01 3.75 22 0.02 6.70 21 0.02 1.29
ULOTRICHALES 1 0.Ou 0.01 1 0.00 0.00DESMID!ALFS 3 0.00 1.19 7 0.00 0.64 q 1.05 88.81
14 0.01 2.90 10 0.00 1.60 6 0.00 0.22
KULTALEVÄT 20 0.19 60.18 17 0.15 52.58 12 0.05 4.37CHRVSOPHVTA
CHRYSOMUNAOINAE 9 0.11 34.11 7 0.14 48.12 5 0.04 3.49WETEROCGNTAF 2 0.00 1.64
CENTPALES 5 0.8 25.21 3 0.00 1.61 3 0.00 0.12PENNALES 6 0.00 0.86 5 0.00 1.21 4 C.01 0.77
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.09 27.09 4 0.08 28.67 3 0.05 4.34PYRROPHYTA
CRYPTOMORAOINAE 1 0.04 13.69 1 0.04 14.52 1 0.05 3.96PERIDINEAE 3 0.04 13.40 3 0.04 16.14 2 C.00 0.39
PLANKTON YHTEENSÄ 62 0.32 66 0.28 59 1.18
01 VERSITEtT!T
MARGALEF 5.66 6.02 5.87HUTCHINSON 3.33 2.68 3.20
11.9 21.0tV/OV 1.1 78.8ELAJIT KCK.MEZRÄ5TÄ 14.0 5.0 O 1.00—LAJIT K0K.MÄÄRÄST$ 12.6 0.1 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT O.d 0.6 0.8
TILAVULIS 29.isd 1.327 0.154
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVKT
LAJIT 31 25 24YHTEiNEN MAÄKX MG/1 0.20 0.07 1.LCt KCKONATSMNÄRXSTÄ 61.49 23.83 93.34HAJUINOEkSI 0.19 0.06 0.04
25
SUHMAJOKI, VP 3200
3—67 1 726—50557
VESISTÖ :
1’ VII
SYVYYS
17.06.1971
0,5 M
09.07.1971
05 M
12.08.1971
III
LA— MÄÄRÄ z—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 1—
JIA MG/L CSIJUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA NGIL OSUUS
SINILEVAT
CYAN0PHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONAL ES
3 0.00 0.18
3 0.00 0.18
8 0.01 4.10
5 0.00 2.29
3 0.00 1.81
7 0.00 4.fl
3 o.äo 1,60
4 0.00 2.41
VI HERLEVAT
CH LOR0PHY 7*
VOL VOCALES
TETRASPORAL E 5
PRGT0COCCAL ES
ULOtRICHALE 5
DESMIDI AL ES
SILMÄLEVÄT
EUGUNOPHYT *
10 0.01 0.9O .9 0.01 5.09 5 060 t.1•j3
KULTALEVÄT.
CHRYSCPHYT *
CHRYSOMONADINAE
C ENTRALE $
PENNALES
KE LTARUSKOL EVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
PERIDINEAE
PL*NKTON YHTEENSÄ
1 0.54 8t.60
1 0.00 0.29
0.11 54.99
1 0.11 52.22
2 0.01 2.77
52 0.20
15 0.05 68J41
2 0.01
5 0.01 zS
6 0.03 3q;.d7-
3 *
1 0.01
2 0.00 .a
52O 0.07
:*f4.’
DIVERSITEETIT
M ARG *1 tE
HUTCHINSCN
Elo
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRESTÄ
0—LAJII KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJET
TILAVUUS
NAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
L AJ 17
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAI SNÄÅRÄSTÄ
HAJUINDEK ST
20
0.12
60.77
0 • 06
21
o • 02
3C.48
0.0!
.2
16 0.01 1.81 18 O01 ±.88 22 0.01 1206
1 0.00 0.34 1 0.00
2 0.00 0.92 1 0Ø
12 0.00 0.51 10 0.00 1.39 14 0.00
1 0.0(
3 0.01 0.97 6 0.00 0.57 5 0.00
2.37
5.40
0.71
1.93
14 010 15.21
3 0.07
6 0.02
,5 0.01
-14 0.07 32.94
II. • 72
3.66
0 • 83
O 3 0.05
4 0.01
7 0.00
24.85
6 • 30
1 • 79
2 0.54 81.89 3
45 0.66
5.06
2.56
4,7
0.0
0.6
3.517
4.09
1.87
2.2
0.0
1.2
4.410
O 25
0 • 56
35.82
0.21
5 • 71
3.93
.13.0
0.0
0.6
0.404
Ot
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KOSKENICYLÄNJOKI VP 6030 VESI STÖ 163—671C76—4420$
PVM 09.06.1971 15.07.1971 17.18.1971SYVYYS 1 M 1 fbi 1 fbi
t; osi3s 5$ MÄRÅ os&s
SINILEVÄT 1 0.00 0.00 5 0.06 1.90 2 0.00 0.11CYANCPHYT?
CI”RCOCOCCALES 2 0.01 0.26 2 C.00 0.11HCRMCGGNALFS 1 a.oo 0.00 3 0.05 1.64
VINERLEVÄT 31 0.18 26.71 23 0.62 18.47 17 0.12 12.92CHLORCPHYTA
V0LVOCALES 5 0.09 12.77 4 0.59 17.57 4 0.08 9.17TETRASPORALES 1 0.00 0.05 1 0.00 0.04 1 0.00 0.03PRØTOC0C(ALES 21 0.08 12.45 17 0.32 3.58 10 C.OC C.23UL0TRICHALES 2 0.01 1.42 1 0.01 0.29DESMTDIALFS 2 0.00 0.02 2 C.03 3.49
SILMÄLEVÄT 8 0.01 1.16 4 0.01 0.21 9 0.07 7.20EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 25 0.32 47.42 13 0.67 20.07 8 0.1$ 19.96CHRYSOPHYTA
CHRYSONONAOINAE 3 0.23 43.62 4 0.61 18.42 4 0.18 19.16CENTRALES 8 3.01 1.79 4 0.02 0.63 2 C.OC 0.27PENNOLES 14 0.08 12.01 5 0.03 1.02 2 C.00 0.5’
KELTARUSKOLEVÄT 1 0.17 24.71 3 1.98 59.35 4 0.55 59.81PYRROPHYTS
CRYPTOMONACINAE 1 0.17 24.71 1 1.97 59.04 1 C.55 59.71PERTDXNF4C 2 0.01 0.31 3 0.Ofl 0.10
PL*NKTON YHTEENSÄ 66 0.68 48 3.34 40 0.92
DIVERSITCETI T
NARGALEF 5.43 3.66 3.44HUTCHINSflN 3.31 2.26 2.11
E/C
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTE 5.6 3.0 9.90—LAJIT $PK.MÄKRÄSTÄ 0.3 0.0 0.0
CENTRALFS / PET4NALESLAJIT 0.6 0.8 1.0TILAVUUS 0.149 0.616 0.503
HAJUA AIH2UTTAVAI LFVÄTLAJIT 31 23 17YHTEINEN MNÄRÄ 140/1 0.33 2.65 C.74* KOKONAISf4$ÄRÄS1Ä 49.11 79.40 80.64HAJUTNDFKST 0.36 2.53 0.49
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PORVO0NJOiI VP 6020 VESISTO te
3—665915—42604
PVM 09.’)6.1971 15.07.1971 17.08.1971SYVYVS 1, 1’
LA— MÄÄkX 1— LA— MÄÄRÄ C— LA— ‘q$ÄRÄ :—
JTA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 0.14 6 0.14 2.45 4 0.09 264
CYANOPHYTA
CHROCCOCCALES 1 0.00 0.03 6 0.14 2.45 4 0.09 2.64
HORMCGPNALFS 1 0.00 0.12
VIHERLEVÄT 17 0.03 5.29 44 1.27 22.17 38 1.89 55.29CHLORCPHYTA
VCLVOCALES 2 0.02 4.43 5 0.2ö 4.61 5 0.53 15.58
TETRASPORALES 1 o.uo 9.02 1 0.01 0.25 1 0.02 0.62
PROTOCOCCALES 12 0.00 0.68 37 0.89 15.44 31 1.33 39.09
DESMIO!ALES 2 2.00 0.16 1 0.11 1.88 1 0.00 0.00
SILMÄLEVÄT 4 0.00 0.21 8 0.04 0.72 11 0.12 3.60EUGLENGPHYTA
KULTALEVÄT 17 0.11 21.16 18 4.12 71.79 16 0.79 23.25CHRYSCPHYTA
CHRYSOMON*CIN4E 6 01:7 12.68 3 1.86 32.30 3 0.66 1938
HETEROCONTAE 1 0.00 oo4
CENTRALES 4 0.03 6.22 4 2.09 36.32 3 C.12 3.58
PENNALES 7 0.01 .26 11 0.18 3.16 9 0.01 0.25
KELTARUSKOLEVÄT 1 0.38 73.20 2 0.16 2.86 3 0.53 15.42PYRROPHYTA
CRYPTOMONACINAF 1 0.38 73.20 1 0.16 2.84 1 0.52 15.29
PERIDINEAE 1 0.00 0.02 2 O.C0 .:Q.j3
PLANKTON YHTEENSÄ 41 0.52 78 5.75 72 3.41 ».
OIVERSITEETIT
MARGALEF 3.74 5.52 !.49
HUTCHINSON 2.7b 2.91 3.42
E/C 10.0EV/OV 43.5 OO
E—LAJIT K0K.MÄXRÄSTE 4.1 13.6 32.0
0—LAJIT KCK.flÄRÄSTÄ 0.1 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJTT 0.6 0.4 C.3
TILA V’J’JS 2.752 11.479 14.253
HAJUA AIHEUTTAVAT LVÄT
LAJIT 19 30 23
YHTEiNEN MÄÄRÄ MG/L 0.44 1.31 1.27
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 8S.31 22.78 37.14
H*JLINDEKSZ 0.11 1.91 0.83
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flNTSALENJOKI VP 6010 VESISTO 193—669620—42068
PVM 09.06.1971 18.08.1971SYVYYS 1 M 0,5 M
LA— MEERK X— LA— MEXRÄ g—JIA ‘IG/t OSUUS JIA NG/L OSUUS
SINILEVÄT 2 0.04 0.92 6 0.00 0.43CVANOPHYTA
CHROCCOCCALES 2 0.04 0.92 4 0.00 0.31HORMUGONiLES 2 0.00 0.13
VEHERLEVÄT 30 1.43 33.21 29 0.08 18.81CHLOROPHYTA
O VGLVOCALES 4 1.41 32.73 6 0.06 14.99PROTOCQCCALES 22 0.02 0.35 21 0.01 3.5QDESMIVTAItS 4 0.01 0.13 2 0.00 0.22
SELNÄLEVÄT 8 0.13 3.12 15 0.04 10.29EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 2.10 48.54 36 0.13 30.26CHRYSOPHYTA
CHRYSOMOhACINAE 10 0.72 16.63 10 0.09 22.27CENTRALES 9 1.37 31.73 9 0.02 3.97PENNALES 9 .0l 0.18 17 0.02 4.02
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.61 14.21 4 0.17 40.22PYRRCPHYTA
CRYPTOMONAVINAE 1 0.54 12.52 1 0.16 38.44
PERICINEAE 2 0.07 1.69 3 0.01 1.77
PL*NKT0N YHTEENSÄ 71 4.32 90 0.42
DIVERSITET1 T
NARGALEF 5.21 8.26
HUTCHINSLN 2.22 3.84
ElO 14.EVIOV 9.
‘!—LAJTT KCK.NAERÄSTÄ 4.6 20.30—LAJIT KOK.MflRÄSTÄ 0.0 2.1
CENTRALES ! PENNALES
LAJI1 1.0 0.5TILAVUUS 173.263 0.988
HAJUA ATHFUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 35 40YHTEINEN MÄÄRÄ MGlL 2.07 0.29Z KOKON4ISMÄNRÄSTÄ 47.92 70.44HAJUINDEkSI 1.15 0.81
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TUUSULANJÄRVI P. 89
2—610330—55818
VESESTO 21
PV M
SYVYYS
15.gt71 15.07.1971
0—8 M
13.08.1971
0—10 M
1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA . MG/L OSUUS
1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SE NELEVÄT
CY*NOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONAL ES
VIHERLEVÄT
CH LORCPHY T *
VOL VOCALES
TETRASPORAL ES
PROTOCOCCALES
ULOTRICHALES
DESMIDI ALES
SE LNÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
7 0.13 0.62 - 7 0.04 0.18 5 0ÖV’öö%.
KE LTARUSKOL EVÄT
PYRROPHYfl
CRYPTOMONACINAE
PERIOINEAE
PL*NKTON YHTEENSÄ
.5 .7.68 37.68
1 7.34 36.02
4 0.34 1.66
89 20.37
3 079 : 3.68
1 0.78 3.67
2 0.00 0.01
87 21.37
4.
1 0.10 ö6E
3 0..C0
5 35
j:. Ur
DI VERSITEET IT
M*RGAIEF
HUTCHINSON
6 • 3.5
2 • 92
6.19
2.49
4.01
1.85
ElO
EV/OV
E—LAJIT K0K.M»RÄSTE
0—LAJIT kOK.flÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
TILA VUUS
.5.2
0. 0
.8 • 1
0.0
24.0
0.0
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVZT
LAJIT
YHTEINEN MÄZRÄ MG/L
2 KOKCNAI SM»RÄSIÄ
HAJUINDEYS!
38 37
20.04
93.81
4.69
7 0.03 0.15 14 1.33 6.22 11 4.82 31J5.
2 0.00 0.01 6 0.03 0.15 3 0.00 0.02
5 0.03 0.14 8 1.30 6.07 8 4.81 31.06
49 0.80 3.93 46 1.50 7.01 27 0.fl :.gjyp
1 0.38 1.84 4 0.11 0.51 1 0.01 O04
3 0.00 0.02 3 0.02 0.09
38 0.35 1.73 31 1.29 6.02 22 0.09 . 0,60
1 0.00 (i.01 .
6 007 0.34 8 0.08 0.39 4 0.01 0.Ö7
KULTALEVÄT 21 11.74 57.62 . 17 17.71 82.91 7 jQt47 Ø,49:
CHRYSCPHYTA . . . -w
CHRYSOMONA0INAE 5 0.18 0.89 1 0.11 0.52 1 0.00 0QQ
CENTRALES 4 11.50 56.47 8 17.59 82.33 3 10.46 6745
PENNALES 12 0.05 0.26 8 0.01 6.06 3 0.Ö1 O4
0.3 1.0 1.0
218.505 1484.822 1743.400
19 • 42
95. 34
4 • 66
30
15.41
99.37
4.14
30
VANTAANJON! VP 6040 VFSISTO 212—668130—55434
PVM 09.06.1971 18.08.1971SYVYYS 1 ‘4 0,5 ‘4
LA— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ *—JIA MGL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.08 0.94 11 0.42 2.71CYANOPHYTA
CHROCCOCCALES 2 0.05 0.61 8 0.41 2.69HORMOGONLES 4 0.33 0.33 3 0.00 0.02
VEHERLEVÄT 52 2.95 35.81 58 3.24 21.03CHLOROPHY TA
VQLVOCALES 6 0.46 5.63 6 0.39 2.51TETRASPORALES 1 0.00 0.00PRCTOCOCCALES 42 1.94 23.55 44 1.45 9.36ULOTRICHALES 1 0.00 0.04 2 1.35 8.760ESMIDIALS 3 0.54 6.60 5 0.06 0.38
SIUIÄLEVÄT 17 0.41 5.02 19 0.50 3.23EUGLENOPHVTA
KULTaEVÄT 30 3.65 44.27 19 10.33 67.03CHRYSOPHYTA
CHKYSOMONAOINAE 10 0.34 4.18 4 0.20 1.31CENTRALES 9 3.00 3o.41 8 9.01 58.49PENNALES 11 0.30 3.68 7 1.11 7.23
KELTARUSKOLEVÄT 3 1.15 13.95 5 0.92 6.00fl RROPHYT A
CR4VPT0MOtsACItAE 1 1.11 13.48 1 0.91 5.89PERIOINEAE 2 0.04 0.47 4 0.02 0.10
PLANKTON YHTEENSÄ 108 8.24 112 15.41
DIVERSITEETIT
NARGALEF 7.66 7.37HUTCHINSUN 4.21 2.83
ElO 43.0EV/CV 1554.6EeLAJIT KO?K.M$ERÄSTE 26.8 12.1OLAJIT KCK.PÄÄRÄSTÄ 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALESLAJfl 0.3 1.1
TELAVUUS 9.901 8.088
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVÄTLAJET 45 50YHTEINEN NÄkE MG/L 6.02 6.60
* KOKONAISMflRZSTÄ 73.04 29.86HAJUINDEKSI 6.15 3.20
31
9IIDENVESI 90 VESEST1’ 23
2—66S7S0—’ 0934
PVM 10. 6.1971 14.G7.1971 1 . 1971
SYVYYS ‘1 O-&M
LA— MÄÄRA 1— LA— MAÄRA E— LA— u44q) —
JEA MG/L OSUUS JEA MG/L CSUUS JIA tG/L OSJUS
TS ..‘ IT 3 0.00 0.01 4 0.01 2.16 5 0.G2 1.82
A
Lr GL PCLALES 1 3.00 .01 1 0.01 1.33 4 0.02 0.99
“6 N0L5 2 0.00 3.01 3 0.20 2.83 1 e.co 0.03
VIHCRL5VAT 24 0.20 1.00 20 0.01 1.81 48 0.06 3.42
C ‘1 Y’
2 0.08 0.38 2 0.00 0.55 5 0.01 0.3°
TflRAPCKAL’S 1 0.01 0.03 1 0.C’) 0.06 3 0.CC 0.26
ITUCCCALFS 18 0.12 0.58 15 0.00 1.C3 30 0.04 2.02
:s’ D ALES 3 ‘hOO 0.01 2 0.00 0.1) 10 0.01 0.78
3 0.00 0.00 1 0.00 0.02 3 0.00 0.15
kUTALV41 29 18.23 90.88 20 0.10 23.12 33 1.09 60.67
CH( ‘SlPHYTA
CFR C4ONACIIsfl 8 2.53 2.64 7 0.3 6.60 8 0.13 7.24
1 Tf LaNTAE 1 0.00 0.02
ENflAIS 9 17.13 85.40 5 0.06 13.59 12 C 74 41.32
L- t’ALFS 14 0.57 4.84 8 0.01 2.4 12 0.22 12.08
EtTARUSK0LFV4T 8 1.63 8.11 6 0.33 72.86 8 0.62 36.73
PYkROPIYTA
c&YPILMUNAOTNAF 1 1.56 7.76 1 0.31 69.13 1 C.5C 27.93
PE1OI F 1 ‘3.01 0.35 5 0.02 3.fl 7 0.14 6.8
PL*I*TON YHTEENSÄ 67 20.06 51 0.45 97 1.79
DIVERSITErT IT
MflGPLFF 4.70 4.84 8.16
11.17 HINSt” 3.22 3.14 3.74
9.5 14.C
EV/OV 369.3 191.8
E—tAjIT kOiC.MsÄRÄSTÄ 6.9 5.6 34C
9 øJT KrK.flÄRÄSTA 0.0 0.0 0.2
CCNTRILES / PCNNALES
LAJTT 0.$ 0.6 1.0
TELRVIIIIS 33.061 4.627 3.420
F’4J 4 AIHFUTTAVAT LEVAT
..AJLT 37 29 44
YTE MN MAIRE M,/L 19.03 0.39
%IATewaAK$’T? 34.R7 87.78 77.5
,,$JtIM»SE 4.31 0.15 (‘.50
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vÄÄNTEENJOKI VP 5800
2—665161—50367 VESI 578 23
PVM
SYVYYS 11.06.197114
07.07.1971
1t4
19.08.1971IM
14— MÄÄRÄ t—JIA MGL OSUUS 1*— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS LA— M$6RX 2—JIA I’G/L OSUUS
SIN13EVÄTCYANPHYT 4
CHROOCOCCALFS
HURMOGUNAL ES
1 0.01 0.28
1 0.01 0.28
2 0.00 0.59
1 0.00 0.50
1 0.00 0.09
6 0.00 1.25
4 0.00 1.15
2 0.00 0.10
fiMERLEVÄ 7CHLOROPHYT *
VOL VCCALFS
TETRASPORALE £
PRGTDCOCCALES
ULOTRICHALES
DESMIDIALES
16 0.12 6.77
3 0.00
1 0.00 0.03 2 0.00
13 0.12 6.68 10 0.02
2 0.02
2 0.00 (.06 8 0.00
O SILISÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA 3 0.05 2.92 5 0.00 0.47 4 0.01 3.11
KIM. TALEVÄ 7
CHPYSOPHYT A
CI4RVSOMGhACTKAE
HETEROCONTM!
CENT RAL £5
PENNALES
22 0.09 34.07
5 0.04 14.08
7 0.04 15.19
1C 0.01 4.8’
KELTARUSKOLEVÄTPYRROPHYTA
CRYPTONON AC INAE
PERIDINEAF
4 0.20 11.25
1 0.19 10.86
3 0.01 0.39
6 0.23 44.68
1 0.22 43.31
5 0.01 1.31
9 0.15 55.99
1 0.11 41.96
8 0.04 14.03
PLANKTON YHTEENSÄ
OIVERSITEETIT
MARGA 1FF
HUTCHINSON
45 1.78
3 • 50
3.00
62 0.51
5 • 43
2.71
70 0.27
6.95
3.50
ElO
LV iov
E—LAJIT KGK.MAÄRZSIÄ
0—L*JIT KOK.f’ÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALESL *J 1 T
TILA VUUS
4.3
49.7
6.3
0.1
0.4
5.100
14
1.16
f,5. 3a
0.55
13.0
662.4
4.2
0.0
0.4
0 • 234
25
0.25
49.81
0.10
0.7
3.167
33
0.19
70.17
0.07
25 0.04 7.60 29 0.02 5.58
0.50
0.10
3.06
3 • 48
0.45
3 C.OC
3 0.00
14 0.01
2 C.00
7 C.00
0.72
0.61
2.98
0.52
0.74
21 1.40 78.77 24 0.24 46.65
6 0.41 22.76 2 0.14 27.941 0.00 U.04 1 0.00 0.034 0.83 46.80 6 0.02 3.54
10 0.16 9.17 15 0.08 15.14
9.5
£9.5
16.4
0.6
‘tAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTL AJ 1 T
YHTEINEN MÄÄRÄ 146/1
* KOKONAJSMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEN S 1
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LOHJA$,JÄR.VI SYVÄNNE P. 91
2-668180—49845
VFSISTC .23
PVM
SYVYYS
10.06.1971.
‘0-6 M
16.07.1971
0—8 14
09.08.1971
0—8 I4
51 NILEVÄT
CV ANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONA 1 ES
VI HERLEVÄT
CH LOROPHYTA
VOL VOCAL ES
TETRASPORAL ES
PROTOCOCCAL ES
ULOTRICHALES
DESMIDIALES
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHVTA
KULTALEVÄT
CHRVSOPHVTA
C HRYSOMONAO INAE
H ETERCCONYA E
CENTRALES
PENNALES
KE LTARUSKOLE VÄT
PY RROPHYTA
CRVPTOMONAOINAE
PERI 0 IN EA E
PL*NKTON YHTEENSÄ
01 VERSITEETIT
MARGALEE
HUTCHI NSON
9OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI? KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
HAJUA AIHFUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
* KOKCNAT SM$ÄRESfl
HAJUINDEK SI
5 0.00 0.08
28 281 85.44
0.27; 8.11
10 oas 11.58
10 2.16 65.76
5 o4 12.10
0.39 11.89
6 0.01 0.21
76 3.2
5 • 38
1.99
6I:2
8.8
0.0
1.0
0.176
37
0.96
29.91
1.17
:7O
0.62 70.84
.1 0.56 64.33
6 0.06 6.51
2
53 0.88
0.7
10.792
18
0.64
72.56
0.51
0.01 ! 1.13 .:‘
C.01 1.00
0.00 0.13
10 0.01 0d5$’
38 0.93 73S&%
.17 0.73 58.24 ::
1 C.00 Ø..fl:
8 0.03 2j1%;
12 0.17 13.54
iL.
9 0.22 17fl1’
,
2 0.16 12ö7%.i
7 0.06 4.97
52
1.00
79.20
2 • 59
LA— MXÄRÄ 1—
JIA MG/L OSUUS
0.92.. 0.66
LA— MURÄ *—
J!A MGIL CSUUS
3 0.02
4 0.01
LA— MÄÄRÄ z—
JIA MGIL OSUUS
0.50
0.16
31 0.96 1.72
4 0.01 1.07 15
3 0.01 1.02 11
1 0.0Ö 0.05 . 4
25 033 2.92
. 4 0.01 0.21 1 0.00
3 0.ÖÖ 0,07 1 0.00.
.U 045 1.44 16 0.02
0.13
O • 20
1.92
69 0.08
4 0.00
5 0.02
43 0.04
2 0.00
15 O.G1
6.62’ r
0.32
1.92
3.16
0.05
1.167 0.Oi 0.67
3 0.00 .0.07
14 0.22 25.11
70.2:0
2 0.00
.2 0.02
3 0.00
22.87
0..06
1.99
0.18
161 1.26
: ..j4) !
11.42 :4)tL .‘
3.91
4.34
1.68
14fl:9
.5•3
00
38:9
50.0
0.1
g :
.4
0.7
0.158
1 &
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HORNAJÄRVI 154
2—66 £t3d— 50009
vEstsTb 23
PVM
SYVYYS 10fg ‘r1 14.&3c 17.08.19710—8 I’I
LA— MÄÄRÄ %—
JIA MGfL OSUUS
LA— MNÄRX z—
JIA MG/t CSUUS
1*— maan z—
JTA P611 OSUUS
Si tilL EVA!CYANCPHYTA
CHROOCOCC*LES
KORMOGON M. £5
4 0.00 0.28
3 0.00 0.22
1 0.00 0.06
6 0.01 4.90
5 0.01 4.33
1 0.00 0.57
14 0.19 27.68
7 C.15 22.66
7 0.03 5.02
VI HERLEVÄT
CNLOROPHY 7*
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTGCOCCAL ES
DESHIDIALFS
51 tsAliVÄT
EUGLENOPHVT* 1 0.00 0.01 2 0.00 0.03
KELTARUSKOL EVÄT
PYØROPHflA
CRYPTOMONAO INAE
PER! DINEAE
5 0.05 7.36
1 0.04 5.71
4 0.01 1.65
4 0.02 12.46
1 0.01 6.45
3 0.01 6.01
4 0.02 2.65
O PLANKTON YHTEENSÄ
OIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHI NSCN
58 0.68
5.12
2.81
65 0.16
6.27
3.64
75 0.67
6.91
3.58
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.PÄÄRÄST$
0—LAJIT KOK .MÄÄRÄSTÄ
CENTRALFS / PENNALESLAJi 7
TILAVUUS
NAJUA AiHEUTTAVAT LEVETLAJIT
YHTEINEP. flÄRX MGIL
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUI NDEKSI
0.8
39.249
22
0.53
18.15
0.17
1.0
5.746
22
0.07
44.25
0.05
4.0
2C • 2
l0.c
0.5
1.2
8 • 851
29
C.45
66 • 84
0.58
29 0.03 4.66 39 0.04 25.07 36 0.14 20.26
1 0.00 0.17 1 0.00 1.40 2 C.0I 1.952 0.00 0.04 4 0.01 8.45 3 0.01 1.9719 0.02 3.16 27 0.02 14.43 23 C.05 14.007 0.01 1.09 7 0.00 0.80 8 C.02 2.34
KULTALEVÄT 19 0.59 87.89 16 0.09 57.57 19 0.33 49.58CHRVSOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 3 0.11 15.72 7 0.05 30.57 4 0.31 45.70HETEROCONT*E 2 0.00 0.56 1 0.00 2.40 2 0.00 0.38CENTRALFS 6 0.47 69.83 4 0.03 20.95 7 C.02 3.141 PENNALES 8 0.01 1.78 6 0.01 3.65 6 0.00 0.35
3.3
0.5
2.5
5.4
1.
0.
1.6
9.9
35
MUS’IONJOKI V 5900
—6’ 7i, 3•49’4
pvu
%Yfl’S
11.s .lflt
1’1
sl.07.1 ‘j7j
1$
VFSTSTO 23
1* MÄ1 £—
JH Mk11 OSUUS
ts— M¾ARÄ £—
JIA MG/L CS’JJS
ts— MAAPE 2—
JIA WGI OSUUS
StNat Xi
YA
C4 LC(LeALFS
1 kM.. (S% $
5! LNALEVAT
CU& N(PHY
6 0.00 0.05 5 0.00 0.31 7 C.01 0.69
KELTARUSKOLEVÄT
PVRRL PHVTA
CRV Tu1GhAtt%
pKaL I9tAt
7 0.46 21.53
.1 0.44 19.44
6 ).05 .o9
9 0.42 32.33
1 0.25 19.35
8 0.17 12.98
3 0.31 18.60
1 C.3 17.56
2 0.01 0.85
PLANKTON YHTEENSÄ 93 2.25
7.23
2.59
82 1.31
6 • 86
2.16
103 1.70
8 • 36
3 • 80
Fil
EVICV
Ce?t KtK.VAARÄSTI
0—LAJIT yf.k.MAÄUS1A
CENTRALLS / PkMIALES
T
T ILAVUUS
17.0
132.4
15.4
0.1
1.0
0.121
42
O • 92
41.00
0. bo
32.0
35.7
4.5
0.1
0.3
0.110
2q
0.40
3Q.R4
0.25
34 • 0
9C6.1
14.C
0.0
1.1
0.114
36
C.97
57.11
1 .76
VI HERLEVAT
CHLOPL°HYIA
VLLVLAL ES
lEIRI $POD’ fS
ipp CL’ C .11. 3
1CT’ c’nLs
)5.5 4O Es
6 0.01 0.31 8 0.04 3.14 12 C.10 5.84
3 0.01 0.24 4 0.01 0.81 1C C.1C 5.80
3 .1.0’) 0.08 6 0.03 2.33 2 (.00 0.04
36 0.15 6.52 42 0.38 28.97 57 0.24 14.13
3
2
26
2
3
o.a,
0.10
o •
3.01
‘1 • 00
0.19
4.26
1.33
0.65
L.08
1
3
32
1
5
0.00
0.02
0.03
0.31
0.01
0.17
1 • 68
2.54
23.67
0.91
2 C.01
2 C.06
38 C.1L
1 C.C4
14 C.C1
0.51
3.79
6.53
2.56
0.73
ULIALEVAT
-IRYSI PHVTA
LHkysu%IowAr!N%L
LENnALE 5
PFN’UL 5
38 1.61 71.59
14 0.30
12 0.14
12 1.17
16 0.46 35.25 24 1.04 60.93
13.36 6 0.41 31.60 5 C.32 18.65
6.27 3 0.00 0.36 8 C.07 6.34
51.46 9 0.04 3.29 7 C.65 37.95
DIVFRSI1F tT’T
NARGALFF
HUTCHINSON
AJU’ AINtUTTAVAI LFVAT
AJI T
YHTEDt% 4ZÄRA M,/t
C 1CKCNA’SM*I(IIIiSTC
IAJUINP k5
36
KISKONJOKI, VP 6120 VFSI STti 242—tt 1296—45249
PVM 11.06.1971 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 114 114
LA— 4ÄÄRX :— u— MÄÄRÄ 1— 1*— tfl4fl :—JIA MGfl. OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA WG/L CSUUS
SINILEVÄT 2 0.01 0.29 5 0.13 5.09 1 0.00 0.08CYANLPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.01 0.26 3 0.11 6.23 1 C.00 0.08HORMOGONALES 1 0.00 0.02 2 0.02 0.86
VIHERLEVÄT 26 1.13 58.68 37 1.06 40.40 26 0.35 52.32CHLOROPHY T *
VOLVOCALES 6 0.52 21.16 2 0.37 16.60 6 O.C7 10.52TETRASPORALES 2 0.00 0.07 1 0.00 0.17PR00C0CCAtES 15 ‘).09 4.61 30 0.65 25.16 15 C.C2 3.16ULOTRICHAI..ES 2 0.51 26.79
DESMIDIALES 5 0.00 0.12 3 0.01 0.58 6 0.26 38.48
SILMELEVÄT 14 0.09 4.85 15 0.43 16.63 9 0.07 9.69EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 16 0.47 24.39 14 0.80 31.01 10 0.17 25.53CHRYSCPHYT *
CHRYSOMONACINAF 2 3.21 13.73 3 0.18 7.15 1 C.03 4.96CENTRALES 4 3.22 11.39 4 0.56 21.85 4 C.13 19.51PENNALES 10 0.04 2.27 7 0.05 2.01 5 C.C1 1.08
KELTARUSKOLEVÄr 5 0.23 11.79 3 0.18 6.87 3 0.08 12.39PYRROPHYT*
CRYPTOMONADINAE 1 0.22 11.40 1 0.17 6.53 1 C.03 4.21PERIOINFAE 4 0.01 0.39 2 0.01 Q.34 2 C.05 8.18
Pt*NKTON YHTEENSÄ 63 1.92 74 2.57 45 0.67
DIVERSITFFTIT
N*RG*LEF 5.13 5.58 4.65HUTCHINSflN 3.35 3.91 3.74
ElO
EVflV
E—LAJIT KOK.WÄÄRÄSTN 5.2 28.1 29.1OeL*JIT KOK.’IÄÄRÄSTÄ 0.0 0.0 0.0
CENTRALFS / PENN*LES
LAJIT 0.4 0.6 0.8TILAVUUS 5.014 10.875 18.GE7
HAJUA *LHCUTTØVAT LFVXT
LAJIT 27 32 24YHTEINEN MaÄPÄ MrIL 1.JG 1.51 C.50* KOKONAISM»RÄSIÄ 57.14 58.73 75.15HAJUINDEKSI 3.70 2.36 0.50
37
KISKONJOKI, VP 6111
2”666935”453 18
VESI STt) 24
PVN
sYVflS
O 12.06.1971
O 0—1,3 Ii
12.67.1971
0—1,3 M
10.06.1971
0—1,3 14
LA— MÄÄRÄ 4—
JI A MG/L (‘SUUS
LA— MUR6 4—
JI) 140/1 OSUUS
LA— MflRh E—
JIA MG/L OSUUS
SE NE LEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL £5
HCRNOGCNALES
O 4 0.06 4.83
3 0.u6 4.82
1 0.00 0.01
5 0.03 14.31
3 0.03 13.85
2 0.00 0.46
2
2 0.000
VIHERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOLVOCALWS
TETRASPORAL ES
PROTOCOCCALFS
ULOTRICHAL E 5
DESMI DI ALES
SILMÄLEVÄT
EUGLEN0PHYTA
8 0.01 0.68 5 0.00 0.73 5 6oö!%.8s
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
ChRYSOMONAOINAE
HEi EROCONT A E
CENTRAIES
P ENN AL E 5
KE LTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPT0M0NADINU
PER IDINEAF
12 0.0642.42
3 ob.%wö2
1 C.00 t.ös
2 C.C1 1.52
6 C.O3 6.20
3 q23;%j47
1 OCl8IO19
2 0.05 10.17
PLANKION YHTEENSÄ
DI VERSITPTIT
MARGALEF
HUTCHINS CN
89 1.23
7.51
3.10
62 0.23
6 • 06
3.16
59
5 • 30
2.C7
E/C
EV/OV
E—LAJIT KOK.na,dSTE
0—LAJIT KnK.M»4si;
CENTRALLS / PENNAIFS
LAJI
T 1 L A VUU 5
HAJUA AH’UTTAV4i ISVXT
LAJI
YHTEINEN MÄÄRA M(./L
KCKONATSMÄÄRÄSTK
HAJuINDrK 51
56 J
A.c
0.246
qd;’
24
C.23
4.8 • 37
0.14
49 0.11 9.30 38 0.03 14.38 37 0.19 8.56
3 0.05 3.84 2 0.01 2.80 2 o.cöØ.3,
1 0.’?0 0.09 1 0.00 3.09 1 0.01 ‘1.39
25 D.Ob 4.66 23 0.02 8.52 18 0.15 30.86
3 0.3i 0.08 2 C.00 0.57
17 0.01 0.62 12 0.01 2.98 14 0.C30 5.38
11 0.04 15.7622 0.31 24.96
6 0.5 20.41
5 3.01 1.08
11 3.04 3.41
6 0.74 60.23
1 0.10 7.25
5 0.04 .se
1 0.03
2 0.00
2 3.00
6 0.03
13.54
0.31
0 • 20
1.71
3 0.13 54.82
1 0.13 54.51
2 0.OC 0.31
‘ 2.6 4.8
0.0
0.5 0.3
0.311 0.119
36 23
0.811 0.14
11.34 60.53
0.49 0.01
38
USKELANJOKI, VP 6101 VESI S 252—669812—45230
PVM 11.06.1971 12.07.1971 10.02.1911SYVYYS 114 114 114
tA— ME4RÄ Z— LA— MÄÄP?I t— LA- MÄÄRX :—JTA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA PG1L CSUUS
SENILEVAT 7 0.20 5.55 4 0.02 0.69 1 0.00 3.06
O CYANCPHYTA
O CHROOCOCCALES 4 0.13 3.69 3 0.07 0.68 1 C.00 .fl6HOMMOGONALES 3 0.01 1.85 1 0.OC 0.01
VIHfRLEVXT 26 0.78 21.55 33 0.96 36.83 24 0.67 2604CHLOROPHY T *
vavocats 2 0.39 10.82 2 0.46 17.77 2 0.46 fl.32TflASPQRALES 2 0.OL u.33 2 C.O1PRC1CCOCCALES 18 0.35 9.71 25 0.46 17.66 11 C.21 .52
O UL0TRICHALES 1 0.00 .C1DESMIDIALES 4 0.03 0.69 6 0.04 1.41 2 0.00 .01
nUOELEVET 6 0.43 11.96 9 0.48 18.45 7 0.70 2686WGL ENOP HYT A
IW*TALEVÄT 13 1.29 35.57 11 0.61 15.96 7 1.13 3.3OCHflSOPHYT*
CHRYSOM9N*OINAI 2 0.50 13.86 1 0.11 4.31 1 0.01 2.10£ENTRAS 5 0.6b 18.04 4 0.21 8.25 3 1.04 32.6!PENN4LES 6 0.13 3.68 6 0.05 3.38 3 0.02 ‘i.58
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.92 25.31 4 0.73 28.09 1 0.69 2.74PVRRCPHVTA
CRVPTOMONAQINAf 1 3.80 21.91 1 0.10 3.96 1 0.39 1’.lOPERIDINEAE 2 0.12 3.39 3 0.63 24.13 2 C.31 ‘2.64
PLANKTON VHTEENÄ 55. 3.63 61 2.60 ,2 3.19
OIVERSITEFTIT
MMGALEf 4.18 4.81 3.3PHUTCH!N$ON 3.94 4.35 4.11
ElO 14.0EVIØV . 3956.5E—LAJIT KCK.PÄÄflSTE 22.5 15.3 37.50—LAJIT flOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.0 0.0
CENTRALES / PENflLES
LAJIT 0.8 0.7 1.0TILAVULIS 4.906 2.439 56.121
I4AJ1M AIHEUTTAVAT LEVET
LMIT 28 27 16VHTEINCN wÄÄfl MG/L 2.27 1.00 2.03
* KCKONAISMflRÄSTÄ 62.5e 38.39 63.52HAJU!NDEKST 1.16 0.72
.17
39
PAIMIONJOFI VP 6200
2—612436—47Jea
PVP
SYvfls
11.06.1971IM
08.07.1911
VEStSTU 27
LA— ‘IÄÄqÄ :—
JI MGfl OSUUS
IA— MÄÄRÄ c—
JIA MG/L CS”US
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
HCRMOGONALE 5
1 0.01 0.55
1 0.01 (.55
5 0.00 0.06
5 0.30 0.06
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VCLVOCALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCAL ES
DESMIDI ALES
13 0.05 3.73
4 0.04 2.75 6 0.04
2 0.00
7 0.01 0.79 17 0.09
2 0.00 0.19 3 0.12
0.51
o • 00
1.18
1 • 50
51 LNÄLEVÄT
EUGLENOPHY TA
9 0.25 18.05 6 0.04 0.48
KULTALEVÄT
CHRY SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
CENTRALES
PENNALE 5
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONACINAE
PEPIDINEAE
PL*NkTON YHTEENSÄ
OIVERSITEETIT
MARGALEF
HLTCHII’; SON
44 1.40
3.65
2.73
65 8.00
4.28
0.70
E/C
EV/OV
E—LAJIT WOK.tflÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRXSTÄ
CENTRALES 1 PFNNALES
LAJIT
11 LAVULJS
4AJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN M»MÄ MGIL
KCKCkATSNÄÅRXS1 Ä
HAJULNDEKSI
26 0.26 3.19
19 0.42 30.20
5 0.14
5 0.25
9 0.04
25 7.42 92.70
9.94
17 • 54
2.71
5 0.14
7 1.58
13 5.70
1 • 72
19.71
71.27
2 0.66 47.48
1
O • 66
0.00
4745
0 • 23
3 0.29 3.56
1 0.28 3.53
2 0.00 0.03
23.2
0.0
24.0
16.2
0.0
0.6 0.5
6.469 0.277
26
1.01
72.55
0.94
37
2.12
26.49
0 • 95
40
PAEflSHJO$t. 0 »01
2—6 70640—42738
PYM
SflYYS
11.06. 19f1
‘UI 12.07.1971IM i0.08.1971114
1A— ‘IKÄRÄ 1—
J!A MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA 14611 OSUUS
LA— p’ÄÄiiÄ %—
JIF Glt OSUUS
SE PiILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCCCCALES
HCRMOGUN AL £5
1 0.00 0.50
1 0.00 0.50
1 0.00 0.03
1 0.00 0.03
4 0.02 3.79
3 0.02 3.65
1 0.00 0.15
VI HERLEVÄT
CHLCRGPHYTA
VCLVCCAIFS
TETRASPORALES
PRCTOCCCCALES
ULOTRECHALES
DESMIO! AL £5
SE LMÄLEVÄT
EUGLEtsOPHYTA
5 0.01 1.59 5 0.04 4.21 4 0.01 2.13
KULTALEVÄT
CHRYSCPHYTA
CHRYSOMONAOINAE
CENTRAL ‘S
PENNALES
(8 LTARUSKOL EVÄr
YRR0PHYTA
CRYPTOMONACINAE
PERIDINEI%E
PLANKTON YHTEENSÄ 26 0.76 40 1.04 38 0.58
OIVER51TFTI 1
MARGALE
HLTCHINSCN
8/ C
EV/CV
F—LAJIT KCK.flÄRÄSfl
0—LAJIT kCK.MÄÄRÄSTÄ
CEKTRALES / PENNALESLAJIT
TILA VUU 5
HAJUA AIHFUTTAVAT LEVET
1 AJ 17
YH1EINEN flÄPÄ MG/L
£ KOKONAI SM$ÄRÄSTÄ
HIJUI NDEKSI
ii 16
0.32
30 • 94
0.30
16
C.17
29.42
0.32
10 0.36 47.78 22 0.17 16.29 20 0.16 27.13
2 0.03 4.53 2 0.05 4.59 2 0.02 2.79
1 0.00 0.317 0.01 1.30 15 0.12 11.09 13 C.12 20.65
1 0.00 0.101 .32 41.95 3 0.00 0.21 0.02 3.69
9 0.32 41.69
1 0.13
2 0.17
6 0.02
9 0.63 60.68 9 0.30 51.33
16.73 1 0.53 50.74 2 0.26 44.7422.90 5 0.08 8.00 3 C.C2 3.06
2.06 3 0.02 1.93 4 C.02 3.53
1 0.06 8.44
1 0.06 8.44
3 0.20 18.79
1 0.15
2 0.04
14.85
3.94
1 0.09 15.62
1 0.09 1.62
2.29 3.19 3.202.31 2.22 2.58
22. 8.1 21.80.0 0.0 0.0
0.3 1.7 0.8
11.109 4.139 0.966
0.61
79.31
0 • 10
42.
AURAJOKI. VP 6401
1—670766—57486
vEsislO 28
P VM
SYVYYS
11. 71 12.07 1971II H.0E.19710—2 P1
LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L .fl5ftJ5
LA— MÄÄRÄ Ze
JIA MG/L CSI”IS’
LA— MÄÄRÄ *—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
C YANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMCGONALES
2 0.01 0.31
2 0.01 0.31
2 0.05 0.63
2 0.C5 0.63
1 0.00 O.O6
1 C.C0 06
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOCAL E 5
7ETRASPORAL ES
PRCTGCOCCAI ES
OESM IDIALES
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
14 0.80 17.36 11 0.48 5.77 12 ‘t.43:$47
3 0.13 2.0
1 0.13 ?t63
2 Q.OC 0.02
PLANKTON YHTEENSÄ
OIVERSJTEETIT
MARGALEF
HUTCHINSCN
62 4.63
4.80
3 • 72
23.2
0.0
74 8.27
.1
5 • 26
2.55
9.7
0.0
50 4.89
. %;:
3.65
1.51
5.7
0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJII
T ILAVUI’S
0.9 0.6
36.C07 98.562
1e2.(:
125.339
HAJUA AIHFbTTAVAT LI!V$T
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAISNEÄRÄSTÄ
HAJU INDEKSI
O 22
1.14
23.23’’
0 • 56
22 0.23 5.00 39 1.14 13.76
4 0.13 t.73 8 0.79 9.58
.
1 ‘0.00 9.31
14 0.13 2.22 29 0.33 4.1
4 0.00 0.06 1 0.01 0.16
20 0.8016.35
5 0.75 1%.41
15 C.O5 0.94
20 2.77 59.95KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMØNAC IIsAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSK0LEVÄT
PYRRCPHVJA
CRYPTOMONAOI NAE
PERIDINEAE
18 5.79 70.03
5 0.16
7 2.55
8 0.07
4 0.80
.1
1 0.67
3 0.14
4 0.39
5 5.35
9 0.05
3.38
55.04
‘.53
17.37
14.39
2.97
14 3.83 7O.26
1 0.25 ‘Lii
7 3.55 72J8
6 0.03 0.58
4.76
64.62
0.66
9.80
9.”
3.11
4
1
3
0.81
0.75
0.00
ElO
EV/OV
E—LAJIT KCK.PÄERKSTÄ
0—LAJIT K0K.MAÄRÄST
33
3.52
75.97
2.45
31
2.18
26.36
1 • 66
42
LAAJUKI, VP 6501 VFSIST1 311—613080—54617
PYM 11.06.1971 13.07.1971 1.08.1971sflVvS IM 114 114
LAe MÄÄRÄ Z LA MÄÄRÄ t 1*— MÄÄRÄ *JIA ‘16/1 OSUUS JIA 146/1 OSUUS JIA M/ OSUUS
SI$ZLEVÄT 1 0.00 0.01 6 0.01 1.62 2 0.00 0.19CYOPHY T 4
CI*OOCOCCALES 1 0.00 0.01 3 0.01 1.44HC*O4GGDNALES 3 0.00 0.19 2 C.00 0.19
neLEVÄT £5 0.05 7.81 20 0.03 5.39 18 0.01 6.33CHLGCPHYT *
V0IVCCALES 1 0.02 3.54 2 0.00 0.86PWTOCOCCALES 9 0.02 3.52 11 0.01 2.07 12 0.01 3.15ULCTRICHALES 2 0.01 1.93 3 0.01 3.120ES$IDIALE$ 5 0.OU 0.75 5 0.00 0.54 3 0.00 0.06
3 0.03 4.12 3 0.00 0.28 5 0.02 10.05
WLT*LEVÄT 8 0.22 34.62 14 0.08 15.29 14 0.07 33.32C $SVSOPHYTA
CHIYSOMONACTNAF 4 0.21 33.99 5 0.05 9.36 4 C.0t 26.37HETEPOCONTAE 1 0.00 0.18 1 0.00 0.45CENTRALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.14PENNAIES 4 0.00 0.64 7 0.03 5.74 8 0.01 6.36
kILTARUSKOLEVÄT 4 0.34 53.44 3 0.41 77.41 Ij.11 50.11F V*RCPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.18 28.51 1 0.40 75.71 1 0.10 47.26PEflOINEAF 3 0.16 24.93 2 0.01 1.71 3 0.01 2.85
PIMOKTON YHTEENSÄ 31 0.63 46 0.53 43 0.21
t 1 VER SITEET 1 1
NMLGALEF 2.64 4.18 4.11WUTCHINSON 2.40 2.67 2.68
4.9 41.9 15.10.L e5.v n2.EL*J1t KOK.MZÄRÄSTÄ 5.3 1.6 8-70—LAJIT KOK.NÄÄRÄSTÄ 0.5 0.1
CENTAALES / PENNALESLAJET 0.0 0.1 0.1TILAVUUS 0.000 0.001 0.022
HAJUA AIHEUTTIVAT LEVÄT
LAJIT te teYI4TFTNEN flÄÄ NG/L 0.23 0.42 C.11
* SOKONAISMÄÄRÄSTÄ 36.02 80.17 50.10NAJUINDEKSI 0.13 0.19 0.05
43
SIRPPWOKJ, VP 6690
1—674558— 530C2
VESISTU 32
PVM
s vrt r s
10.06.1971
0—1 M
13.07.1971
0—1 M
11.08.1971
0-1,47
LA— MÄÄRÄ 2—
Jii MG/L OSUuS
1 i— MÄäRÄ .
1* MGIL CSUIJS
LA— MaÄn 2—
JIA Mfl OSUUS
SINILEVÄT
C YANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
MORMOGONALES
3 0.08 1.15
1 0.Ou G.C4
2 0.08 1.10
3 .0.04 i0.73
3 0.04 30.73
5 0.08 5:48
1 C.00 0.02
4 0.08 5.46
VIHERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOCAL E $
PROTCCOCCALES
ULOTR ICHALE 5
DESMT0IAL ES
19 1.2785.14
1 0.01 0.45
14 C.G2 1.22
4 1.24 8347
£1 LNÄLEflT.
:UGLENOPHYTA
17 0.21 3.05 2 0.00 0.37 4 0.90 -‘tv
tUL TAI EVÄT
CH’AY SOPHYT A
CHRYSOMONAOINAE
CENTRa.ES
P flfIALE 5
JO 4.42 62.93
7 4.28 6G.93
. 0.14 1.98
1 0.00 0.02
KE LTARUSKOL EV ÄT
PY$ROPHY.TA.
CRYPTOMONAOINAE
PEkIDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
5 2.17 30.99
1 2.11 so.os
4 .06 0.90
52 7.02
4 0.07 48.33
1 0.06 45.19
3 0.00 3.14
29 0.14
3 0.05 3.07
1 C.04 2.77
2 0.00
:
39 1.49
DI VERSITEETI 7
MARGAL EF
HLTCHINSCI
Ff0
FVfOV
E—LAJIT K0K.flÄRÄSTÄ
0—LAJIT kflk.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
T 1 L AVUU 5
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVKT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ M6/L
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEK S!
2.0
124.125
17 0.13 1.89 13 0.02 15.97
4 0.Ob 0.1S 2 0.01 5.19
11 9.02 0.29 7 0.00 1.01
1 0.06 0.80 ? 0.91 9.49
1 0.00 0.30 2 0.00 0.2?
7 0.01 4.59 8 0.09
1 0.00 2.62 1 C.03 1.81
6 0.00 1.98 7 C.06 4.36
•1
3.72 3.13 3.42
1.97 3.00 3.47
32.9 0.1 1.5
0.0 0.0 0.0
0.0 C.0
0.000 0.000
28 14 2!
4.45 0.11 C.14
63.46 80.43 S.36
10.42 0.04 0.07
44
PYHÄJÄRVI
1—676508-56534
VESISYt 34
PV 14
sYVflS
14.06.1971
0—814
14.07. 1971
0—114
LA— IÄÄRÄ *—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRY (—
JIA MG/ OSUUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MG/t OSUUS
LINE LEVÄT
0 YANOPHY f
ChROOCO’.CALES
9CRMCGO iAIES
1 0.00 0.07
1 0.00 0.07
8 0.0’ 5.36
7 0.0. 4.38
1 0.0 0.97
8 0.03 6.48
7 0.02 4.6b
1 C.01 1.83
SILMÄLEVÄT
EUGLFhOPHYTA
1 0.00 0.01 1 0.00 0.02
KULTALEVÄT
CHRYSCPH”T A
CHRYSOM;NAOINAE
HETEROCi NTAE
CENTRAL’S
PENNALE’.
17 0.38 79.33
5 0.01 2.08
3 0.35 72.50
9 0.02 4.75
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPT0MUNAOINAE
PER 101 NEA E
6 0.03 6.53
1 0.00 0.53
5 0.03 6.00
8 0.Of 7.56
1 0.0 2.98
7 0.02 4.57
8 0.01 2.70
1 0.01 1.11
7 0.01 1.69
PLANKTDN YHTEENSÄ 46 0.48 81 0.65 78 0.47
DIWRSITFETII
MARGALEF
HUTCHTNSCN
E/C
EVflV
E—LAJIT KCK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI? K0K.MÄÄRÄSTÄ
CEMRALE / PENNALES
LAJI T
T ILAVUUf
HAJU AIFFLTTAV4T LFVÄT
IAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/t
C KOKCNAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEK 51
4.55
3.22
2.0
0.1
3.8
54.8
0.3
15.273
17
O • 38
79.37
0.08
z.z;
3.4
0.7
5.C
7.(
0.4
1.275
28
0.18
26.26
0.20
6 • 93
2.14
3.0
9.8
6.7
0.7
0.1
0.002
25
0.31
66.4P
0.45
13.08.1971
0—814
VINERLEVÄT
CHLCRCPHYTA
VCLVCCALES
TETRASPfiR 41 ES
PRGTGCOCCALES
ULOTP JCHALE 5
0E514101 41 ES
21 0.07 14.05 41 0.1C 14.56 38 0.10 22.38
1
15
1
4
0.00
0.01
0.06
0.00
0.17
1.60
11.39
0.90
5
1
18
3
14
0.0]
0.0c
0.0
0 •
0.01
0.98
0.04
3 • 14
8.31
2.08
4 0.01
2 0.02
15 C.01
2 0.05
15 0.02
2.12
3.61
1.64
9.71
5.29
24 0.5C 72.53 23 0.32 68.41
13 0.4. 62.61 12 0.12 26.70
1 0.0L 0.05 1 0.00 0.03
3 0.0’ 5.54 1 0.00 0.10
7 o.o: 4.34 9 0.19 41.57
4KflYLflNJZRVT
1—677817—57330
VF$I $fl 34
PVN
SYVYYS
14.06.1971
0.2M
14.07.1971
0—2 M
.3.06.1971
0—2 t’I
LA— MEÄRK 1—
JIA MG/L 0SIJ1S
LA— MÄXRK —
JIA MG/L ts’ i’s
LA— fr3XR g—
JIA frG/t tSt’US
51 N1LEVET
tYANOPHYT A
CHROOC0CCALES
HCRNCGON AL E S
11 0.21 2.35
1C 0.19 2.14
1 0.02 0.20
10 0.78 10.26
7 0.60 7.9f
3 0.17 2.30
12 0.29 -5.92
5 C.22 430
3 C.08 1.5?
st LNÄLEVET
UGL ENOPH ‘1 TA
4 0.15 1.67 4 0.00 0.05 4 0.16 3.22
KULTALEVET
CHRYSOPHYTA
CHRYWNONACINAE
HETEPOCONT$E
C ENTRALES
PENNALES
(ELTARUSKOLEVÄT
‘YRROPHYTA
CRYPTONON Ali NAE
PERI lINE A E
6 0.33
1 0.00
7 4.70
9 0.51
6.79 7 0.21
1 0.59 6.77
2 0.00 0.02
2
7 3.11 62.54
5 C.3 ?60
6 C.23 4.65
PLANKTØN YHTEENSÄ
1)1 øERS1TEETt T
MARGALEF
HUTCHINSCI
82 8.76
6.08
4.03
93 7.59
6.94
4 • 74
79 4.98
:k. .L:
6 • 04
4.72
r.ESTRALES / a’ENNALFS
LAJIT
TILA VUUS
iIAJUA AIHELT1AVAT LFVKT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAISMÄÄRÄS1Ä
HAJUINGEK 51
29
3.51
1.30
VINERLEVÄT 40 0.80 9.08 49 1.06 13.95 39 0.65 13.16
HLOROPHYTA
VCLVOCALES 1 0.04 0.45 1 0.11 1.48 1 C.04 0,90
TETRASPÖRALES Z 0.02 0.24 2 0.02 0.27 0.Q1 0,11
PROTCCOCCALFS 31 0.73 8.30 35 0.78 10.31 27 c.s2 10.54
DESMIDIALES 5 0.01 .09 11 0.14 1.89 10 0.08 1.59
24 7.02 80.10
5 0.21 2.41
23 5.54 73.03 18 3.64 73.07
8 6.34
11 04
3 0.60
11. 345•351
4.30
0.03
61.93
6.77
2.71
1 0.17 .21
6 0.04 .‘j5fl
1 c.ieq
5 0.04. 0.7.
€10
EV/OV
F—LAJ1T KCX.PNÄRZSTX
J—LAJIT Krk.POÄRESTÄ
33.0
1676.q
24 • 0
0.0
15.5
567.6
41.9
0. 1
0.1 0.8
13.511 9.141
58.5
0.0
0.8
ii • 231,
33
1.17
88.68
2.84
38
6.13
80.76
2.57
40
EURAJOKI, VP 6700
1—677804— 56326
VESISTÖ 34
PVM
SYVYYS
1o.o6.lqll
0—1 M
13.07.1911
0—1,6 M
ii • 06 • 1971
0-1,6 M
LA— MÄÄRÄ X—JIA NG/L OSUUS LA— MÄÄRÄ t—JIA MG/L OSUUS LA— MÄÄRÄ 2—JIP MG/L. OSUUS
51 NILEVÄT
C’ANOPHYTA
CHROOCOCCALES
HORMOGONALES
2 0.00 0.88
1 0.00 0.04
1 0.00 0.84
8 0.04 1.72
5 0.01 0.52
3 0.03 1.20
5 0.03 13.01
3 0.02 12.41
2 C.CC 0.53
VI HERLEVAT
CH LORCPHYT A
VOLVOCAL E 5
TETRASPORAL ES
PROTOCOC CM. £5
tJLOTR ICHALE 5
DES MI 0! AL £5
29 0.03 1.38 23 0.01 4.13
2 0.00 0.10 1 0.00
2 0.00 0.05 2 0.00
16 0.03 0.99 13 0.00
2 0.00
9 0.01 0.23 5 0.00
51 LNÄLEVÄT
EUGLENOPHYIA 3 0.00 0.02 2 0.00 0.85
KULTALEVÄT
CHRVSOPHY TA
CHRYSOMONACINAE
HETEROCONTAE
CENTRALE $
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄTPYPROPHYTA
CRYPTOMOPsACIFiAE
‘ERICINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ 37 0.17 68 2.52 47 0.19
OTVERSITFETE T
MARGAL EF
HUTCH INSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT tOKSÄÄRÄSTÄ
0—LAJ1T KCK.MÄÄRESTÄ
CENTRALE$ 1 PENNALESLAJIT
T ILAVUI’S
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT
YHTEINEN MZÄHÄ MG/I..
2 KOICGNATSNEÄRÄ$TÄ
HAJUINDEK 51
3.91
3.51
2.3
0.1
3.3
49.5
0.4
16.000
16
0.13
15.39
0.34
5 • 04
0.55
2.6
0.8
2.0
0.3
1.078
24
0.21
8.23
0.18
2.0
0.1
0.s
15.2
0.0
0.000
21
0 • 10
51.19
0.12
14 0.02 14.15
1 0.00
8 0.00
1 0.02
4 0.00
0.79
2.48
10.42
0.47
1 • 16
0.C 2
2.36
0 • 45
0.14
17 0.12 72.27 20 2.35 93.20 13 0.12 60.31
6 0.03 19.01 10 2.29 90.65 7 0.10 51.991 0.00 0.19 1 0.00 0.01
3 0.09 49.95 2 0.03 1.21
7 0.01 3.12 7 0.03 1.12 6 0.02 8.33
4 0.02 12.70 8 0.09 3.68 4 0.04 21.70
1 0.02 8.95 1 0.08 3.36 1 0.02 10.633 0.01 3.75 7 0.01 0.32 3 C.02 11.06
4.33
2 • 16
KØVLJONJOKI, VP 6800 .VES!SflI 34
1—678261—56950
PVM 10.06.1971 13.07.1571 1.06.1971
SflYYS IM 114 114
LA— MÄÄRÄ X— IA— MÄÄRA t— 1*— M1ÄR$ •
JIA MG/L OSUUS .‘IA MG/L CSUUS Jii G/t CSU1JS
SINILEVÄT 13 0.06 5.58 9 0.05 4.36 8 0.02 8.08CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 8 0.03 2.41 6 0.04 3.46 L 0.02 8.t5
HCRMOGONALES 5 0.04 3.17 3 0.01 0.87 2 C.00 0.04
VEHERLEVÄT 45 0.27 23.67 60 0.85 71.82 38 0.11 35.81
CHLOROPHYT A
VGLVOCALES 1 0.00 0.29 1 0.02 1.41 1 C.00 038
TETRASPORALES 3 0.01 0.61 2 0.01 0.57 2 0.01 2,29
PROTOCOCCALES 39 o;26 22.65 41 0.23 19.40 25 0.08 28.71
ULOTRICHALES 1 0.00 0.03 2 0.01 0.57 1 0.01 3.06
DESMIDIALES 1 0.00 0.01 14 0.59 49.87 S 0.00 1.38
SILMÄLEVÄT 6 0.02 1.32 4 0.01 0.53 2 0.01 3.34
EUGL ENOPHVTA
KULTALEVÄT 30 0.70 60.55 19 0.23 19.47 13 0.1240,79
CHRYSCPHYTA
CHRYSOM0KADINAE 8 0.13 10.88 3 0.10 8.61 3 0.06 20.48
HETEROCONTAE 1 0.00 0.06 2 0.00 0.15 2 0.00 0.68
CENTRALES 8 0.50 43.25 5 0.08 7.12 3 CC5i202
PENNALES 13 0.07 6.37 9 0.04 3.79 5 0.00 1.12
KELTARUSKOLEVÄT 2 0,10 6.88 3 0.05 3.84 4 0.04 12.48
PYRROPHYTA .
..
...
CRYPTOMONAOINAE 1 0.10 8.87 1 0.04 3.04 1 0.02. 6.13
PERIOINEAE 1 0.00 0.01 2 0.01 0.80 3 C.C2 £.33
PL*NKTON YHTEENSÄ 96 1.16 95 1.19 65 0.29
—
. t.
DIVERSITEETI T
MARGALEF 7.91 8.01 5.80
HUTCHINSON 4.11 4.34 3.91
ElO 11.1 17.5 6.3
EV/OV 6.5 356.8 5.6
E—LAJIT KOk.MflRZSfl 20.5 10.1 ...
0—LAJIT K0k.$flRÄSTÄ 3.1 0.0 1.6
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.6 0.6 0.6:,
TILAVUUS 6.79Z 1.8A1 16.105
HAJUA AIHEUTTAVAT LFV$T
LAJIT 40 29 18
YHTEINEN MÄÄR4 146/1 0.79 0.84 0.10
t KOKONAISMfl&ÄSTÄ 68.16 70.46 33.52
HAJUINOEKSI 0.59 0.33 0.13
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EURAJOKI, VP 6900 VESISTU 34
1—678830—53922
PVM 10.06.1971 13.07.1971 11.08.191SYVYYS IM IM
1*— MÄÄRÄ t— 1*— MÄÄRÄ t— 1*— MÄÄRÄ t—JIA ‘IGL OSUUS JIA MG1L OSUUS JIA MG/L CSUUS
SINILEVÄT 1 0.00 0.14 2 0.00 0.31 1 0.01 2.23C YANOPHYT A
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.14
HORMOGONALES 2 0.00 0.31 1 0.01 2.23
VIHERLEVÄT 27 0.08 22.54 39 0.31 51.98 26 0.23 55.21CII LOROPHYTA
VCLVOCALES 1 3.04 11.47 3 0.02 3.89 1 0.05 11.69
TETRASPORALES 1 0.00 0.03
PROTOCOCCALES 17 0.04 9.50 22 0.04 6.86 14 0.04 9.08
ULOTRICHALES 1 0.00 0.02 2 0.23 38.95 3 0.0C 1.00
DESMI0IALES 7 0.01 1.52 12 0.01 2.27 8 0.14 3i.44
SILMÄLEvÄT 2 0.00 0.90 4 0.00 0.78 7 0.01 1.65EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 13 0.17 45.20 12 0.22 37.15 5 0.11 26.19CHRYSOPHYTA
CHRYSCMONACINAE 4 0.08 21.91 4 0.08 13.99 1 0.05 21.81CENTRALFS 4 0.02 4.59 1 0.01 1.12 1 0.CC C.14
PENNALES 5 0.07 18.63 7 0.13 22.04 3 C.07 4.24
KELTARUSKOLEVÄT 1 0.12 31.21 5 0.06 9.79 2 0.06 14.71PYRROPHYTA
CRYPTOMONACTNAE 1 0.12 31.21 1 0.03 5.14 1 0.06 14.67
PERIDINEAE 4 0.03 4.65 1 0.00 .04
PL*NKTON YHTEENSÄ 64 0.37 62 0.60 41 0.42
DI VERSITEETIT
MARGALEF 3.90 5.54 3.69
HUTCHINSON 3.34 3.52 2.99
E/C 5.0 9.0EV/OV 98.0 268.2
E—LAJIT K0K.MZÄRÄSTÄ 4.0 3.4 3.7
0—LAJIT KCK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.8 0.1 0.3
TILA VUUS 0.246 0.051 0.034
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVET
LAJIT 21 25 17
YHTEINEN MÄÄRÄ NG/L 0.26 0.21 C.25
£ KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 70.93 34.40 68.19HAJUINOEKSI 0.19 0.lö (.1Ø
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KARVEMIJOKI, VP 8900
1—685353—56489
VESISTC 36
PVM
sY’,vY5
L1.Ut.191l
0,5 14
13.07. 1971
0,5 14
1.’.08.1971
0—0,7 14
1A— rilÄ —
JIA MG/t OSuUS
LA— MÄÄRN ts
JIA MG/L OSUUS
LA— Mflfl g—
J!A MG/t CSUUS
%MZTA
CHgOOCOCC*LES
HORMOGONAL ES
1 0.00 0.01
1 0.00 0.01
4 0.08 3.82
2 0.04 1.78
2 0.04 2.04
5 0.12 13.98
1 0.00 0.12
4 0.12 13.76
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYT *
VOL V0CALES
TETRASPORAL ES
PRCTOC0CCAL ES
ULOTRICHALE $
DESNIGI ALES
KULTALEVÄT
CHRYSCPHYTA
CHRYSOMON*DINnE
CENTRALE 5
PENNALES
21 0.41 19.92
7 0.21 10.02
6 0.07 3.24
8 0.14 6.66
‘.
22 0.18 8.68 16 0.27 3b4!
8 t).1? 5.62 7 (.23 26.93
5 0.02 0.86 3 0.02 141
9 0.05 2.19 6 C.03 wIit6
KELTARUSKOL EVÄT
PYRAC PHY 1*
CRYPTONONAD 114/tE
PERI DEN EA E
3 0.49 24.00
1 0.49 23.86
2 0.00 0.13
2 0.14 16.35
1 0.1401649
1 0.0000 ‘0S06
PLANKTGN YHTEENSÄ
DI VERSITEETLT
N*RG*LEF
HUTCHINSCk
61 2.05
4.91
3.38
78 2.12
5.94
2.53
64 0.84
.
5 • 54
t.51
E ‘0
EV/OV
E—LAJIT KOX.MflRÄSTE
0—LAJIT KOK.NÄÄflSTÄ
9.3
216.u
58.3
0. 3
e.c
0.0 AO
CENTRALFS / PEINALES
LAJI T
TILAVUUS
0.6
0.687 0.394
0.5
2 .577
HAJUA A1HELTI*VAT LEVET
LAJI 7
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
t KOKONAISNÄERÄSTK
N*JUINOEKS 1
SE LNÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
31 1.15 55.98 41 1.69 79.49 36 0.32 37.64
5 0.03 1.53 5 0.18 8.32 3 0.02 245
1 0.02 0.93 1 0.00 0.06 1 0.00 Qj45
23 0.93 45.34 30 L.3? 61.93 21 0.06 7.013
2 3.0’ 3.14 1 0.13 15.84
2 0.17 8.19 3 ).13 6.04 10 0.10 12.07
5 0.00 0.09 8 0.01 0.25 5 e.00 0.26
3 0.17 7.77
1 0.14
2 0.02
6.67
1.10
44.3
0.0
30 35 25
0.89 0.59 C.37
43.30 27.56 43.66.
0.33 0.40 0.12
50
ISOJÄRYT . 1 VESISTO 36
1—685036— 54245
PVM 11.06.1971 13.07.1911 11.08.1971flVVYS 0-9 M O-9 M 0—9 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 5 0.01 0.15 9 0.02 0.67 14 0.13 8.37CYANOPHYTA
CHRCOCOCCALES 3 0.00 0.10 8 0.02 0.65 7 C.08 5.31
H0kHCG0NALS 2 0.00 0.05 1 0.00 0.02 7 C.05 3.06
VUORLEVÄT 16 0.01 0.29 47 0.09 3.04 46 0.11 7.54
CHLORCPHYT A
VOLVOCALES 2 0.00 0.09 2 0.01 0.41 3 0.01 0.33
flTRASPORALES 1 0.00 0.00 1 0.01 0.31 2 0.00 0.14
PRQTOCOCCALES 11 0.01 0.12 25 0.04 1.47 26 0.03 1.95
DESNIOIALES 2 0.00 0.08 19 0.03 0.85 15 0.08 5.12
SELLEVÄT 5 0.00 0.02 9 0.02 0.61 8 0.00 0.25EUIJLjNOPHYT A
KULTALEVÄT 41 4.21 88.44 39 2.71 90.22 29 1.19 78.81CHRYSOPHYTA
CNRVSOMOkACIhAE 15 2.73 51.35 13 0.10 3.21 4 0.01 0.89
HETEROCONTAE 3 0.00 0.06 3 0.00 0.C7
CENTRALES 12 1.41 29.61 14 2.26 75.26 1? C.59 39.14
PENNALES 14 0.07 1.48 9 0.35 11.63 1C’ C.58 38.71
ULTARUSKCLEVÄT 5 0.53 11.10 4 0.16 5.47 5 0.08 5.03
PYRRO PIlV TA
C*VT0MONACINAE 1 0.51 10.73 1 0.15 5.15 1 0.02 1.19
PERTDINEAE 4 0.02 0.37 3 0.01 0.32 4 0.06 3.84
FLAIØTON YHTEENSÄ 72 4.76 108 3.00 102 1.51
DIVERSITEETIT
NMGALFF 5.95 8.80 8.44
HUTCHTNSON 3.48 4.48 2.58
E/? 4.0 7.3 28.0EV/CV 43.3 115.0 SOOlO
E—LAJLT KOX.MÄÄRÄSTÄ 17.8 55.6 60.2
0—LAJIT KCK.MÄÄRÄSTÄ 0.4 0.5 0.0
CENTRALES / PFNNALES
L&JIT 0.9 1.6 1.2
TILAVUUS 20.034 6.473 1.011
tAJUA AIHEUTTAVAT LEVET
LAJIT 38 42 38
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 2.15 2.68 C.78
2 FOI(ONAISMÄÄRÄSTÄ 45.17 89.26 51.45
HAJUINOEKSI 0.86 0.62 0.21
‘4
1
1
_
•
t
.
4,
%
7’
1
4
4
4
r
1
1
‘
.0
4
r
II
4
1
3
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KARHIJÄRVI P. 2
2-683058—42050
VESESTO 36
PVM
SYVYYS ?t’ 12. Q7I71
Ls— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS 1%— MÄÄRÄ —JIA MGIL OSUUS LA— MÄÄRÄ 2—JIA tGIL CSIJUS
4Lb%1A
CHROOCCCCAL ES
HCRMOGONALES
20 1.07 20.12
8 0.11 2.04
t2 0.97 18.08
24 3.02 34.40
11 0.36 3.92
13 2.68 30.48
22 3.75 41.80
11 1.76 19.77
11 1.98 22.03
1 VIHERLEVÄT
CHLCROPHYTA
1 VOLVOCALEST ETRA SPOR AL ES
PROTOCOCCALES
1 ULOTRICHAIES
DESMIOJALES
KELTARUSKOL EVÄTPYMROPHYTA
CRYPTOMIJNADINAE
PER!O!NEAE
8 0.16 3.01
1 0.11 2.12
7 0.05 0.88
7 0.61 6.94
1 0.19 2.17
6 0.42 4.77
7 0.62 6.91
1 0.18 2.01
6 0.44 4.9L
PLANKTON YHTEENSÄ
DI VERSI TEEli 1
MARGALEF
HUTCHINSON
107 5.34
8.17
3.71
146 8.79
11.03
4.49
151 8.98
1C.85
3.85
E/O
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MURÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
20.5
146.1
57.9
0.4
53
4.09
76.50
1.11
17.7
176 • 7
34.8
0.2
0.7
6.278
59
7.02
79.87
3.88
31.0
366.5
22.5
0.1
0.L
4.69%
2
30
2
6
0.03
0.09
0.00
0.03
0 • 54
1.60
0.01
0.58
60 0.15 2.73 61 0.29 3.30 71 0.58 6.43
5 0.03 0.33 2 C.01 0.16
3 0.01 0.10 3 0.05 0.6044 0.21 2.42 53 C.45 5.00
2 C.CC 0.019 0.04 0.46 11 0.Ot 0.66
6 0.01 0.26 16 0.11 1.31
33 3.95 73.88 38 4.75 56.06
$ SILMÄLEVÄT1 EUGLENOPHYTA
1 KULTALEflTCHRYSOPHVTA
CHRYSOMUNACINAE
HETEROCONTAE
CENTRALES1 PENNALES
11
1
8
‘3
0.34
0 • 00
3.42
0.28
16 0.10 1.16
35 3.92 43.70
6.38
0.05
62.23
5.23
10
1
11
16
0.19
0.01
3.92
0.62
2.20
0 • 09
64.66
7.11
8 0.37
1 C.C0
10 2.93
16 C.62
4. It
0.03
32.61
6.96
0.6
11 • 901
HAJUA PIHEUTTAVIT LEVÄTLAJIT
YHTFINEN MÄÄRÄ MG/L
3 KOKONAISMdÄflSTÄ
HAJIJINDEVST
55
4.54
ccdtO
?.93
53
EIIRH!JERVI t., 3
- o3eO4—’tc2’tC
pyri
.‘
,.4s
1 ).06.1S71
vFs;sT’ 3$i
1.4— wUfl
J! ‘IGIt rst’’s
LA— MÄÄ&6 £—
JIt M,L (isi”’’
O — ‘Ä’” %
iA fj/ G$ti
“.6;
.Ot II
,)d
18 1.00 17.°6
0.G7 t.30
j) 1,97 1 6’
23 4.t8 40.5’
1 0.’1
11 .7 ‘6
6 6.57 59.M6
11
.1, 15. 3
1 4ft43.
32 0.06 j . 6 G. £ 3
1.
.!.
6 0.00 0.06 ts i.i 0.82 2C 0-15 1.3.
rni.. ; .1
1 . ...
1. O • 1
flfl’.0tifl å F
.t.l Cr
r “LF
28 4.34 78.42
8 2.2. 40.43
9 1.88 33.97
11 (i.2t 4.02
p v 89 5.54 155 11.54 .16
o v rsIrFntT
1 b4UF
1 •: ‘‘t)
. r
..
E ‘‘:T :x.nZkÄsrA
1
7.08
62.0
381.’)
38.
0.l
11.55
4 • 2’
30.5
150.2
51,4
0. 3
0. 7
5.01’
65
9.13
79.51
e.U1
10.81
4.42
‘
r
t2. .19fl
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On;
1
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1
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0.85
3, 24
0.02
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ESOJOKI VP 9100 (MYLLYKANAVA) VFSISTO 37
1 -650537—52669
tA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— L— M34RX z—J!A MG1L OSUUS JIA MGIL OSUUS J!A UG/t rsu”s
UNILEVÄT 6 0.02 4.02 5 0.37 18.88 9 0.01 2.25CYUPHYTA
CNKOOCOCCALES 2 0.36 18.38 3 0.00 1.25fRMOG0NAtFS 4 0.02 4.02 3 0.01 0.49 6 0.00 1,00
VIERLEVÄT 28 0.16 26.64 36 0.45 23.26 46 0.14 41.55CHLUROPHYT A
Y&VCCALES 6 0.09 14.91 7 0.06 3.14 5 C.03 7.53flTRASPORALES 2 0.00 0.04 2 0.00 0.01
PROTOCOCCALES 9 0.00 0.27 22 0.39 19.96 23 0.02 7.03ULOTRICHALES 4 0.00 0.58 3 0.07 22.0’
D€SMIDIALES 7 0.07 10.83 5 0.00 0.15 15 0.02 4.94
SOtRÄLEVÄT 16 0.02 2.81 21 0.11 5.76 3 0.00 0.68EUGLENOPHYTA
KLILTALEVÄT 18 0.23 38.03 27 0.76 38.73 12 0.16 68.31CHflSOPHYTA
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PERHOJOKI, VP 10600 VESLSTC 49
2—708542—45945
PVN 15.06.1971 15.07.1971 16.08 1971
SYVYYS IM itt
LA— MÄÄR4 — IA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRE g—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L CSUUS JIA MG/L osuus
SINILEVÄT 8 0.00 0.19 7 0.04 1.23 7 0.01 0.58
CYANOPHYTA
CHR0OCOCCALES 2 0.00 0.03 4 0.03 1.19 4 0.01 0.48
HCRMOGONALES 6 0.00 0.16 3 0.00 0.04 3 0.00 0.11
VIHERLEVÄT 58 1.25 75.76 48 2.12 72.28 74 1.44 82.10
CHLOROPHYTA
VCLVOCALES 6 0.06 3.94 4 1.86 63.46 5 0.06 3.68
TETRASP0RALES 3 0.00 0.19 1 0.00 0.04 2 C.C0 0.04
PROTOCOCCALES 31 0.09 5.36 30 0.24 6.21 39 0.24 13.56
ULOTRICHALES 4 0.04 2.35 2 0.00 0.04 L 0.05 3.08
DESNIDIALES 14 1.05 63.91 11 0.02 0.52 22 1.08 61.75
SILNÄLEVÄT 10 0.01 0.74 5 0.02 0.54 9 0.03 1.56
EUGLENOPH YTA
KULTALEVÄT 30 0.07 4.55 15 0.10 3.56 21 0.18 10.03
CNRYSOPHYTA
CHRYSOMONACTNAE 14 9.05 3.15 7 0.0% 3.07 8 0.16 5.16
HETEROCONTAF 1 0.00 0.02
CENTRALES 5 0.01 G.39 3 0.01 0.18 3 0.01 0.41
PENNALES 10 0.02 0.99 5 0.01 0.31 1C 0.01 0.46
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.31 18.76 4 0.66 22.39 5 0.10 5.73
flflOPHYTA
CRYPTONOkACINAE 1 0.27 16.21 1 0.62 21.1’-’ 1 0.06 3.53
PERIDINEAE 4 0.04 2.55 3 0.04 1.20 4 0.04 2.19
PLANKTON YHTEENSÄ 111 1.65 79 2.93 116 1.75
01 ERS1TEETI T
MARGALEF 9.32 5.69 9.09
HUTCHINSON 4.26 2.88 3.26
ElO 5.6 9.3 13.0
EVIOV 46.4 159.5 200.5
ELAJIT KCK.$ÄÄRÄ5TÄ 4.2 5.5 8.4
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.1 0.0 0.0
CENTRALES ,‘ PENNALES
LAJIT 0.5 0.6 0.3
TILAVUUS 0.390 0.568 0.896
HAJUA AIHELTTAVAT LFVÄT
LAJIT 45 37 40
Y’1JE!NEN MÄÄRÄ MGIL 1.42 2.67 1.33
t K0KONAISMÄÄRÄSTÄ 86.09 91.23 75.68
HAJUTNDEKSI 0.33 2.61 0.93
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LESTIJOKI, VP 10800 vEnSTe
51
2—710700—48335
PVM 15.06 1971 16.07 1971 h.C8 19
71
SYVYYS ‘IM ‘fM
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ Z— LA— fÄÄRÄ Z—
JIA MG1L OSUUS JI* 116/1 OSUUS JIA 116/1 OSUUS
! 3 0.00 0.05
2 0.00 0.11
CHROOCOCCALES 1 0.OG 0.01
HGRMOGONALES 2 0.00 0.05 2
0.00 (3.11
VIHERLEVÄT 15 0.04 17.67 33 0.16 34.75 31 0.12 44.
76
CH LOROPHYTA
VOLVOCALES 3 0.03 13.52 2 0.02 3.44 5
0.05 20.19
TETRASPORALES 2 0.00 0.55 1
0.00 0.01
PROTOCOCCALES 8 0.01 2.95 18 0.11 23.58 15
0.01 5.70
ULOTRICHALES 2 0.00 1.05 2 0.00 0.20 3 0
.02 6.12
DESMIDIALES 2 0.00 0.16 9 0.03 6.93
7 C.03 12.74
SILMaEVÄT 4 0.00 0.11
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 13 0.08 31.31 22 0.23 48.61 9 0.06 22.72
CHRYS0PHYTA
CHRYSOMONACZNAE 3 0.07 27.54 7 0.02 4.52 2
0.06 16.08
HETEROCONTAE 1 0.00 0.03 1 0.0
0 0.12
CENTRALES 2 0.00 0.95 3 0.00 0.26 3
0.01 5.16
PENNALES 8 0.01 2.82 11 0.21 43.80 3
0.00 1.38
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.13 51.02 4 0.08 16.48 4 0.08 32.41
PYRR0PHYTA
CRYPTONON*DINAE 1 0.07 27.38 1 0.02 3.84 1
0.05 20.78
PERIOINEAE 4 0.06 23.64 3 0.06 12.64 3
0.03 11.63
PL*NKTON YHTEENSÄ 33 0.25 66 0.47 46 0.26
DI VERSITEETIT
MARGALEF 3.20 5.71
4.42
HUTCHINSON 3.31 2.75
3.15
ElO 7.0
EVIOV 10.5
E—LAJIT K0K.flÄRÄSTÄ 12.0 1.5 S.4
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTE 0.0 0.1 C
.0
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 0.3 0.3
1.0
TILAVUUS 0.339 0.006
.711
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 16 25
23
YHTEINEN MÄÄRÄ 116/1 0.14 0.07 0.15
E KOKONAISMÄÄRÄSTE 53.50 15.04 5.4
6
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KALAJOKI, VI’ 10900
2—709102—56525
VESESTÖ 53
pV$
SYVYYS
15.06.1971
IM
16.07.1971
IM
16.18. j97
1
LA— MÄÄRE —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄERZ :—
JIA MG/t OSUUS
LA— MflR1( 1—
JIA MC,;. c’;’n’S
SE NILEVÄT
CV ANOPHYTA
CHROOCOCCALFS
HCRMOGCNALES
2 0.00 0.10
2 0.00 0.10
2 0.00 0.01
2 0.C0 0.01
8 0.00 1.56
2 C.CC 0.29
6 C.CC i.2
VI HERLEVÄT
CHLOROPH YTA
VOLVOCALES
PROIOCOCCALES
ULOTRICHALES
DESMIOEAL ES
20 0.20 66.46
7Ø
t.Jq. 1
2.59
2.41
37.68
SILMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYT 4
7 0.01 0.72 9 0.01 0.19 11 0.02 5.71
KULTALEVÄT
CHRV SOPHYTA
CHRYSØMONAOINAE
CENTRAL ES
PENNALES
6 0.43 61.56
1 0.63 61.27
3 0.00 0.29
46 0.70
1 0.02 0.48
1 0.02 ta46
60 4.32
3 0.07 22.42
1 C.t5 16.3
2 0.02 .6,03
fl 0.30
01 VERSITEETI T
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT K0K.M3ÄRESTZ
0—LAJIT K0K.MEÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
L AJ 17
TILA VUU 5
4.09
2.46
7.0
22.0
1. 1
0.1
0.2
0.244
23
0.63
89.67
0.23
3.98
3.43
13.0
75.5
C.2
0.0
0.3
0.035
18
4. 24
98.27
0.04
5.05
3.45
5.1
0.0
0.2
16 0.20 28.51
2
11
2
1
18 4.25 98.45
0.19
0.01
0.00
0.00
26.56
1.32
0.23
0.01
1 0.04
11 0.01
2 0.04
4 4.16
0.83
0.19
0.99
56.45
3 C.O?
10 0.01
2 0.01¶: tj
17 0.06 9.10 10 0.04 0.66 9 0.0Z 384
6 0.06 8.05 2 0.01 0.29 3 0.Öi 21Ö
2 0.00 0.21 2 0.00 0.02 1 C.OC (‘.03
9 0.01 0.84 6 0.02 0.55 q C.C1 1.71
KE LTARUSKOL EVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONACINAE
PERIDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MEÄRÄ MG/L
KOKONAISMIÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
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KALAJOKI, VP 11000 VESISTO 532—712882—49735
PVM 15.06.1971 16.07.1971 16.08.1571SYVVVS 1 P4 1 P4 1 1’
LA— MRÄRE 1— 14— MÄÄRÄ 2— 14— MRRÄ z—JIA M61L OSUUS JIA P4611 CSL’IJS JIA MGIL GSLR’S
SENILEVÄT 1 0.00 0.04 5 0.00 0.19 7 0.01 0.20CV AND PHYT A
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.11HCRMOGONALES 1 0.00 0.04 5 0.00 0.19 £ C.00 0.10
VIHERLEVÄT 27 0.89 80.34 45 0.28 40.92 44 3.05 95.87Cii LOROPHYTA
VOLVOCALES 3 0.32 29.06 2 0.04 6.50 2 0.08 2.42TETRASPORALES 1 0.00 0.01 1 C.C0 0.00PROTOCOCCALES 16 0.03 2.81 26 0.14 20.98 21 0.05 1.69ULCTRICHALES 1 0.02 1.51 3 0.02 3.09 3 0.20 6.36OESMIDIALES 9 0.52 4b.96 13 0.07 10.34 16 2.12 85.39
SELMÄLEVAT 3 0.01 0.90 6 0.00 0.14 7 0.01 0.18EUGLENOPWTA
KULTALEVÄT 11 0.11 9.53 15 0.35 52.22 15 0.07 2.28CHRYSOPHYU
CHRYSOMONACINAE 5 0.03 2.38 5 0.08 11.47 2 0.02 0.49CENTRAIES 2 0.flO 0.09 3 0.C1 0.79 3 C.02 0.63PENNALES 4 0.08 7.05 7 0.27 39.96 10 0.04 1.17
KELTARUSKOLEVÄT 2 0.10 9.20 3 0.04 6.52 3 C.05 1.46PYRR0PHYTA
CRYPTOMONACINAE 1 0.10 8.80 1 0.01 1.53 1 0.04 1.21PEREDINEAE 1 0.00 0.60 2 0.03 4.99 2 C.C1 0.25
PLANkTCN YHTEENSÄ 44 1.11 74 0.67 76 3.18
DI VERSITEETIT
MARGALEF 3.74 6.28 6.90HUTCHINSON 2.61 3.67 3.66
E/C 10.0EV/OV 23.4
E—LAJIT KCK.MÄÄRÄSTÄ 1.3 3.8 1.30—LAJIT K&K.NHRESTK 0.0 0.2 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.5 0.4 0.3TILA WUS 0.013 0.020 0.544
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 22 28 34YHTEINEN MÄÄRÄ MG/t 0.97 0.42 2.86t KOKONAISMIÄRÄSTÄ 87.11 62.84 89.99HAJUINDEKSI 0.19 0.43 0.14
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AINaINJÄRVI 13 VESISTO 54
2—712440—56770
PVN 10.06.1971 12.07.1971 10.08.1971
SYVYYS 1 M 1 M 1 M
10— MÄÄRÄ * 1*— MÄÄRÄ *— IA- M3ÄRÄ —
JIA MGI1 USIJUS JIA MG/L OSUUS JIA t’G/t CSUtJS
SINJISvÄT 7 0.06 14.23 10 0.02 5.67 7 0.01 5.43
CV ANOPHYTA
CHROCCØCCALES 2 0.01 1.32 4 0.00 1.30 3 C.01 3.08
HCRMOGONALES 5 0.05 12.52 6 0.01 4.37 4 0.01 2.35
VIHERLEVÄT 29 0.05 12.92 27 0.18 58.98 20 0.04 16.22
CHLOR0PHYTA
VCLVOCALES 2 0.01 1.73 2 0.03 9.27 3 C.C2 8.4C.
TETRASPORALES 1 0.00 0.04 1 0.00 0.02
PR0T00CCALES 23 0.04 10.62 14 0.01 4.61 9 0.01 3.10
ULGTRICHALES 2 0.13 42.74 3 C.01 4.40
OESMID1ALES 4 0.00 0.56 8 0.01 2.32 4 G.00 0.36
S!LMÄLEVÄT 8 0.01 2.36 3 0.02 5.07 3 0.01 3.17
€UGLENOPHYTA
KULTALEVET 15 0.14 35.33 14 0.06 19.27 Ii 0.04 17.68
CHRYSGPHYTA
CHRYSØMONACENAE 9 0.10 26.44 6 0.02 7.10 5 C.04 15.70
HETERXONTAE 1 0.00 0.31 1 0.00 0.14
CENTRALES 1 0.00 1.21 2 0.00 0.68 1 G.00 0.07
PENNALES 5 0.03 7.67 5 0.04 11.18 4 C.C0 1.77
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.14 35.16 3 0.03 11.01 2 0.13 57S0
PYRPOPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.13.34.54 1 0.03 9.99 1 6.13 55,56
PFMDINEAE 3 0.00 6.62 2 0.00 1.02 1 C.00 1.93
PLANKT0N YHTEENSÄ 63 0.39 57 0.31 43 0.23
DIVERSITEETII
MARGALEF 5.72 5.51 4.18
HLiTCHINSON 3.61 3.79 3.04
ElO 6.0 10.0 3.0
EVI0V 10.9 43.7 11.3
E—LAJIT KOK.MÄÄRESTÄ 11.2 3.1 3.7
O—LAJU KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.0 0.1 0.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.2 0.4 0.3
TILAVUUS 0.158 0.061 C.C41
NAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJTT 27 20 16
YHTE!NEN MÄÄRÄ MG/L 0.23 0.11 0.16
* KOKONAISNÄÄRÄSTÄ 60.23 35.18 67.14
HAJLJTNDEKST 0.16 0.07 0.07
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KAJAANZNJOKI, VP. 122O0 VFSISTb 5,3—712910—53112
PVM 21.06.1971 16.07 1971SYVYYS Oe2M
LA— NURÄ *— LA— MÄÄRÄ t— LA— M$ÄR$ teJIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JTA MG/t OSUUS
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Veli STt! 59
LA— MÄÄRÄ *-
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ t
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MG/L o;’i’s
1 SINILEVÄT1 CYANOpHYTa
CHROUCOCCAL £5
HCRMOGONALES
6 0.00 0.23
1 0.00 0.15
5 0.00 0.08
7 0.01 1.49
2 O.C0 0.24
5 0.01 1.25
10 0.04 9.91
2 C.0’) :s.61
8 0.04 1.30
SILMÄLEVÄT
EUGLE NOPH ‘1 TA 3 0.00 0.04 4 0.00 C.96
KELTARUSK0LEVÄTPYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
P ERIDINEAE
3 0.11 5.71
1 0.08 3.86
2 0.04 1.85
3 0.13 23.66
1 0.13 22.28
2 0.01 1.38
6 0.10 2.30
1 C.C7 1!.18
3 0.03 7.11
PLANKTON YHTEENSÄ 58 2.00 53 0.57 64 0.44
DflERSITEETI 1
MARGALEE
HUTCHINSCN
E/O
EV/OV
E—LAJIT KCX.MÄÄRÄSTÄ
0—tAJIT KOk.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALESLAJIT
T ILAVUUS
HAJUA AIHFUTTAVAT LFVÄTLAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ NGIL
1 KOKONA 1 SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
1.2
1.238
Vi HERLEVÄT
CHLORCPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCALES
ULOTRICHALES
DFSMI DI ALFS
17 0.02 0.96 19 0.03 5.52 25 0.02 3.96
4 0.00
2 0.01
9 0.01
1 0.00
1 0.00
0.13
0 • 40
0.39
0.01
0 • 04
2 0.00
2 0.02
8 0.00
2 0.00
5 0.00
0 • 40
3.75
0.35
0.78
0.24
3 C.01
1 0.CC
15 C.00
3 0.00
3 C.00
..25
.11
.75
KULTALEVÄT 32 1.87 93.10 21 0.39 69.29 21 0.28 62.87CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 17 0.81 40.56 11 0.33 58.48 9 0.20 4.43HETEROCONTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.38 1 0.00 (.15CENTRALES 6 0.43 21.52 2 0.01 2.51 6 0.06 (•57PENNALES 8 0.62 31.01 7 0.04 7.92 5 0.03 .73
4.53
2 • 22
1.3
6.7
11.6
1.7
4.54
1.13
li.C
1.6
0.2
5.66
2.21
0.
5.2
0.9
0.8 0.3
0.694 0.317
28
1.00
50 • 14
0.53
23
0.18
12.37
0.10
35
0.18
41.C2
0.11
flnflO
—
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ENÄJOKI, VP. 12600
3—716616-56608
VE sTb: 59
PV 14
SY, ‘t’Y 5
1506.197l
0—03
16.07.1971
0—514
1 .Oe.1971
0-1,514
LA— MÄÄRÄ .t—
J$ MGIL OSLJIJS
LAe MÄÄRÄ t—
31* MG/1 OSUUS
LA— 4ÄÄRÄ Z—
JIA IG/L OSUI’S
SINItEvÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
HORMCGONAL ES
0.3dt
1 0.00 0.30
6 0O4 7.11
1 0.00 0.01
5 0.04 7.10
5 o.ö
1 C.CO (.09
4 0.03 £3.76
VIHERLEVÄT.
CHLOROPHYT*
V0IV0C(LES
TETRASPORAL ES
PROTCCOCCAL ES
ULOTRICHALES
DESMIOT ALES
5! LMÄLE*EI
EUGLFNOPHYTA
2 0.ÖU 0.04’’. 1 0.03 3 tk
KELTARUSKOL EVIT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAD INAE
PERIDINEAE
3 0.15 30.58
1 0.1» 27.02
2 0.02 3.56
3 0.15 25.81
1 0.14 25.54
2 0.00 0.28
5 0.15 60.85
1 0.14 38.6
4 0.01 2.20
PL*NKTON YHTEENSÄ
DI VERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINS0N
36 0.5L
2.9
1 •
49 0.56
4.32
1 • 76
0.6
16.0
6.7
0.4
60 Ö.37
5.50
2.44
6.
50.
4.2
0.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
T ILAVULIS
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVXT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ 14011
KOKONATSNÄÄKÄSTÄ
HAJU INDEKSI
9 MO.OI 2.13 fl 0.02 2.76 27
2 0.01 1.33 2 0.01 0.99 4 0.01
1 0.00 0.01 2 0.00 ‘b.ZO
3 0.0’ 0.19 5 0.01 0.90 13 0.01 1.53
2 0.0’) C..55 1 0.Ou 0.78 3 0.01 3.43
2 0.0) 0.05 2 0.00 0.09 5 0.00 1.10
KULTALEVÄT 19 0.34 66.96 28 0.36 66.29 20 0.15 61.28
CHRYSCPHYTA
CHSOM0Nfl1NAE 9 0•fl 50.88 6 0•11:30s18
HETEROCONTAE . 1 ØJ 0.06
CENTRALES 2 bOt 2.81 5 0.03 $,53
PENNALES 7 0.1! 10.54 9 0.01 O257
41.35
0.00
1.33
24.26
O 14
1
5
8
0.29
o d 00
0.02
0.06
E/C
EV/OV
E—LAJ!T P.OK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTE
1.7
5..?
3.5
0.6
0.3 6.6
0.055 0.267
17
0.2’
50.31
0.14
0.6
‘.322
26
0.22
‘5.71
0.12
29
0.31
55 • 18
0.17
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HAAPONIVA, VP. 12500
4—71 5%O—451 18
VESI sifl 59
15.06.1971
0—1 M
14.07. 1971
0—5 M
16.08.1971
0—2,2 M
LA- MÄÄRÄ
JIA 4G/L OSUUS
14— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/1 OSUUS
SINLLEYÄT
CYANCPHYTA
CHRODCOCCAL E5
HORMOGON 41 E S
6 0.01 0.50
2 0.00 0.17
4 0.01 0.33
7 0.05 8.42
2 0.00 0.20
5 0.05 8.22
5 0.01 0.74
1 0.00 0.00
4 0.01 0.74
51 LMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
3 0.00 0.02 1 0.00 0.09 1 0.00 0.11
KU 1 TAI E VÄ T
CHfYSCPHYTA
CHRYSOMON8CINAE
HETEROCON TAE
C ENT R Al E 5
PENNÄLE 5
24 2.02 87e92
8 0.66 28.93
1 0.00 0.00
4 0.73 31.87
11 0.62 27.11
20 0.41 69.45
9 0.16 27.70
1 0.00 0.30
3 0.06 10.69
7 0.18 30,75
24 0.34 44.52
7 0.23 30.60
5 C.05 5,99
12 0,06 7,93
KE LTARUSK0LEYÄT
PVRRDPHYTA
CRYPTOM0NAC!NAE
P EP 1 01 E E
4 0.26 11.36
1 0.21 6.96
3 0.05 2.39
5 0.11 19.36
1 0,08 13.93
4 0.03 5.43
4 0.19 25.69
1 C.19 24,46
3 C.01 1.23
PLANKTON YHTEENSÄ 56 2.30 54 0.59 65 0.76
E/C
EV/Cv
E—LAJIT KCK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJYT KCKÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
L AJ!T
TIL4UUS
HAJUA AIHrUITAVAT IEVÄT
LAJYT
YHTEINEN MRN ‘G/I
KUKONA1SMÄÄRÄSTÄ
H AJUT NDEK 5
0.4
0.756
PVM
SY’dYYS
VI HERIEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOGALE 5
TETRASPORAL ES
PROTOCOCCALES
UIOTRICHAIES
DESMIOIALES
19 0.00 0.20 21 0.02 2.69 31 0.22 28.94
2 0.00
1 0.00
9 0.00
1 0.00
6 0.00
0.03
0.03
0.11
0.00
0.04
2 0.00
1 0.00
7 0.00
3 0,01
8 0.00
0.38
0.07
0.12
1,63
0.49
4 0.02
2 0.00
14 0.00
5 0.14
6 0.06
2.25
0.36
0.63
18.13
7,57
0! VERStTEETII
MAGALFF
HLTCHINSON
4.40 4.7?
2.48 2.82
7.5
7.1
29. 1
4.1
2.19
2. C
25.0
5.3
0.1
2.8
4.4
10.2
2.3
0.4
1.175 0.347
1.64
71.52
0.75
19
0,37
62.44
0.22
2
0,36
47.60
C. 19
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KIANTAJÄRVI, VP. 12400 vESIstC 99
4—719870—44920
PVN 15.06.1971 14.07 1971 16.08 1971
SYVYYS 0—1 M o4 M
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA WGIL OSUUS
SINELEVÄT 2 0.00 0.13 7 0.03 4.55 4 0.00 0.35
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALFS 1 0.00 0.12 4 0.00 0.21 1 C.C0 0.13
HORMOGONALES 1 0.00 0.01 3 0.02 4.34 3 0.00 0.22
VEHERLEVÄT 5 0.00 0.47 13 0.01 1.13 17 0.03 2.30
CHLOROPHYT*
VOLVOGALES 1 0.00 0.00 1 0.00 0.20 2 0.00 0.14
TETRASPOR*LES 1 0.00 0.00 2 0.00 0.03
PROTOCOCCALFS 3 0.00 0.44 4 0.00 0.15 6 0.00 0.15
ULOTRICHALES 3 0.00 0.58 3 C.02 1.87
DESMIDIALES 1 0.00 0.02 4 0.00 0.21 4 0.00 0.10
SELMÄLEVÄT 2 0.00 0.03 2 0.00 0.04
EUGLENOPHY TA
KULTALEVÄT 29 0.51 61.96 26 0.37 65.29 21 1.07 93.04.
CHRYSOPHYTA
CHRYSONONAOENAE 15 0.40 48.64 13 0.23 41.58 8 0.13 11.18
HETEROCONTAE 1 0.01 1.59 1 0.00 0.03
CENTRALES 5 0.05 6.33 5 0.03 5.54 4 0.05 4.66
PENNALES 9 0.06 6.99 7 o.o 16.58 8 c.e 77.18
KELTARUSK0LEVÄT 3 0.31 37.42 5 0.16 28.98 3 0.05 4.31
PV?ROPHYTA
CRYflOMONAOINAE 1 0.22 27.02 1 0.15 26.61 1 0.03 2.46
PERTOINEAE 2 0.09 10.40 4 0.01 2.37 2 0.02 1.85
PLANKTON YHTEENSÄ 61 0.83 53 0.56 45 1.15
DI VERSITEETIT
NARGALEF 3.40 4.61 3.83
HLTCHINSCN 1.63 2.00 2.79
E/O 1.6 1.8 1.0
EV/OV 5.4 0.3 10.7
E—LAJIT K0X.PÄÄRÄSTÄ 1.6 0.7 2.5
0—LAJI? KOK.MÄERÄSTZ 1.4 2.0 0.3
CENTRALES / PENNALFS
LAJI? 0.6 0.7 0.5
TILAVUUS 0.906 0.334 (.060
HAJUA AIHFLTTAVAT LEVÄT
LAJIT 21 23 17
YITEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.34 0.29 0.89
£ KOKCNAJSMÄÄqÄSTÄ 40.50 51.63 77.6
HAJUINOEKSI 0.15 0.17 C.65
—
—
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TEKKaAN5ALMI. VP. 12000 VESISTO 59
3—711856—56109
PVM 10.06.1971 20.07 1971 11.08.1971
SYVYYS 0-1 M O—4M O—2,5M
1*— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ 2— LAS MÄÄRÄ 2—
JIA MGFL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIO MG/L OSUUS
SINILEVÄT 2 0.01 0.89 6 0.01 1.38 12 0.04 5.41
CYANCPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.16 4 0.00 0.60 6 0.02 2.52
HCRNOGONALES 1 0.01 0.73 2 0.00 0.78 6 0.02 2.89
VIHERLEVÄT 7 0.00 0.11 21 0.02 3.52 22 0.03 3.87
CHLGROPHYT *
VGLVOCALES 2 0.00 0.32 1 0.00 0.34
TETRASPORALES 1 0.00 0.12 2 0.00 0.03
PRCTOCOCCALES 5 0.00 0.08 10 0.00 0.89 15 C.02 3.05
ULOTRICHALES 3 0.01 1.92 1 0.00 0.08
DESMIDIAI..ES 2 0.00 0.04 5 0.00 0.27 3 0.00 0.37
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02 1 0.00 0.07 3 0.00 0.08
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 15 0.83 89.88 16 0.32 63.19 26 0.45 59.19
CHRYSCPHYTA
CHRYSOMONACII¼AE 4 0.20 21.37 7 0.28 55.75 8 0.28 36.72
HETEROCONTAE 2 0.00 0.08 1 0.00 0.16
CENTRALES 3 0.56 61.03 3 003 6.67 7 0.13 17.52
PENNALES 8 0.0? 7.48 4 0.00 0.90 8 0.04 4.80
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.08 9.10 2 0.16 31.84 3 0.24 31.45
PYRROPHYTA
CRYPTOMCNAOTkAF 1 0.06 6.63 1 0.16 30.96 1 C.22 29.65
PERIDINEAE 2 0.02 2.67 1 0.00 0.88 2 0.01 1.79
PLANKTON YHTEENSÄ 28 0.92 46 0.51 64 0.76
DI VERSITEET IT
MARGALEF 2.39 3.97 5.42
HUTCHINSCN 1.94 1.18 2.77
E/C 7.0 3.5 4.
EV/OV 322.3 5.9 2.
E—LAJH KOK.MÄÄRÅSTÄ 62.6 0.4 2.1
0—LAJIT KOK.MZÄRÄSTÄ 0.2 0.1 0.5
CENTRALES / PENNAIFS
LPJIT 0.4 0.8 0.9
TILAVUUS 8.157 7.190 3.648
HAJUA UHFUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 14 21 30
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.68 0.20 0.43
KOKONAISMÄÄRESTÄ 73.76 40.31 56.43
HAJtJINOEVSI 0.14 0.09 C.19
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OHTOJÄIVI, SYV.133 visistö 59
4—711270—46290
PVN 11.06.1971 L5. 07. 1971 14.08.1971
SYVYYS IeBN O—6M O—6N
14— YIEÄRÄ t 14— MÄÄRä LA’ MÄÄRÄ te
JIA ‘46tt OSUUS JIA MG/1 OSUUS JIA frG/L OSUUS
SINILEVÄT 5 0.00 0.52 8 0.01 2.50 8 0.02 *.fl
CYANCPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 u.41 3 0.00 0.43 3 0.01 1.31
HGRMOGONALES 3 0.00 0.11 5 0.01 2.07 5 0.01 1.07
VIHERLEVÄT 12 0.01 1.29 12 0.01 1.08 18 0.02 LII
CHLORGPHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.40 1 0.00 0.20 2 C.C0 0.04
TETRASPORALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.01 2 0.01 O.
PROTOCOCCALES 7 0.01 0.68 7 0.00 0.82 10 0.01 149
ULOTRLCHALES 2 0.00 0.04 2 0.00 0.03
DESMIDIALES 2 0.00 0.20 1 0.00 0.01 2 C.CC 0.05
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.11 1 0.00 0.03 1 0.00 0.11
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 17 0.63 73.76 21 0.47 85.97 20 0.53
CHRYSOPHYTA ‘ .
. .3 j
CHRYSOMONAOINAF 7 0.55 64.10 10 0.37 68.11 9 C.43 44.74
HETEROCONTAE 1 0.00 0.11
CENTRALES 1 0.05 5.50 5 0.05 9.30 6 0.07 LIS
PENNALES 9 0.04 4.16 6 0.05 8.57 6 0.03 3.20
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.21 24.33 4 0.06 10.41 3 0.31 35.05
PYRROPHYTA
.‘
-
CRYPTOMOPsACINAE 1 0.19 22.25 1 0.05 9.84 1 0.29 33.15
PERIDINEØE 2 0.32 2.07 3 0.00 0.57 2 C.02 1.91
PLANKTCN YHTEENSÄ 39 0.86 46 0.55 50 0.88
DIVERSITEETIT
MARG4LEF 3.17 3.95
HUTCHINSON 1.22 1.32 1.94
EIt 5.9 j.1 1
EVIOV 11. le.5 s.4
E—LAJIT K0K.MÄÄRASTX 6.9 3.0 0.7.
0—LAJIT kOK.MÄÄRÄSTÄ 0.6 0.2 0.2
CENTRAIES 1 PENNALES
LAJIT 0.1 0.8 0.7
TILAVUUS 1.321 1.086 2.618
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 18 22 22
YHTEINFN MØRÄ MG/L 0.28 0.20 0.49 •“
£ KUKONA!SM$ÄRÄSTX 32.34 36.73 55.19
HAJLINDEKSI 0.12 0.08 0.18
-
— —
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PAJAKKAKOSKI, VP. 11800
4—711430—47585
PVN
SYVYYS
11.06.1971
0—1 II 13.07.1971
VESISTO
LA— MEÄRK 2—JIA MG/L OSUUS ..A— MÄERÄ 2—JIA MG/L OSUUS
$IflLEVET
CVANOPHYTA
CNRGCCOCCAL ES
IOORMOGONALE 5
4I*RLEVÄT
CMLOROPHYTA
VOLVOCALES
PROTCCOCCAL ES
ULCTRICHALE 5
o ES NIDE ALF 5
SILMÄLEVÄT
EUGLFNOPHYTA
2 0.00 0.17 1 0.00 0.02
KUUALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CNRYSONONADINAE
HETEROCOMAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
flRROPHYTA
CPYPTCNGIsAC INAE
PERIDINEAF
5 0.05 19.60
1 0.05 16.84
4 0.01 2.76
PLANKTON YHTEENSÄ 73 0.37 73 0.28
,UVERSITErTET
MARGØLEF
HUTCHTNSCN
ElO
EV/OV
E—LAJ!T KCK.flÄRÄSTÄ
0—LAJIT KCK.flÄRÄSTE
CENTRAL!S / PENNALES
LAJIT
7 ILAVUIIS
6.85
3.13
2.8
20.2
10.5
0.5
32
0.25
66.34
0.12
6 • 78
2 • 94
1.8
1.0
3.5
3.4
0.5
0.416
33
0.12
44.32
0.11
4 0.00 0.18 5 0.02 6.21
1 0.00 0.13 3 0.01 3.54
3 0.00 0.05 2 0.01 2.67
21 0.03 8.50 23 0.01 5.19
3 0.00 0.83 2 0.00 0.25
11 0.00 1.24 11 0.00 1.40
2 0.00 1.31 3 0.01 2.90
5 0.02 5.12 7 0.00 0.64
41 0.18 47.73 39 0.19 68.99
14 0.11 41.58
8 0.02 8.05
17 0.05 19.36
13 0.01
1 0.00
8 0.02
19 0.06
5 0.16
1 0.14
4 0.02
19.88
0.02
6.27
21 • 56
43.42
37.19
6.23
0.4
0 • 291
‘tAJUA AIHIUTJAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MEÄRÄ MG/L
2 KC)CUNA!SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEW 51
& ..O
.fl. 01. .11 JO .1% .1.. .% 1? OOJ .fl..fl .00 Ol
.00 ‘0% .701 70 700 00 700 “0 fl l•
—
—
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LENTOA, SYV.132 VESESTÖ 59
6—712600—67630
PVM 16.06 1971 15.07 1971 12. 8 1971
SYVYYS O—1 II o—3’ ii M
1.4— MÄÄRÄ t— tA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2—
JTA MG/L OSUUS JIA MG/1 OSUUS JIA MG/t OSUUS
SENILEVÄT 2 0.00 0.19 5 0.01 6.31 5 0.00 1.20
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.12 3 0.00 0.67 3 0.00
0.91
HORMOGONALES 1 0.00 0.07 2 0.01 3.64 2 0.0
0 0.29
VIHERLEVÄT 8 0.01 1.25 11 0.01 2.74 16 0.01 2.36
CHLOROPHYTA
VCLVOCALES 1 0.01 0.93 1 0.00 1.35 1 C.00
0.32
PROTOCOCCALES 7 0.00 0.31 10 0.00 1.38 10 0.0
1 1.96
ULOTRICHALES 2 0.00 0
.02
DESMLOIALES 3 0.00 0.0
7
SILMÄLEVÄT L 0.00 0.01 1 0.00 0.08
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 32 0.22 26.39 29 0.25 76.02 20 0.28 78.18
CHRY SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 14 0.19 22.33 12 0.11 32.39 10 0.21 58.86
HETEROCONTAE 1 0.00 0.0
5
CENTRALES 7 Qj 2.16 7 0.10 30.42 5 C.05 14.88
PENNALES 11 0.02 1.90 10 0.04 13.21 4 0.02
6.39
KELTARUSKOLEVÄT 7 0.61 72.17 6 0.06 16.93 4 0.06 18.18
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOIN*E 2 0.21 25.05 2 0.05 14.56 1 0.05 13.84
PERIOINEAE 5 0.60 47.12 4 0.01 2.39 3 0.02 4.34
PLANKTØN YHTEENSÄ 50 0.84 51 0.33 46 0.35
0! VERSITEETIT
MARGALEF 4.32 4.64 4.26
HUTCHTNSON 3.31 3.14 2.50
E/C 2.0 1.0 1.4
EV/0V 8.8 0.5 1.6
E—LAJU KCK.MÄÄRÄST4 15.9 2.6 0.8
0—LAJIT KOK.MÄERESTE 1.8 5.2 0.5
CENTRALES 1 PENNALFS
LAJJT 0.6 0.7 1.3
TILAVUUS 1.138 2.302 3.38
9
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVT
LAJIT 26 32 21
YtTE!NEN MÄÄRÄ MG/I. 0.31 0.15 0.22
2 KOKCNA!SMÄÄRÄSTÄ 37.42 44.27 62.43
HAJUINDEKSI 0.3d 0.15 0.06
— — a a a s a a a a e a —
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AITTOKOSKI, VP. 11700 VESISTU 59
4—714408—49186
PYN 11.06.1971 12.07.1971SflYYS 0—1 (4 0—0,5 (4
1*— MEÄRÄ t— LA— Mflfl t— LA— flÄRE t—JIA IG/L OSUUS JIA MGIL CSUUS JIA NG/L OSUUS
SINaEVÄT 3 0.00 3.98 11 0.02 6.58 16 0.01 7.94CYANCPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.03 3.94 4 0.00 0.13 8 0.01 4.71HCRMOGON6LES 1 0.00 0.03 7 0.02 6.45 8 0.00 3.23
VIHERLEVET 4 0.00 2.85 33 0.05 12.31 34 0.03 16.51CML OROPHY T A
VCLVCCALS 1 0.00 2.82 1 0.00 0.30 2 C.00 1.46TETRASPORALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.03PROT0COCCALES 3 0.00 0.04 16 0.01 2.73 18 0.01 3.37ULOTRICHbLES 1 0.00 0.01 C.02 10.18
DESNZDIALES 14 0.C3 9.26 LC 0.00 1.48
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.03 3 0.00 0.46EUGLENOPHVTA
KULTALEVÄT 15 0.02 47.85 48 0.26 70.03 30 0.08 52.25CHRYSOPHY T A
CHRYSONOFsACJNAE 4 0.01 18.33 12 0.10 28.24 11 G.04 27.80
HETEROCONTAE 1 0.00 0.02
CENTRALES 3 0.00 8.58 12 0.03 9.37 9 0.03 18.68PENNALES 8 0.01 20.93 23 0.12 32.40 LC C.C1 5.98
KELTARUSK0LEV6T 3 0.02 45.29 5 0.04 11.08 6 0.04 22.86PVPROPHYIA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.02 38.86 1 0.03 8.34 2 0.00 2.67PERTOTNEAE 2 0.00 6.44 4 0.01 2.14 4 0.03 20.19
PLANKTON YHTEENSÄ 26 0.04 97 0.37 89 0.15
01 VERSITEFTTT
MARGALFt 3.02 8.69 8.79
HUTCHLNSON 2.54 4.07 3.66
E/C 7.0 2.5EV/OV 2.5 3.0E—LAJIT KGK.M3ÄRÄSTÄ 17.1 11.4 10.00—LAJIT KCK.NZZRÄSTÄ 0.0 4.5 3.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.4 0.5 0.9
TILA VUUS 0.410 0.289 3.089
HAJUA AIH!UTTAVAT LEVNT
LAJIT 12 42 38YHIEINEN MÄÄPÄ MG/L 9.02 0.17 0.05tKOKCNA!SNÅÄRÄSTÄ 52.50 65.00 31.28
HAJUTNPEKS! 0.01 0.19 0.04
• • OOTO
9,
ANÄTTIJÄRVI, SYV.l31 VESISTC
4—715 100e49269
PVM 11.06.1911 12.07.1971 10.08.1571
SYVYYS 1—414 O—6M O—6N
tb— NÄEP1 1*— MKERE Z— LA— MÄÄRÄ *—
JIA MG/1 OSUUS JIA MGIt OSUUS JIA WGIL CSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 0.15 5 0.00 2.93 6 0.00 1.48
CYANOPHYTA
CHaOOC0CCALES 1 0.C0 0.1! 3 0.00 2.14 2 C.C0 0.22
HCRMOGGNALES 1 0.00 G.00 2 0.00 0.75 4 0.00 1.26
VIHERLEVÄT 14 0.03 7.37 16 0.00 3.98 15 0.01 4.13
CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 4 0.01 4.02 3 0.00 1.47 2 0.00 1.13
TETRASPORALES 1 0.00 0.09 1 0.00 0.02
PROTOCOCCALES 8 0.01 2.96 5 0.00 2.40 12 0.01 2.98
UL0TRLCHALES 1 0.00 0.29
DESMIDIALES 3 0.00 0.09 1 C.00 0.02
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.02 3 0.00 0.42 2 0.00 035
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 38 0.17 49.34 30 0.10 81.25 24 0.1560.53
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 11 9.3 23.94 14 0.06 51.14 12 0.05 39.b7
HETEROCONTAE 2 0.03 0.40
CENTRALES 8 0.04 11.40 7 0.02 18.73 7 (.05 19.68
PENNALFS 17 0.05 13.60 9 0.01 11.38 5 C.CC 1.98
KELTARUSKOLEVET 6 0.15 43.12 6 0.01 11.42 6 0.08 33.50
PYPROPHYTA
CRYPTOMONACINAE 1 0.13 38.34 1 0.01 6.47 1 0.07 28.74
PE.UDINEAE 5 0.02 4.79 5 0.01 4.96 5 0.0! 4.77
PLANKTON YHTEENSÄ 62 0.34 60 0.12 53 0.24
DEVERSIYFETIT
MARGALEF 5.91 5.79 4.94
HUTCHTNSCN 3.61 3.67 2.55
Fil 2.3 4.0 1.4
EV1OV 43.2 2.2 1.1
E—LAJIT KCK.MAÄRASTÄ 19.4 13.6 1.4
0—LAJIT K0k.MÄÄRÄST$ 0.4 6.3 1.3
CFNTRALFS 1 PENNALES
LAJIT 0.5 0.8 1.4
TILAVUUS 0.839 1.646 9.832
HAJUA AIHFLTTAVAT LFV1T
LAJIT 32 31 29
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.25 0.05 C.14
£ KOKONAISNÄÄRÄSTÄ 71.56 44.24 5t.52
HAJUTNDEKSI 0.21 0.05 0.08
-
— —
—
—• aa fl
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‘flNGUNJÄRVI 15
•?..737e51126
VESZSTC 61
11 14.06.1971 13.07.1971
cM
20.08.1971
eN
LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ t—JIA MG/L OSUUS JI’ MG/L OS’JUS LA— MÄ4fl t—JIA UGIL OSUUS
CI ‘s iX
.Je. .b.•WrsCV ‘4tPiYfl
Irq,4(
6 0.03 13.46
2 C.00 0.72
4 0.03 12.74
7 0.03 10.32
3 0.00 0.3
4 C.03 9.97
31 LqkåvFT
1. r P11 T 5 0.00 1.51 5 0.01 3.54
t’ Jcj$fr’ft EV4T
?I: :::iyn
r O
. F
3 0.15 62.93
1 0.1 53.97
s.G2 8.9*
4 0.01 4.64
1 0.01 4.31
3 0.00 0.33
5 0.13 34.33
1 (.0 24.9
4 (.0 9.?6
PL)tq-TON YHTEENS$
On t$ TE- T T
‘nTCHIa, 0N
6 0.23
3.5$
3.53
56 0.24
5.40
2.83
66 0.30
6.20
3.5
-— .Jj I K. i ØSTÄ
J t( tbIA
0J4%ai 5
‘— 1
T : IJS
Ja
VFi1hEN “?h’. ‘40/L
7; \.kjj%. afli1’(PA$1h
‘?‘ IJ, itt SI
1.4
2.’.
2.9
1.
0.4
2. 9b3
1
.20
4
.3Ö
1. ts?
C.6
2. 492
29
0.15
62.04
0 05
0.6
o. ;‘
Vtfc1.LEflT 14 0.04 18.38 25 0.06 24.83 28 0.06 19.23J e
V VL kS 1 3.04 16.29 4 0.01 2.64 4 C.03 L’.23Tcfki.,.,F0, AtES 1 0.02 0.03 2 C.OC 0.38PRL!i:rocrALts 10 0.03 1.ö2 10 0.00 1.45 14 0.02 5.77
tiM. 5 1 0.00 Ö.43 1 0.00 2.01 ‘ C.03 C.U1 05 J° LF. 1 3.00 0.02 10 0.0’ 18.73 t (.C 1.t1
t’LTM.EV].T 19 0.04 18.69 16 0.13 55.56 21 0.10 32.57CH”?SrPH JA
t$ V5)9 *rzp*r 6 .0L s.C2 4 0.C5 21.09 5 0.07 22.43H:’. j.. flF 1 .i.00 0.91 1 0.00 0.33 2 C.0t 1.10(5T.tLF’, 3 3.03 11.06 4 0.06 25.08 5 C.01 4.50
“ ‘t4 IES 7 ‘.01 3.71 7 C.C2 10.01 9 0.01 6.56
9.0
8.9
‘‘.4
1.5
q.c
13.7
TV
1.3
J03 1 0,1TAJAT EV)0
23
f%
gO 1 3
51.1’I
c.0L
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PUNOSJÄRVI 16
3—724630-54330
VESESTC 61
PVM
SYVYYS
14.06.1971
—M
13.01.1971
—M
20 • 08 • 1971
—m
LA— MÄÄRÄ t—
JIA ‘46/1 OSUUS
LA— MÄÄRÄ i—
JIA Mlii OSuUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA Mlii OSUUS
SE PIILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HCRMOGONAL ES
10 0.02 6.72 8 0.09 14.11
5 0.01 1.95
3 0.08 13.26
SILMÄLEVÄT
EUGLEN0PHYTA
2 0.00 0.08 3 0.00 0.48 4 0.00 :0.2..
KUL TAL EVÄT
CHRYSCPHYTA
CHRYSOMONACINAE
HETEROCONTAE
CENTRALES
PENNALES
14 0.80 39.80
4 0.18 9.03
1 0.41 20.69
7 0.2) 10.06
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONACENAF
PERIOINEAE
4 1.03 51.36
1 0.39 19.32
3 0.66 32.04
3 0.05 14.38
1 0.04 10.38
2 0.01 4.00
3 0.04 659j
1 C.02 2.83
2 0.02 269
PLANKTQN YHTEENSÄ
D!VERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
36 2.00
2.97
3.3*
67 0.35
6.43
4.03
70 0.64
6.26
3.94
Eit
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.PXÄRÄSTZ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
rIlAvuus
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVÄT
LAJIT
YHTEINEN MiÄRÄ MGIL
KOKCNAISMÄÄRÄSTE
HAJUI NOEKSI
5.0
33.6
16.9
0.5
0.4
2.052
22
0.26
73.52
0.11
21
C.51
75.6C
0.27
4 0.02 1.15
1 0.01 0.25 6 0.01 3.15
3 0.02 0.85 4 0.01 3.57
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYT A
VCLVOCALE 5
TETRASPORAL ES
PROTCCOCCALFS
ULOTRICHAL ES
0 EStI IDI AL E 5
12 0.15 7.61 32 0.03
2 0.10 5.04 3 0.01
1 0.00 0.01 1 0.00
6 0.05 2.54 13 0.01
3 0.00
3 0.0’) u.02 12 0.01
7 • 73
2.31
0.06
2.54
0.19
2.63
32
3
2
14
1
12
0 • 07
C .02
0.00
0.03
0.00
0.01
3.85
0.10
&20
0 •14
1.24
19 0.25 70.70 23 0.44 68fl4
5 0.03 8.75 5 0.05 846
1 0.00 0.02 3 0.00 :Q33
4 0.14 41.61 5 C.l1 17.14
9 0.07 20.31 IC 0.27 43.02
L t
4
2.7
2.7
1.0
0.4
2.049
5.0
7.0
13.7
2.0
0.5
0.35R
11
1.05
52.40
0.36
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VOSTONJMVE 17 VESESTO 61
.
lw.3flll l5.171
LA” M4ÄRÄ 1” LA” bjfl Z— UI— MÄAHZ
—Jii IG/L OSUUS JIA P011 CS’US JYi NG/t OSUUS
2 0.00 0.84 6 0.01 3.73 5 0.02 8.83
‘GC’t’C F5 3 0.00 3.18 2 (.00 0.73
r_(fG L 2 O.u) b.84 3 0.01 3.54 3 0.02 8.09
V7nRLEti 7 0.03 12.20 9 0.04 15.71 15 0.04 13.19i” tFL 9 74
‘1 ,.Vt AL 3 3 0.02 10.20 2 0.03 11.57 2 C.Cl 5.247E7T45?ObALES 1 0.00 0.01 3 0.01 2.92rro;crALEs 3 0.00 1.71 4 0.01 3.49 5 0.01 2.8C1’ C’I4LF 1 (.06 0.’6j1I.’AtES 1 0.00 0.29 2 0.00 0.64 4 0.01 1.86
S!IJZ’ flr 7 0.00 0.58 3 0.00 0.45 2 0.00 0.15E P. 1
ztLr4EvXT 21 0.17 72.90 19 0.15 63.33 21 0.11 39.58Cb iSt ‘r a
4.
.4’ iii ACTNAF 6 0.05 22.45 6 0.07 29.61 8 0.06 22.C0
1 O.Ou 6.17 1 0.00 0.02 1 C.00 0.46;E”T; ...t 2 0.C0 1.25 4 0.03 11.57 6 0.04 13.63
“
‘:‘ 12 ‘).11 49.03 8 0.05 22.13 4 .o1 3.4°
Us.’L2KOLPVÄT 6 0.03 13.48 4 0.04 16.79 6 0.11 38.25r
4’ 1 0.3t .65 1 0.3 jfl9 ‘ .3% 1.C2
r! r 4CLC 5 0.02 6.79 3 0.01 5.70 S f.C7 2.23
PLøt’(TON YHTEENSÄ 43 0.23 61 0.23 49 0.28
)stf’S!Tt- TIT
4.01 3.86 4.65
.t, HINaN ,99 3.09 3.48
ele
t L n
c.
.; :V 3.8 14.2 2.5L J Wfl( 4R$ST4 4.8 4.1 9.
—L JT Ii • flflST* 1.4 .3 3.2
“
-r ..i C% / °FNNALES
O
.5 1.”
O &‘i 95 0.02’ 0.523 3.511
ii JTTAVAT Lr’VYT
O 17 20
.‘--“
-;‘ 4’:;:k?( %fl 3.11 C.11
‘U’•4sVS4?M’LST,4 49.30 35.17
0, 4 )t (..06 0.07 CJ6
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KURKIJÄRVI 18
4-731770—64760
PVM
5 YVYY S
14 • 07 • 1971
—M
VESESTO 61
je MXÄR .t—
JIA ‘4611 OSuUS
LA— MEERE te
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA PG/L OSUUS
SE NE LEVÄT
CV AN0PHYTA
CHROOCOCCAL ES
HCRMOGONALE 5
5 0.01 2.33
2 0.01 2.06
3 0.00 C.27
6 0.08 17.37
3 0.00 0.53
3 0.C8 16.84
9 0.01 2.23
7 C.C0 0.59
2 0.01 1.64
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VCLVOCAL E 5
TE TRASPORAL ES
PROTOCOCCAL E 5
ULOTRICHAL ES
DESMIDIALES
SE LNÄLEVÄT
EUGIENOPH YTA
3 0.00 0.20 1 0.00 1.00 3 0.00
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONACINAF
HETEROCONTAE
CENTKALES
PENNALES
KE LTARUSKOLEVÄT
PYRP.CPMYTA
CRYPTOMONACI NAE
PERI DINEAE
6 0.10 24.58
1 0.06 1.7L
3 0.9’. 8.81
19 0.27 67.09
P C.01 17.32
6 0.19 46.36
5 C.01 3.42
4 0.03 5.33 6 0.06 15.09
1 0.02 3.20
3 0.01 2.13 6 C.06 15.C
PLANKTON YHTEENSÄ 45 0.41 57 0.48 59 0.41
DIVERSITEETI 1
MARGALEE
HUTCHINSON
ElO
EV/CV
E—LaJII Kcx.PÄÄRAS1X
0—LAJIT KCK.MeÄRÄSTÄ
CENTRALFS / PFNNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVXT
1 AJ 1 T
YHTEINFN flÄfl MC/L
h KOKONAISM$ARÄSTN
HAJUINDEKSI
4.0
9.2
14.
1.6
23 .
o • 26
63 • 70
0.07
15.06.1911
—M
18.06.1971
—M
13 0.06 13.96
1 0.04
1 0.u0
5 0.01
1 0.00
5 0.00
21 0.06 12.26
2 0.01 1.1610.97
0.01
2.56
0.10
0 • 30
24 0.06 14.90
2 0.01 1.93
7 0.01
2 0.04
10 0.00
1.14
9.27
0.69
10 0.01
1 C.01
11 0.03
1 • 77
3.10
8.09
20 0.24 58.94 25 0.31 64.04
1 2.14 33.P7 9 0.06 11.60
1 0..)0 ii.01 1 0.00 0.13
4 0.08 19.95 6 0.11 23.14
8 0.02 5.11 9 0.14 29.17
5.23
3 • 83
3.99
3.17
2. 5
2.9
17.3
5.”,
0.6
3.906
21
3.24
59.83
9.14
5 • 50
3.43
4.5
cc
0.4
1.2
13.553
0.7
0.793
23
0.36
74.31
0.21
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QNEJÄRVI 20
4—728045— *t6GLt vtstsTn 61
.
lOOOt -.
b ? ...C -
.0’ i.0
4 0.00 0.89
1 0.00 (.24
3 ).00 0.65
5.01.lS7I
6 0.00 1.93
3 0.00 0 54
3 0.00 139
ISO p07.. — pOP7
..: .
— /:— *
O lp 5
- ••3t.In.. a
T:’ 45ac,(QC5
‘r JOf CC LES
•: . rI*..ES
- D’AICS
t
r».0 ;. pyy 4 o.oa 0.32 1 0.00 0.07
0
7 O,..
4 J.V
‘2 0.61
3 ).0 32.13
1 P1 7.2 11. vas. &3.
2 0.’)t 18.43
f’A.5t70N YHLEENCÄ 43 0.21 47 0.25
..Z tE S!T’J- IT
sjALEF
D5O
F /C
T i
. A’LAST.
u—tJ0T .M1ARÄSTÄ
cl- /%1ALCS
III
UvUL$
1 03
ts
j..PIUTflek 5
3.99
2.tt
JO,
0.4
2.2
5.1
ii. 3
).132
21
C .01
29. f6
‘41.34
4.45
3.15
1.6
9.3
7.1
0. 4
0.8
0.602
18
0.14
54.30
0.06
1% 15.06.19Tt
—M
LA 66Rh 4eJU’. iGlt OSuUS
14— MNÄPX *—
JIP MGi’L GSI’US
7 0.01 4.30 13 0.03 13.17
3 0.01 3.35 2 0.C1
2 0.00
3 0.00 0.76 6 0.00
1 0.Od 6.19 1 0.02
2 0.CC
3.12
1.05
1.61
6.68
C.71
25 0.13 62.36KUL’ .EViT
,wsLt-IVTA
-‘ vsr’c;.acz&i’r
5
-:
.flylflk
‘CINM
-
- T .1V
22 0.17 66.12
44.26
2.11
15.99
8 0.06
6 0.04
8 0.06
5 0.05
1 0.u4
4 0.01
25.07
15.42
25.63
18.72
14.36
4 3’.
00 :;; .,ICIT1AVØT LFVtT
-
. 1
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KEROJÄPVJ 21
4—728640—46163
VFSISTIJ 61
PvN
SYvflS
15.06.1971
—M
15.07.1971 1S.0E.L971
—fr
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— M4ÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
1*— PÄÄfl 2—
JIA MG/t OSUUS
SE NILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGGNALES
6 0.00 1.69
3 0.00 i.52
3 0.00 0.77
3 0.01 3.21
1 0.00 0.37
2 0.01 2.84
9 0.04 9.74
3 0.00 0.29
6 0.03 9.45
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
1 0.00 0.10 2 0.00 0.09 2 0.00 ‘O.8
KULTALEVÄT
CHRYS0PHYTA
CHRYSOMONADINAE
HETER0CONTAE
CENTRALES
P ENN AL E S
19 0.10 49.22
6 0.G3 17.04
2 0.01 4.10
11 0.06 28.08
12 0.14 44.95 23 0.20 55O3
5 0.06 21.51
2 0.00 0.34
5 0.07 23.11
8 0.13 36.44
2 0.CC Ö.29
3 0.03 8.30
IC 0.04 10.00
KELTARUSKOLEVÄT
PY RROPHYT A
CRYPIOMONAOINfl
PERIDINEAE
4 0.06 28.21
1 0.04 18.37
3 0.02 9.84
6 0.07 24.34
1 0.03 10.20
5 0.04 14.14
7 0.11 ?9.27
1 0.03 8.24
6 0.08 2103
PLANKTON YHTEENSÄ 44 0.20 40 0.30 66 0.31’
DI VERSITEETTT
MARGALEF
HUTCHINSON
E /0
EV/OV
E—LAJIT KaK.WflRÄSU
0—LAJZT KOK.MÄ)(RÄSTÄ
4 • 36
3.22
1.7
2.8
2.5
0.9
3 • 70
2 • 97
3.0
80 • 2
6.5
0.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
0.2 0.4
0.146 0.015
0.3
C. • 830
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVIT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄR MC/L
2 KOKONAT SMÄÄREST Ä
HAJUINDEKSI
21
0.11
64.42
0.05
VIHERLEVÄT 14 0.04 20.78 17 0.08 27.41 25 0.0
2 5.78
CH LOROPHY 7*
VOLVOCALES 3 0.01 6.11 2 0.01 2.97
3 0.01 2.88
TETRASPORALES 1 0.00 1.14 2 0.00 0.23
2 C.0C 0.70
PROTOCOCCALES 4 0.00 0.60 7 0.01 1.66
9 0.01 1.53
ULOTRICHALES 1 0.00 0.02 2 0.07 22.20
l 0.00 0.00
DFSNIDIALES 5 9.03 14.90 4 0.00 0.3
6 10 0.00 0.67
6.06
2.83
3.5
7.4
17.5
2.4
16
0. [0
32.07
0 •
23
0.14
39.26
0.06
j: 2?
...
4
4.
e
-
!0
‘
‘. t
g0
OSLO
1
51
LOflGt.11y1i
r, M
,“x,.:
•
Ja
‘.,,• 1_SIIS
6 .10.91
1 . 0.33
3 .ut ta5b
13 fl..3 4.52
4 O.fl .77
6 ...33 C.68
1 ‘1 %i .‘a c.b
3 0.00 0.13
:t. :7.1S71
14
14.... å0jiqX
JIA 10/1. (SIIrS
6 8.86
6 (.33 3.6L
19 0.fl 5.25
1 0.11 ?.09
2 C.OC 3.21
9 0.00 1.28
1 0.iO 0.93
6 (.0 .3
1 0.” 0.12
19.A.’ ‘l1
‘—EI
Lø W. A I’;
1 5’.
9 .ai jp
s , r’10 1. -
7
. 4 73C
23 6.02 3.62
2 L. C 6.8’
3 C.tO C.7
—I t 1 1II IlO 1.
1 r
—t øi ei1. sai
C c ;G t07C
3 t 0.2?
Iv
—
11I %O
“1
q
t
.4 0. 5 56.39
12 . 7 11.38
O_
‘.21 3t.03
1 1 fl 1
— 3—.; Lasi
.,. 3 3.C5
1 1)2.4
O i
23 0.15 48.16
6 0. L 13.68
b C.”C if. C
12 Cl.! .t9
8 0.12 3?S1
1 .10 3 .24
7 0.1.2 6.31
31 0... ‘5.47
12 (.15 ?S.G1
i c.’:c ...v
% rn7 14.Et
C.c5 O,5
it (.18 ..‘-.CI
t.. t’ 2C.4’
CI c-t 1 !‘.3’
r t
O JO 1111td
.w
A 2’r
II t
69 9.r?
4 • 2t
.3
J
31.”
57 0.31
5.41
3.’ 7
4.q
25.e
12
76 0.60
EI -7
0
IC F,
1
Oa..i
0
0
•95O
.:
.
r
1
3’
! ‘J
!..5
C.s C.4 1.0
.3tt.
4 31 ‘8
, 4 0 76 1 47
1,. 4 75.61 72.560 4% fl r .cL’.a) w.a.. we.O%.
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SIMOJOKI SIMON AS VP 13500 VESJSff 66
2—728569—t.496t
PVM 09.06.1971 C9.07 1971 17.0f.l971
SYVYYS ‘fil ii’
LA— MEÄRX t— LA— MÄaRÄ *— LA— MÄEP 2—
JIA ‘16/1 OSUUS JIA MG/L (‘511115 JIA P’G/1 OSUUS
SINILEVÄT 10 0.03 4.22 5 C.O1 5.52
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 4 0.03 4.09 4 C.Cl 5.05
KORMOGONALES 6 0.00 0.13 1 C.C0 0,46
VINERLEVÄT 9 0.04 33.54 41 0.44 60.30 58 0.07 37.97
CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 1 Cä.00 £.28 1 0.00 0.04 2 C.C0 0.72
TETRASPORALES 3 0.01 0.94 2 C.C0 0.53
PROTOCOCCALES 6 0.00 0.61 22 0.03 4.71 22 C.02 9.08
ULOTRICHALES 2 0.04 32.65 4 0.37 50.77 1 0.01 6.51
DESMIDIALES 11 0.03 3.85 31 C.C4 21.14
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.35 3 0.01 1.18 4 0.00 0.60
EUGLENOPHYT4
KULTALEVÄT 12 0.02 16.24 29 0.15 20.84 14 0.02 13.73
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 5 0.01. 8.08 15 0.07 9.86 6 0.01 8.48
HETEROCONTAE 2 0.00 0.10
CENTRALES 2 0.00 1.40 3 0.01 0.90 1 C.C0 0.21
PENNALES !‘ 0.01 6.76 9 0.07 9.98 7 C.C1 5.04
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.06 49.88 4 0.10 13.66 4 0.07 42.17
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.05 44.74 1 0.01 1.77 1 “.02 10.48
PER LDINEAF 0.01 5.14 3 0.09 11.69 3 0.05 31.69
PLINKION YHTEENSÄ 25 0.12 87 0.73 85 0.17
DI VERSITEETIT
MARGALEF 2.65 7.66 8.77
HUTCHINSON 3.14 4.76 4.66
ElO 1.:) 3.0 18.0
EVIOV 3.1 4.4 45.9
E—LAJIT Krk.pEÄR?sTiC . 4.6 9.4 7.5
O—LAJIT KOK.flÄRASTÄ 1.5 t.1 0.2
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.4 0.3 0.1
TILAVUUS 0.20s 0.090 0.042
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVET
LAJIT 10 34 21
YHTFINEN MÄÄRÄ MGII 0.06 0.11 C.C4
1 KOKGNAISMÄÄRÄSTÄ 47.94 15.21 25.40
HAJUINDEKSI 0.O 0.12 0.02
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eipejÄavI l
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‘rs:STO 66
1
4,’,
_‘YO)
l..01.1971
0—10 £4
‘1 fO7
JO 4O.1IL
—
44
l2.’b.111
0— M
LA— ‘i5$ — LA— M4AR
JTA SSIL OSUUS JIA MGI
— LA’ Ufft —
SIJL’S P ‘o/t rsi )
$ 9 OLI *
TA
1p . ‘ %LFS
V1. \A’
4 0.01 4.4’
3 1.17
1 j.rj 3.29
6 0.02 3.03
6 1.
9 RLEIAT
pt* A
r
-cv—$
i O’At .i
tccr CCLES
1 tHttFS
iitrs
O £.‘VAT
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LEVAT
Y G’ Y’A
‘R 6 1 .ArnJAc
1 0.00 0.13
20 0.08 62.79
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i 1. 4( e
1-
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1 i., 9
6 (.11 19 7’
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0.0
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4 ,.Oj 4.67 2 f.CC C.9C
1 0.00 0.36 2 C.06 0.24
1 .0) 0.18 6 0.01 6.39 12 C.01 1.72
2 0.01 3.11 C.02 3.51
6 ‘.i. b.55 3 0.Gu 0.27 17 C.U C.G4
30 C.33 60.74
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SINOJÄRVI vELTTÄPflNSALNI VP
3—733495—49956
13600 VESISTt 64
PVM
SYVYYS
u9.06.1971
111
12 • 07 • 1971
1 ‘4
Z.C6.1971
1”
LA— MÄ6RX £—
JIA ‘46/1 OSUUS
1*— MÄÄRÄ :—
JIA 116/1 OSUUS
1*— MRiC —
JIA Wa/l OSUUS
SE NE LEVET
CV ANOPHYT A
CHROCCOCCALFS
HCRMOGONALE 5
4 0.00 0.16
2 0.06 0.01
2 0.00 0.15
6 0.01 4.54
6 0.00 0.53
2 0.01 4.01
7 0.01 2.82
5 C.01 2.11
2 C.00 (.71
VI HERLEVÄT
C HLOROPHY ‘1 *
VCLVOCAL F5
TETRASPORALE
PROTOCOCCAL ES
ULOTRECHAL#S
DESMIDIALES
SE LNÄLEVÄT
EUGL.ENOPHYTA
3 0.01 1.13 2 0.00 0.12 1 0.00 0.06
KELTARUSKOLEVÄ 1
PYRROPHYTA
CRYPTOMON*CIN AF
PFR!eINFAE
4 0.36 76.76
1 0.23 44.4S
3 0.13 27.72
5 0.13 43.84
1 0.09 30.2C
4 0.64 13.04
4 0.13 fl.öo
1 C.1O 19.40
1 0.03 t.50
PLANKT0N VHTEE’ISÄ
DIVFRSITEETI T
M*RGALEF
H U TC Iii 11 SON
49 0.47
4.73
3.02
44 0.29
4.36
3.46
72 0.50
6.43
4.04
E/C
EV/OV
E—L*JIT KOX.M4iR4Sfl
0—LAJIT KCK.MAKÄSTN
CENTRALFS / PE’INALES
L *J ! 7
TILAVIJUS
3.0
42.d
20. 6
0.!
17
0.26
55.34
0.17
3.0
13.0
9.’,
0.7
2.4
5.6
11.6
2. 1
0.8
c.555
25
(.28
5L.11
(.15
15 0.01 1.07 15 0.03 9.03 29 C.06 11.54
3 9.Ou 0.76 1 0.00 0.38 1 (.CC 0.06
1 0.00 0.03 2 0.03 3.63 2 C.C0 0.23
6 9.00 0.04 2 0.00 0.11 10 (.00 0.75
1 0.00 0.05 2 0.00 0.42 1 C.C1 1.82
4 0.Ot 0.19 8 0.02 7.50 15 0.04 8.68
KULTALEVÄ T
CHRYSOPKY TA
CHRYSOM0hAC!1AE
HETEROCONTAE
C ENT R*L E $
PENNALFS
23 0.10 20.88 16 0.12 42.47 31 0.30 59.68
11 0.06
2 u.02
1 0.0’)
9 0.01
13.67
3.51
u.61
3 • 09
9 0.04
1 0.00
1 0.06
5 0.02
14 • 46
0.01
22.02
5.54
12 0.05
2 0.00
s c.oe
6 0.13
18.12
6.24
15.41
25.91
0.1
o.iq’;
HAJUA *IHEUTT*flT IFV4T
L*JIT
YHTEINEN flER( MG/L
E KOVONAISMÄ6ÄSTÄ
HAJUINDEKSI
(.2
3.976
17
0.12
41.37
0 • 06
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LCXV4 Ll VESISTI! 65
“2t—53l0C
1. aJG.1fl1 os•ce.19r
fl Y C—! P’I 01 ‘1 ‘pri fi
14— M ÅK 1— 14— MUR — 1*— M. A
JIA G/I OSUUS JH MG/L OSI’US JIA “dl OS”S
6 1.03 55.32 3 0.06 9.06 6 0.0 2.80
• .J,i%’
1. 6 j% 55.32 3 C.Qt ‘.06 1 ...C4 2.77
j) r 1 C CC
(tfl
4 0.32 16.91 13 0.20 29.19 17 0.04 296
-
O 1..t.LtS 4 3.32 16.51 2 0.02 2.32 2 C.C1 6,S0
:F1.J.JPrPAUS 1 0.00 .17
.p. ::cAFS 9 0.18 26.68 13 CS2 2.45
—
2 0.OC 0.C2
1 0.00 0.01
.‘ 1-vÄr 3 0.00 0.03 2 0.00 0.20
‘.,JIJNYTå
9 0.47 25.07 14 0.26 38.03 17 1.20 89.8C
OO
.- S(•’C - 6 0n7 25.C5 6 0.19 213.68 9 0.22 1E.C8
1 0.fl5 7.27 2 C.1V 1 .16
$ 3 ).‘ 1. 02 7 0.31 2.08 t rai 61 55
O ..j...iC1. l4T 1 e.05 2.66 1 0.16 23.72 3 0.06 ‘.24
1)4
- “
.;it i’ 4F : ‘.Z 2.66 1 0.Ia 23.72 1 C.C6 ‘t.2
0 2 C.C2 .‘?
TON YHTEENSL 23 1.87 31 0.67 45 .34
T’ TIT
41 1.79 2.35 3.55
01La.1IN)
. 1.57 1.61 2.57
1.’ ?.0 o.O
2.9 7.6
A1tK?’STA 0.0 C.2 .3.6
flt3’STA .0 .6 1
O
O _) / PE;N4LE$ 0.1 32
q! ‘v’IUS ).G00 3.457 (..159
•A fl
.
%IO
—, ‘TV%T ,rv’y
- 9 16 15
‘ /1 .15 0.44 1.13
O U ST% t3.4 65.20 J4j1
1 j 0.15 0.S5 C (‘5
UI.
PORTTLPAHTA P1 VESISTi 65
3—754?18—48968
PVM 0t.08.1971 05.09.1971
sYvvvs 0—4 ikl 0.4 M
LA— MÄÄRÄ — LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L CSIIIJS
SINILEVÄT 3 0.00 1.52 3 0.00 1.04
CYANOPHY?A
CHRO0COCCALES 1 2.00 1.37 2 0.00 0.78
HORMOGONALES 2 0.00 0.15 1 0.00 0.26
VIHERLEVÄT 10 0.02 8.35 5 0.01 3.23
CHLORCPHYTA
VOLVOGALES 2 0.01 3.04 2 0.00 0.11
TETRASPORALES 2 0.00 0.30 1 0.00 0.09
PROT0C0CCAtE 3 0.3) 2.02
ULOTRICHALES 3 0.01 2.98 1 0.01 2.98
DESMIDIALES 1 0.00 3.C5
SJLNÄLEVÄT 2 0.00 0.06
EUGLENOPHYTI
KULTALEVÄT 16 0.11 61.72 14 0.09 46.22
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONADIIAE 9 0.08 44.52 4 0.08 40.73
CENTRALES 2 0.03 15.46 1 0.00 1.53
PENNALES 5 0.00 1.74 9 0.01 3.96
KELTARUSKOLEVfl 3 0.05 28.42 2 0.09 49.45
PYR0PHY7A
CRYPTOMONAOflAE 1 0.05 28.00 1 0.09 49.37
PERIDINEAE 2 0.00 0.41 1 0.00 0.09
PLANKTON YHTEENSÄ 32 0.18 26 0.19
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.03 2.47
HUTCHINSON 2.03 1.39
£10 0 2.0
EV/OV 0 1.9
E—LAJ1T KflK.Mb$RÄSTE 0.0 0.2
0—LAJI? xcK.flÄRÄSTK 0.1 0.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.6 0.1
TILAVUUS 8.876 0.387
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI? 11 9
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 3.06 0.10
KUK0NAISMÄÄRÄSTÄ 30.06 53.35
HAJUINDEKST 0.02 0.04
-
4
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LUIROJOKI TANHUA VP 13620
3—749300—52300
YFSISTfl 65
PVM
syvyys
14.06.1971
IM
14.07.1971
III
IS.C8.1971
LA— MflR 1—JIA MG/L OSUUS 1*—
MEEfl :—JIA MG/t OSUUS
LA— IflÄRÄ t—JIA PGL CSIDJS
SINILEVÄT
CYANGPHYTA
CHRCGCOLCAL £5
HCRMOGONI tE 5
8 0.01 0.69
4 0.01 0.37
4 0.00 0.33
11 0.01 1.31
9 0.01 1.11
2 0.00 0.20
5 0.08 24.23
2 C.07 20.67
3 0.01 3.55
51 LNÄLEVÄT
FUGLENOPHV TA
4 0.00 0.10 2 0.00 0.28 3 0.00 0.63
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONAEINAE
HETEROCONTAE
CENTRALES
P EhNALFS
23 0.34 72.73
9 0.05 10.88
4 0.21 44.72
10 0.08 17.13
18 0.04 12.04
5 0.01 1.72
5 0.01 4.66
e C.02 5.67
KE LTARUSKOL EVÄT
P Y R P0 PHY T A
C RYP TOMON AO 1 NAE
PERI O!NFAE
1 0.63 44.28
1 0.63 44.28
3 0.02 3.51
1 0.02 3.35
2 0.00 0.16
3 0.00 1.20
1 0.00 0.80
2 C.CC 0.40
PLANKT0N YHTEENSÄ 70 1.42
6.03
3.10
8.0
96.9
1.5
0.0
0.2
0.319
32
1.19
83.66
0.56
87 0.46
7.87
4.01
8.3
331.5
48.3
0.1
0.6
2.611
35
0.31
67.34
0.12
77 0.32
7 • 07
3.57
7.0
1C4.8
29.3
0.3
0.6
C.823
33
0.15
59.09
0.13
VIHERLEVÄT 36 0.65 45.62 48 0.10 22.17 48 0.20 61.901 VCIVOCALES 6 0.36 25.51 2 0.02 5.10 2 0.00 0.69TETRPSPORALES 1 0.00 0.07 2 0.00 2.18 3 0.01 3.0Q1 PROTOCOCCALES 14 0.01 0.47 25 0.05 9.81 23 0.06 19.711 ULOTRTCHALFS 4 0.05 3.52 5 0.02 4.87 3 0.08 24.27DESMIDIAL.ES 9 0.23 16.05 14 0.01 2.21 17 0.05 16.23
23 0.13 9.30
9 0.04 2.72
1 0.00 0.00
2 0.02 1.59
11 0.07 4.99
OIVERS1TET1T
MARGALEF
H t TC H EN SPN
E/O
tv/Oy
E—LAJ IT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KC’K.M$ÄRÄSTÄ
CENTRALES F PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
tAJUA AIHFtTTAVAT LEVET
L AJ 1 T
MURE tilit
4 KOKCNAIS’flÄRÄSIZ
HAJUINDEKST
, ,.,, ,,., • tn.t .OOOO flfl .
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KEMIJOKI ISOHAARA VP 14000 VESISTC 65
2—T2g94—525I2
.3VM 09.06.1971 08.07.1%71
SYVYYS 1 M 1 P
LA— IÄÄRÄ t— LA— NÄÄRX — LA— ‘ÄÄR6 t—
JIA MG/L OSuUS JIA t4G/L OSUUS JIA NG/L OSUUS
SIKILEVÄT 2 0.03 16.44 9 0.03 2.52 11 0.02 2.88
CYANQPHYTi
CHRGbCL3CCALES 3 0.02 1.fl 5 0.0C 0.53
HCRMOGONALS 2 0.03 16.44 6 0.01 0.77 6 C.02 2.35
VIHERLEVÄT 20 0.01 4.40 27 0.04 3.84 40 0.06 7.81
CHLORCPHYTA
VCIVOCAICS 4 9.00 2.26 2 0.01 ‘3.71 4 0.01 0.66
TETRASPCRALFS 2 0.G0 0.21 2 C.CC 0.11
PROTOCOCCILES 11 0.00 1.92 18 0.03 2.68 26 0.05 6.21
ULOTkICHALES 1 (s.00 0.03 2 0.00 3.06 4 0.01 0.74
DESNI0IALFS 4 ).OO 0.19 3 0.00 o.j; 4 c.cr 6.OR
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.42 4 0.00 0.14 5 0.01 0.79
EUGIENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 0.07 37.34 36 0.76 68.78 37 0.34 44.39
CHRYSCPHYTA
ChRYSOMONAOIN%E 11 0.02 8.62 16 0.42 379Cj 13 0.05 6.11
CENTRALES 4 0.02 12.0C 8 0.22 19.47 11 C.2L 27.15
PENNALES 13 2.03 16.12 12 0.13 11.31 13 0.08 11.13
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.08 41.39 4 0.27 24.72 4 0.33 44.13
PYRROPHYTA
CRYPTOMONACINW 1 0.07 36.02 1 0.19 17.01 1 C.33 43.04
PERIDINEPF 2 0.01 3.37 3 0.09 7.7! 3 C.C1 1.09
PLANKT0N YHTEENSÄ 55 0.19 80 1.11 97 0.76
DIVERSITEET! T
MARGALEF 5.68 6.99 2.55
HLTChINSCN 4.48 4.65 4.73
E/C 6.5 4.8 liS
EV/OV 28.o 11.7 14.2
ELAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 16.9 10.0 10.1
O—LAJTT kfK.N4XR$STX 0.6 0.9 0.7
CENIRALES / PENNALFS
LAJ!T 0.3 0.7 0.8
TILØVUUS 0.718 1.721 ‘.638
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVHT
LAJIT 26 32 43
YHTEINEN MDR( MG/L 0.13 0.54 C.63
).OKONAISRflÄRÄSTÄ 69.12 49.15 13.05
HAJUTNOtWSI 0.07 0.27
••.a —
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KEMIJOKI KIRKKOJYRKÄMÄ VP 13900
3—737808—44406
vEs:sTr 65
PVM
Syvyys 14.06.1911IM 14 • 07 • 1971 lt.08.1s711’
tA ‘iflPN z—JIA ‘IGIL OSUUS
tA— MÄÄfl t—JJA IGlt CSUUS (.0— ‘ONRÄ teJIA frGlt (SUt’S
5! liii LEVÄTCV ANOPHVTA
CHROCCOCCAL ES
HORMCGONAIF 5
6 0.01 0.94
3 3.01 0.76
3 0.00 0.17
9 0.04 9.25
4 0.02 5.71
5 0.01 3.54
15 0.02 2.58
6 C.01 1.62
9 0.01 0.91
1 VENERLEVÄT
CHLOROPHYTA
O VCLVOCALES
TETR6SPOPALES
O PROTOCOCCALES
i ULOTKICHALES
DESMIflIALES
SE LMÄL EVÄT
UGtENrJPHYTa
2 0.00 0.23 3 0.00 0.71 4 0.00 0.20
KULTALEVÄT
CHRYSOPHV TA
CHRYSOMONAC INAF
HETFROCONTØE
CENTRAIIS
PENNALES
32 0.23 32.56
15 0.12 17.19
5 0.06 9.06
12 0.04 6.31
33 0.27 65.44
11 0.06 15.18
8 0.05 13.23
14 0.15 37.02
37 C.69 80.49
13 C.12
1 C.00
8 C.34
1! C.23
KELTARUSKOLEVÄT
PVRRCPHYT *
CRYPTOMONAC INAE
PER 1&TNEAF
3 0.45 64.40
1 0.12 16.73
2 0.33 47.66
3 0.01 1.92
1 0.00 0.63
2 0.01 1.29
3 0.10 11.38
1 0.08 9.56
2 0.02 1.82
PLANKTON YHTEENSÄ 59 0.69 78 0.41 113 C.86
DI VERSITFFTL 7
MARGALEE
HUTLHINSCN
Elo
EVICV
E—LAJIT KCKSÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MJLÄRÄSTÄ
CFNTRALES / PENNALESLAJIT
T ILAVIJUS
rIAJU0 AIIIFLTTAVAT LEVÄTLAJIT
VIaTEINCN flÄfl 1.46/1
L KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJtTNOFW ST
0.5
1.473
16 0.01 1.87 30 0.09 22.69 54 0.05 5.36
1 0.30 0.09 1 0.00 0.2 4 C.00 0.1Q1 0.Oti 0.04 1 0.01 1.31 2 C.C0 0.CP11 0.01 1.65 18 0.04 8.79 31 0.03 3.04
3 0.01 2.84 3 C.CC 0.163 0.00 0.10 7 0.04 8.92 14 0.02 1.89
ij 0
L
0.09
39.52
;&. 8?
5.2u 6.99
3.69 4.61
2.29.7
8.3
4.3
30.2
13.2
0.4
10.04
4. 2C
16.0
39.7
6.7
0.2
0.4 0.6
1.435 0.357
29
0.22
32.36
• 1 t;
41
0.25
60.31
0.18
49
C.t5
75.71
0.32
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RAUDANJOKI 13800
3—747461—459e5
VESISTO 65
PV M
SvflYs
11.06.1971
1M
12.07.1971
IM
16.Ct 1971
iM
LA— MÄÄRÄ £—
JTø $011 OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JI:i MG/L OSLJI’S
LA— MZERZ :—
JH MGIL OSUI’S
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
0 HROOCOCCALE 5
HCRMCGONAL !S
2 0.00 0.15
2 0.00 o.15
5 0.01 2.58 7 0.01 3.36
5 0.00 1.39
2 C.01 1.ti7
VIHERLEVÄT
CHLORCPHYTA
V0LVOCALFS
TETRASPORAL ES
PROTOCOCCAL ES
‘JLOTR ICHALE 5
DESMI CI ALFS
SILMÄLEVÄT
EUGLESOPHYT A
4 0.01 3.44 6 0.00 1.26 1 aÖd ö.Ii
KELTARUSKOLE VEI
PYMROPHYTA
CRYPTOMONACIIAF
PERICINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ 59 0.29 61 0.35 70 G.29
DI VERSITET IT
MARGALEE
HUTCHINSON
E /0
EVIOV
E—LAJ!T KLK.MAÄRESTÄ
0—LAJIT KCK.PflRÄSTä
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
IltA VUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LFVÄT
LAJIT
YHTEINEN MURÄ $1,11
Z K0kGNATSNÄRNSTÄ
HAJUINDEK 51
5.60
4.18
3.fl
1.2
6.5
5.4
0.2 0.5
‘).124 0.519
18 0.03 10.90 20 0.03 7.57 33 0.05 16.76
4 0.03 0.22 .i 0.00 1.14
2 .0) 0.15 2 0.00 0.30 3 0.01 2.12
5 0.00 1.36 10 0.01 4.15 ii.. 0.01 1.4
3 0.02 8.51 3 0.01 1.’S 1 C.01 3.R1
4 0.00 0.66 5 0.00 0.38 1C C.02 7.73
KU LTAL EVÄT
CHRY SOPHY TA
CHRYSOMONACINAE
HETEROCONTAE
CENTRALES
PENNALES
30 0.12 39.85 27 0.15 42.73
15 0.06
1 0.00
2 0.0
12 0.03
2o.18 11 0.06 16.20
0.31 1 0.00 023
1.48 5 0.03 8.99
11.89 10 0.0t 17. 11
5 0.13 45.66
1 0.09
4 0.04
3 0.16 45.86
30.8C
14. 87
24 0.13 43.75
11 Q.4 15.12
0.03 .19.18
.j C.0518.45
5 0.11 35.98
1 0.02 :6.52
3 o.o4 29.47
1 0.13
2 0.02
38. 73
7.13
5.7b
4.5£,
3. 7
33. $4
22.0
0.7
1.83
4.49
6.5
31.5
5.0
C.2
0.6
0.551
28
0.11
35.98
0.11
24
0.18
61.44
0.19
26
0.23
67.62
0.13
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ALASUOLIJÄRVI MURTOSELKÄ 17 VFSISTO 65
3—736236—54200
PVM 10.06 1971 21. 7 1971 11.08 1971vvyvs o—iö vi ‘1 o—t vi
LA— MÄKRE t— LA— MEERE t— 1*— M$fl$ :—JIA MG/L OSUUS JIA ylh CSUUS JIA MG1I CSUl’S
SINILEVÄT 4 0.00 0.32 6 0.02 2.91 10 0.03 3.36
‘ CVANOPHVTA
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